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刊’sのことば
　国立国語研究所では，現代の書きことばの実状を明ら
かにすることを任務の一つとして，　その書きことばでの
基本的な用語・用字の範囲の調査研究を継続して行って
きた。先に刊行した資料集2　『現代薪聞用語の一例』や
報告4　『婦人雑誌の用語』はその成果の一部であるが，
最近，総合雑誌についての語彙調査が一・通り完了したの
で，　ここに　『総合雑誌の用語前編』　として，使用率を示
しナこ語彙表の部分を公刊することとした・調査の方法な
らびに語彙論的，統計的な分析については，引き続いて
刊行する　『後編』に譲る。
　この調査研究は，第一研究部書きことば研究室におい
て3主任林大を中心として所員永野賢・斎賀秀夫。水谷
静夫・石綿敏雄が共同担当したものである。
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解 説
1　調査の輪郭
　この園丁購語研望乞所報告12と続粥の報告エ3と｝ま，総奮雑誌およびそれに似寄りの雑誌の語彙を
調査iした結果の報告L書である。調査対象は下記の13種の雑誌の昭和28年7月号から29年6月号
までの本誌・付録とこの期間に発蕎された増二門号との本文に使われた語一一正確にはβ単位iUt1）
から成る集団であって，これを更に雑誌の性質：により三三つの部分集1頸に分けた。すなわち
　　　第1：層：『改造還の本誌と『解方嬬　『世界』　『世1朝』　『中央公論』との範囲。
　　　第｛正層：『文装春秋』およびその増靭号に性質の似ている　『改造潔増刊号臼Fl木を動かす
　　　　　　　一一・○○○人」の範囲。
　　　㌶頻翌層：．1：二記1二1二層の雑誌に．透いllli三三の『学黙1評論護　『園至U　『心』　『人生手1｝i｛1』　『日本及
　　　　　　　日本人』　『二」一一・エイジ』　『平和』の範懲li。
以上の13誌は，この期間に発売されていた総合雑誌とそれに類似の雑誌とを尽すと轡えよう。わ
れわれは，対象全体を成す約二万三千ページから無作為に1120ページを抜き，更にそれぞれの半
ページ分を無作為に抜いて，そこに使われたすべてのβ単億を標本とした。対象全休での延べ語
数は約九薔万と推測さオx，ここから延べ二十鷺万余語の標本を｝1交った事になる♂匪三2）　なお標本は
各層に，それぞれの層の本文ページ数に比例した割合で酉己回した。その大体の比は（第至層から
番号の順に）7：3：4であった。
2　語彙表の性格
　調査結果としてこの報皆12に掲げるのは，13誌金体にわたる五十音鵬語彙表および使用率瀬語
彙表，ならびに各・層それぞれでの使堀三瀬語彙表である。それらを掲げるに先立って，表の性格
を解説する。
　2・1　表に載せた語の範囲
　．賑己の調盗対象は延べ九百万語から成ると推定される。ここから標本として延べ二十三万余語
を抽出した。標本には約…万五千の異なる語が現われたが，そのうち語彙表｝こは源則として，使
用度数が7翻以上だった語を載ぜたQ灘（ただし対照の必要上6以…1マでも載ぜた場合がある。）
この原則により四千二資語が表に載せられた。これらは総使翔度数の約八割五分を占める、，
　濡1　定義は報俊13（後編）参照。以下，紛れるおそれがなければ∫単に「語」と11乎ぶ。
　澄2　抽出法については，後編の付録頁に詳しく述べた。
　温3　全部を載せない理磁は藤1｝入雑誌の用語（匡9ぴ1報告4）』51ぺp一・一ジ参照。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　1　一一一一一
?　標本使用度数の下限を7に選んで，それ以上の語を表1こ載せる範閥とした根拠は，以下の通り
である。使用度数の多い語は濃然表から漏らす訳に．はいかない。闘題は載せる語と省く語との境
をどこに引くかにある。われわれは次の考え方を執った。その境の鰹をaとしよう。　次に∫；α
を満たす標本使用渡：数faを示した1言吾が，調査対象を調べ尽した時瓦回使われているとする。ま
た君鷲瓦を満たすような別の語を考えると，その標本使用度数五は，αより大ぎくも小さくもな
り，偶然にこの標本には～園も使われていなV・一fi＝0となる事もある。そこで
　　　1。　このfiが0に落ちる確率を計算し，その確率が余り大きくならないようにαの値を選
　　　　ぶ。
もしこの確率が大きければ，調査対象では表に載ぜた語と同程度に使われながら，表から漏れて
し・る語が多くなって，不都合である。この方針とあわせて他の方針をも考慮した。まず標本での
度数が多い方から順に上位r語を選んでみる。その第r位の辺の標本使用度数が乃であったとす
る。またこういう語が調査対象では君回使われているとする。憂に．凡繍瓦を満たすような別
の語を考えると，その標本使用度数んもまた，偶然va　aより小さくなる事がある。そこで
　　　2。　このf2がaより小さくなる確率を計算し，その確率が余り大きくならないようにa
　　　　の値を選ぶ。
もしこの確率が大きければ，調査対象では上偉を占めていながら，表から漏れている語が多くな
って，不都奔である。従ってこれらの方針を満たすようにαの値を決める事は妥当である。ただ
し1。の確率を小さくすれば2Qの確率は大き’くなり，逆も成り立つ。ゆえに．実際問題としてはこ
の兼ね合いを図るべきである。今度の調査の13誌にわたる集醐で，10の確率が5パーセントにな：
る最小のaを求めたところ，7であった。各層についてもをまぽ同じ値を得一た。次に，やはり13誌
につき…ヒ位二千語を一往の属安に諏ると，二千鉱辺の語は標本に16圓使われていた。これらの語
と調査対象では同程度使われながら橡本には7園未満しか使われない確率一一20の確率は10パ
ーー Zソトをやや上園る程度である事が，調査結果から推定された。従って語彙表には標本使用度
数が7下土の語を載せる事にしたのである。なお各層ではこの確率がもっと大きくなる。それは
標本が余り大きくないので，やむを得ない。各履については1。の方針で下限を決めた事に．なる。
　2・2　語の見出しの掲げ方
　個々のβ単位のうち同じ語と認められるものを集めて，これに一つの見出し形を与える。従っ
てある語の使用度数というのは，その見顯し形のもとに集められたβ栄位の数である。見風しを
立てる操作には色々述べるべき点もあるが，ここでは略して，蘭：ちに語彙表における発出しの形
の示し方に及ぼう。
　1。活用のない語はその形を見出しとする。ただし同じ語と認められ，その形に小異のある場
　　合は，その中の一つに従う。　（この場舎はおおむね，崩れない方の形，…椴に通用と考えら
　　れる形を採った。二藍は略す。）
　　　活用のある語は（2Qに従って定めた）代表形を見出しとする。
　1！見出しの形を書きしるすには，現代かなつかいの片かな書きを建前とする。ただしpu一マ
　　字や特殊の符号などを使う方が便利な場合は，それによる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一
1”　見繊しをかなで書く場念，促音のくツ〉拗音の〈ヤ　ユ　U＞およびこれらに準ずる〈ア
　　イ　ウ　一「m　オ〉は，ノ罫さく鴛：く。
　　　例；　アヅサiタ　キャク　ファッシズム
　　外来語’外国語などを写す際の長音符署〈一〉は，晃出しには用いずくア　イ　ウ　エ
　オ〉のうちでその直前のかなと同段のものを用いる。
　　　例：　アイゼンハワア　コオス
　　漢字音で「学　適」など（入声のk）は，複合する場合にもくガク　テキ〉などと書く。
　　　例：　ガクコウ（学校）　テキカク（適格）
20動詞および動詞型活胴をする語は，連字形（希望の「たい」に続く形）を代表形とする。
　　形容詞および形容詞型活用をする語は，語幹に当る部分（活用語尾の「く　い　けれ」等
　を除いた形）を代表形とする。
2ノ　この場合には見出しの形を次のように書く。
　1）　澱段活用型の語をよ，代表形の次に二・を担ち，その後に終止形語尾を小字でll察える。
　li）　力行・サ行の変格活用型の語は，代表形の次に・を打ち，その後に終正形を小字で添
　　える。たX“し下記の第：ヨ列に注意。
　ii圭）　一一一・一般活用型の語は，代表形の後に終止形語尾〈ル〉を小字で臨接添える。
　iv）　形容詞型の語は，代表形の後に終止形語羅くK＞をノSX字で薩接添える。
　V）　形容詞型といわゆる形容動詞型との両方に活用し得る語は，ivに準ずる代表形の後に
　　平がなの小字で〈い，な〉を添える。
　　　例：　i）　キリ。ル　ヨミ。！、ガリ．ル
　　　　　　ii）　キ．クル　シ．xノレ　ロンジ．ズル
　　　　　　iii）　キ、．　ウケル
　　　　　　量V）　　アオイ　イソガシ，f　タイ
　　　　　　v）　山山キい，な
3Q　いわゆる形容動詞は，語幹（「だ　な　に　たる」等を除いた形）を見出しとして，名詞
　と区別しない。
4Q副詞・連体詞・接続嗣のうち語末に「と　に　の　が　で」をもつものは，それを除いた
　形を見出しとする。
　　用齋から転じた副詞。連体詞。接続言鰐は，原則としてもとの用言の代表形を晃出しとする。
　ただし次の語は下記の形を∫辿患しとする：
　　　アエテ　アクマデ　アクル　アラユル　アル　アル（kh）は　イエど竜　イエラク　イタッ
　　　テ　イワク　イワバ　イワユル　イワンヤ　ウタゴウラクはオイラク　オオイ（～に：，
　　　～なる）　オソラク　オモワク　オヨビ　カエヅテ　カロウジテ　キワメテ　ケッシテ
　　　コイネガワクは　サシブ。、f。，・c　サダメL．，’c　シコウシテ　スクナク（と）le　スベカラク
　　　スベテ　タイシt。，て　タトイ　タトエバ　ダンジテ　チナミに　ツイデ　ツマリ　トリ
　　　ァエズ　ナラビに　ナルベク　ナンスレゾ　ナンナン（～とする）　ネガワクは　ノブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3，　一
　　　　レバ　ハジメテ　ハタシテ　ホシイママ　マシテ　ミダリ　ヨロシク
　　　助詞・助動詞から転じた接続詞は，その最初の部分だけを見Ll！；しとする。
　4ノ　これらの見出しを書きしるす信念，40の規定で見出しから除いた部分を添えないと1童昧の
　　紛れるもの，分りにくいもの，他1蕪と見分け難いものに限って，晃出し以外の部分を見出し
　　の後に，平がなの小字で添るえ。
　　　　例＝　ニコニ：t　二＝tリ　ニッと　1・ク1：；　コの　ワが；　ガ　ダ（だが，だから，
　　　　　　だけど等）
なお念のために繰り返すと，小字で添えた部分は馴1心しの補助的部分である。「見出し」と呼ぶ
時にはそれを除いた部分をいう。
　以上のように規定されだ見出しは，今まで普通に辞書などに採用されて来た見出しのシステム
と相尚に違う。これは，整理作業上の利点のほか，語彙表でi司根語が）：墓くに散らばって載る事を
なるべく防ぐためである。
　2・3語の使用度数の示し方
　ある語の使用度数を語彙表に示すのに，母集団での使用率の推定値を／＝［三1いた。一般に使用率と
は，その語が使われた慶数を延べ語数で割った相紺使用E！szf　L｝＝数，つまりその語が使われる割合をい
う。標本使用度数によらなかったのは，われわれの欲する知識が特定の標本に関するものではな
く，標本が抜かれたもとの調査対象全体に関する知識だからである。従って母使用率推定憾を用
いた。しかも絶対度数によらず，相対尺度である使用率を用いたのは，延べ語数による影響を消
し，かつ比較の便を図るためである。～扮また語彙の統計的特性を追究するにも，絶対度数よりは
使用率の方が理論上すぐれている。
　各語の使用率は小数第六位までの偵をパーミル（％・）で示した。IO－6の桁で止めた理由は次の
通りである。～般に語の使用率はきわめて小さい値ゆえ，それより上の桁でとどめれば，桁数不
足で差の認め難いものが多くなる。他方これより多くの桁を取れば，標木の大きさに規定される
観測値の指示能力を上翻って，意味の乏しい数字を並べる事になる。またパーミルを用いた理油
は，表に載せた大半の語の使月ll率の有効数字が小数第四位以下の桁から始まるので，これを一，々
0．000629とか0．000148とか書く煩を避けて　．629　．148　などで済ましたい・からである。　（パ
ーミルで表わしてさえ，最初の有効数字が　．069　のようセこ小数第二簾から始まる場合が多い。）
パーミルで表わした使用率の意味は，直観的には次のように理解すればよい：語〈ニッポン〉の
使用率が4．999％・だというのは，延べ一一千語の交章を取り出した時，そこにく一＝ヅ7ドン〉が使わ
れている回数は平均して三二図だという事である。
　なお語彙表に「使用率」として掲げた数値の計算誤差は，高六末伎の半単位つまり0．5×10一6
以下である。この欄の数値の最後の桁が5の場合に，その薦に小さなマイナス符号のついたもの
がある。これは，もう一つ下の桁を四捨五入した結果5になった事を示す。たとえば　1．815一
は1．8146…の6を四捨五入して得たような場合の値である。（この符号は，表の値を小数第二位
注詳しくは岡研報告4の52～53ページ参照。
一4一
まで利用する時に無視｝当来ない。すなわち1．81rなら1．81とし，また1．815なら1．82として利
用すべきである。）推定精度をしるした欄には，このほか少数ながら　15．　50『％　のようなもの
がある。これはた：とえば15．498…の8を四捨五入したような場合である。　（この場合には，も
う一桁丸めると15．5（一）％，二桁丸めれば15％となる。）
　2・4　使用率推定値の精度
　語彙表に示した使月装蓼は，標本観測催｛から作った推定籐である。従ってその醸に．は，紬｝：i：：1：方式
・拙出比その他に依存する抽出誤差があるQただし誤差の程度は標擁裏観測籐を絹いて近似的に算
出することが出来る謎1）今までの語彙調査には，たとい標本抽出礫論を使ったものでも，各語
の推定誤差（裏から言えば推定精度）を算｝ま1したものはなかった。それは精．度計算につ1三常な労力
を要するからである。われわれの今囲の調査では特にこの点にも留意して，従来に．比べれば少な
い労力で精度計算が行えるような抽出推定方式をくふうしたQその結果，標本使用率が大きい約
一干語については，洛・語の推定精度を算出して語彙表にll場げることが出来た。表の「欄対精度」
または「糊臭：」の醐1こ．示した値がそれであるQ
　ここに「相対精度」III（Sgして単に「精度」と鞭ぶのは
　　　　　（ある譲の使用率推定二1．ll．：の平均二：：二乗；｛ジ1差平方根）÷（その語の使用｝餐）
をパーセントで表わしたものである。注2）　これは次のような意味をもつ。たとえば語〈オナジ〉
の．母使川率推定1直が　1．003％　で，その相対』精度が　6．51％　な：ら，　「調査対象を調べ尽した
時この語の使用率鰺；
　　　　　　　　　　　　　　　1．　003％o　×　（i±2．　59　×O．　0651）
すなわち．834％・と1．172％・とを爾端とする区／｝11の簸を取っている」という判断が的［＝i＝iする度合，
別の言い方をすればこの推定の信頼度は0．95である。　（もちろん百発百中なら1，全然灘らなけ
れば0。）なお精度に乗じた2．59という値は，推定量の分布型が創であろうとも成り立つ水野の不
等式から定めた，信頼度0．95に対｝1δする係数である。一般に，われわれは，ある語の母：使堀率推定
値ρとその相対精度オとを知れば，欲する儒頼度α：を満たす推定範の区閣がttlkめられるQその：方
法は，αに対応する係数飢を求め　P×（1±ん諾）　によって上限と下隈とを定めればよい。
　相対精度の僚が小さければ，それだけ雛定は精密である。従って同じ信頼1変のもとでは信頼区
閣の幅が狭くなる。なお§2・7（4）の説明をも舞よ。
　2・5語の使用順位の示し方
　使用率の大きいものから小さいものに願に潔1を並べてつけた番号を，「．使用順位」略して単に
「頗獄」というQこの瀬位をつける場合に闘題となるのは，使用率の等しい語が二つ以⊥ある場
会の処雄である。スポーツの十傑表などでは，等しい記録が出ると，たとえば次のように扱って
泊三1
？，1三2
この計算法その他日亀山的な事は，報俊書後編の付録璽を見よG
このパーセントは，その語の使用率を！00％と見なしての健である。塞文のすぐ後に引いた例
　　　　〈ri一ナジ〉の使｝．U率1．　eo3c／・・をIOOと見た場合，その6．51に当る…一・絶対精度では
LOO3％xO．e651である。
　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　rJ　一一一
順位
　i
　2
　2
　4
???
1．　98　m
1．95
1．　95
1．　93
使用率順語彙表では次の方法を採った
の％語に対しては，仮にそれらがすべて異なる使用率であったとした場舎につく順泣の平均，す
なわち　r十＠十1）／2　という君位を等しく与えるのである。たとえば
ナド
ダケ
トコロ
?
セン
セでフ
〔助詞〕
等
いる。つまり上泣7人までが決まり，その次に位する者がn人
ある時，そのn人に対して等しく（r＋1）位を与えるのであ
る。この決め方はスポーツのランキング表としては，もっとも
な理由があると言え．よう。では，いつもこういう決め方でよい
か。統計霜折の観点からは必ずしもよいとは欝えない。そこで
　　：上位7語が決まり，その次に位する語が％鯛ある時，そ
　　使用率
　　2．　072　％o
，　2．OI［．3
　　2．013
　　1．　893
　　　　　　　千　　　　・　1。233
　　　　　　　政？ttj：　　　　　　1．228
　　センソウ　戦争　　　 1．228
　　ヘイワ　　平野　　　1．228
　　：オオキ回な　　　　　　1．212
2・6　五十言順語彙表について
49
50．　5
／t
52
????
〃
???
：・　4g＋mtt．SLIm＝so．s
・89＋一h黶E・
　調査対象の13誌にわたって抽出した標本で使用度数が7以上になった｝隷壬を，Wil十音順に排列し
たのが，第1表として掲げる五十音順語彙表である。この表は次の各欄を備えている。
　　　（1）　見出し
（2）　｛吏」三目鱗羅
（3）相対精度
（4）分類K
　13誌の全体および各層に対する値をあげた。
　使用率の大きな語についてだけ，13誌の全沐および各層に閥する擁を
あげた。
　この調査の報皆書後編に掲げる意味分類語彙表のどの分類項属に，そ
の見出しの語が分類してあるかを示すために，それが属する：噴瞬の番轡
をしるした。
　（1）見出し欄には兇出しの形と，必要があれば簡単な：注記とを掲げた。この欄に書き切れない
注記は脚注とした。注記に用いた略号は次の通りである。
　　　　　〔感〕　　感動詞　　　〔接尾〕　接尾語　　　〔連休）　連体詞
　　　　　〔指〕　　指示語　　　〔代〕　　代名詞
　　　　　〔接コ　　接続詞　　　〔劇3　　翻詞　　　　（（人））　　人名（姓または名）
　　　　　〔接頭）　接頭語　　　〔名D　　名詞　　　　（（地））　地名（圏名を含む）
兇出しの欄に併記した漢字は，あくまで注記のためのものである。従って送りがなは添えない。
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また必ずしもその漢字を用いた形が蓼≦際に現われていたとは限らない。
　またこの欄で更に説明を窺1えたいのは，一丁下げで掲げた第二次見出しである。これは動詞の
場合だけに設けたもので，たとえば
モチ．ッ
　N
　モタセル
　モタセラレル
　モタレノ1．
　モテn．
ナゲル
　t．v
　ナゲサセル
　ナゲラレル
オキ．ク
　N
　フポカレル
　オケル
　トキ．ク
ツクリ．ル
　tw
　ツクラシメノレ
　ツクラセル
　ツクラレル
これら第謡次見出しは，いわゆる使役の〈セ、レ　サセ、L　シメル〉受身のくレル　ラレル〉また
はこの尚者がついた形，いわゆる可能動詞（例：1寺つ一→持てる），助詞と融合した形（例：て置
く→とく），およびそれらとの対照上その動詞が一ヒ述以外の形・接続をした場合（表には～で表
わす）を，特に掲げたものである。第一行の頻出しは，これらを合わせて抽象した形と言える。
第∴野畑出しはその内訳であるから，標本使翔度数が7に満たない場合も，その用例が標本に現
われていれば，表に掲げた。ただ」欝己の～の1．B法しか現われなかった語には，第瓢次見繊しを設
けない。なおこの類1こ限ってわざわざ見出しを二段階にした理由は，次の通りであるQ第二τ1＝；一次見
出しの多くは源動詞の派生形と認めてよいが，たとえば「飛ぶ」に対する「飛ばす」のように．別
の発出し形を立てる（別語と認める）には及ぶまいと思われる；しかし全く差別せず一つの見出
しに属せしめて記述するよりは，内訳を示した方が結果の利用に硬利かと思われるからである。
　五十音順矧三列は小字の補助的都分を省いた見出しの部分につし・て施した。またローマ字i等はワ
の部の後に難いた。
　（2）使用率欄にはイタリヅク体でしるしたものがある。このうち「全体」の列にあるのは，第
．．＝次発出しの行に限っており，絶対度数が7に達しないものである。また各層の列にあるのは，
その行に掲げた語が全体で7園純一1ゴ曰われていても，その摺では7に達しなかったものである。
表に載せる語ほ標本使用度数が7以上を原則とするが，この方針は（第一次）見出しの「全体」で
の度数に適用されるのであって，そこではこの条件を満たしても第二次晃出しや各層では6以下
となる場合もある。そういう所を空欄laするよりは，文ず照上数値を示した方がよい。しかしそれ
が薫記の源嬉を満たしていない嶺＝を明らかにするため，特…にイタリヅク休とした。また　一一　の
記母を7＼れた所は，標本使用度数0の意である。なお使爾率については先に§2・3で解説した。
　更に一雷注意すべきは，第二次見出しの鍵用率の和と第一次見N，Sしの使用率との関係である。
理論土この1｛lil者は厳密1’a　一一致すべきであるが，実際にはそれぞれに末t－S”ltの半単泣以下の計算誤差
がある。従一．）て第二次見出し1，’Cついての和が第…次見出しの使月ヨ率と，末位で1単位食い違う場
合も起る。これは計算違いで誤った数値を掲げたのではない。
　（3）相紺精慶欄1こしるした数擁の意味は既に§2・4で鱗｛説した。この欄が空欄になっている所
は，使用率が小さいため精度激算をしなかったものである。また数値の前に＊がつけてあるもの
は，使用率が大きい語に多いが，標：本全休を調べず，その半分を調べただけでも相当高い精度を
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あげ得たので，その語についての調査を打．切った男1：を示すot’1三）
　2・7使用率順語彙表について
　調査対象の13誌にわたる標本全体で使用度数が懐き・い方から7までの語を，使用率順に排列し
たのが，第2表として掲げる使用潮瀬語彙表である。同様に第1層，第］全層，第1鼠壁について作
ったのが，第3表，第4表，第5表である。これらの表は次の欄を備えている。
　　　（1）　順泣
　　　（2）　見出し
　　　（3）
　　　（4）　95％の信頼区購」　願紘の“臼立語についてはこの鵬を久く。
　　　（5）精度
　（1）順位欄に．示した：数回の意味は，既に・§2・5で解説した。
　（2）見出し欄に毒隻せた語は，それぞれ標本の全体または各層で7回以上使われていたものに隈
る。　（五．卜音順表に第∴次見出しとした形は，もちろん載せな：い。）
　（4），（5）の両三に潔した数値の意味も，§2・4で解説して鷹いた。（4）の欄の左網は嬬頼区
聞の下限，右側は罰じく上限の値である。これらの数値には，三巴：の1単位以下の計算誤差があ
る。また：（5）の欄に用いた記暑壕ζの意味は，§2・6の（3）の説明で述べたところと同一である。
3　語彙表の引き方
　次に語彙表の引き方を述べる。これらの表は，ある語の使月！率・使月／順位を知ること，それら
を他と比べること，および（類義語を知るなどの隣的で）ある語が，報告書後編に．掲げる意味分
類語彙表のどの項目i　こ載せてあるかを求めることを主眼として，編集してある。従ってそういう
場合の輩の引き方を以下に述べる。
　3・1使用率を求めること
　（II］）　ある語の使絹率が矢§りたい時
　この場会には五十音順語彙表を引くだけで目的が達せられる。臭体絢な手続きは実例によって
述べよう。
　　　〔例一］　「あたりまえ」という語が，調査対象13誌にどのくら）い使われているか，ま
　　　　　　た雑誌の性質で分けた各層ではどうかを知ること。
この諮は活用しないから，晃出しはくアタリマエ〉である。五十畜順表を繰って，この昆出しの
あがっている行をつきとめる。　（この霧：物の12ページの22番瞬にある。）次に「使月1率，金体」
の列を見て，13誌全体では　．048％・の1ミチ拾で使われていることを知る。更に看へ読み進めて，
「使IT｝率，　I！蟹」の列から，『世界』　『中央公論選繕≦の第1層では使用率カミ．059％。であるこ
とが分る。平様に『文芸春秋』を主沐とする第1三層を見ると，今度は数値があげてなく　一　と
注　今圏の抽出推定法には特殊のくふうをして，こういう事七三1｛来るよう｝こした。詳しくは報告書後編
　の付録9を見よ○
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ある。これは第野焼に鋼り当てられた標：本中にこの1馬力茸…・捌も優われてなか・，）たことを意味する。
（だからと言って第：1［層を調べ尽してもこの語が一晒も使ってないとは眼らない。，ただし使われ
ているにしても，その使用率が余り大きくないだろうとの推測は出：来る。）最後に第ll：［摺を兇る
と　．063　とある。すなわちこの層の使用＊は　．063免・であるが，標本使用度数が7に満たな
い場禽である。この数値が全体，1層のよりも大きいに．かかわらずイタリヅク体となっているの
は，第亙1亙層の襟回延べ語数が第1層より（もちろん全体よりも）少ないためである。つまり割会
としては多いが，絶対度数としては少ないのである。
　　　〔例ニコ　「来る」という語が13誌全体でどの程度使われているかを嬬るこど，
この語は活用するから，まず代表形に直して見出し欄を捜さなくてはならない。代表形は〈キ〉
であり，見出し欄にはくキ．ッ、、〉の形で掲げてある（cf．§2・2）。五hlξ民訴を繰ると，キの部の
初めのカでくキル（蒲）〉とくキイ〉との開に見出だされ，その行の「使絹廓，全体」の凋を読む
ことによって，求める使用率は　4．370％・　であることが分るQまたこの語は第＿．1次見出しをも
っているから，少なくとも標本には「られる」に援iした使い方と§2・6の（1）の説明｝こ特記した
以外の使い方とがあった事も分る。　（それらの使月」率も該当行を読むことによって知り得る。）
なおくキ・クル〉の行の「笹下精度，全体」の所を見ると，精度が掲げてある。この場合には更に
使用率の95％の信頼［芦間を求めることが出来る。その手続き・は，使用率順表（．斜本）づ』なわち第2
表を開き，その使用率欄をたどって　4．370　という数｛直の現われる行を見つける（順位が19の
行）。この行の見出しがくキ。ク、1．〉であることを確かめた上で，：右に読み進んで「95％の1｝；㌃頼区
間」の所を見る。その左欄の数回　3，640％・　が揺頼下限であり，輩1側の数｛直　5．100％・　が信頼
．U製である。つまりこの語の使用率が3．　640％oから5．100伽までの範囲にあるという判断は，欝
のうち九十五まで儒頼出来るという訳である。各ノ曽についても同様の宵宮きを執ればよい。
　　　［例．：黒〕　「……かも知れない」の「知れない」という語がどのくらい使われているか
　　　　　　を知ること。
今度はカ1．1巳斎願表でくシレナ｛〉という晃出しを捜しても，出ていない。これは，われわれの調
査で助詞・助動詞のほとんどを対象外としたからで，打消しのドない」と合わさった形はβ単位
と認めていない。従ってその部分を取り去った残りを見出し形とするくシレ、、〉で捜さなくては
ならない。ただしこの見黒しのもとには「知れたことさ」などから抽象される〈シレ、レ〉が念め
てあることに注意を要する。　（こういうイディオマティヅクな形についても調査した方がいいの
は，もちろんである。作業ク）規摸からの制約で，そこまで詳しい表は作れなか・♪た。）
　　　［例1鱒　　「愛憎」とい凱1吾の使用率を求めること。
これも表には見当らない。助詞・助動詞以夕もで表に見当らない場・含は，13誌全体での標；本使用度
数が7に達しなかった（標本に現われなかt．）たものを含む）語に億かならない。　（ただし．，β単
簾より大きい句切り方をしたもの，小さい旬切り方をしたものは，当然表に載せてはない。）
　（：1．0　ある語の使用率を池と比べたい時
　これには，（a）瞬じ調査対象の1三囲で甲の語と乙の語との丁子1率を⊥1ヒべる場套，（b）ある一．．．つ
の語の使用率が調査i対象の異なる範ほ｛i｛（全捧と任意の屠，または任意の災なる層α）i粥）でどう違
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うかを比べる場合がある。どちら刎湯合にも㌃｝鷲隣i吾彙表から知り得る。（a）ならば（1）に述
べた事を甲の語と乙の語とに，ついて行えばよい。（b）ならばその得を横に読むだけで足りる。
　3・2　使薦順位ま求めること
　（：［）　ある語の使絹願位が知りたい時
　使一こ彌即位を知るためには，まず五十膏頽ll喬下表を引いてその語の使用率を求め，これを手髄1り
として使用率瀬語彙褒を引かなければならない。これも例によって示そう。
　　　麺例五コ　「水」という語の，13誌全体および各層における使用順位を無iること。
まず一／．s二｝”齋願表から〈ミズ〉の使用率を求める。それは　全体：．265一％・1渥1：．201％・］Y“，｝3：
．31『％・lll層：．346％　であるQ次に．，13誌金体での使l！．1願．度を求めるために．，半川率顯譜彙
表（」こ体）すなわち第2表を開く。その使川町の欄をたどって　．265｝　という数儀が現われる所を
捜す。この場合には8行にわ’7c　・）てこの同じ植がしるされているが，その1国こくミズ〉を見出し
とする行が確かにある。そこで願位の欄を姑て（11だから行を上にたどって初めて数値の掲げて
ある所を見て）策534．5鉱であることが分った。i劇乗に第劃悼こついては使用率順語彙表（1擢｝）
すなわち第3表を，第灘：層については第4表を，第亙七七こついては第5表を開いて，上に述べた
と附じ手続きで使1．rl　lii輿泣を求めるQその結果それぞれ　第748．5泣　第422位：crY－422位　である
ことを矩るQ
　　　［例ノ禰　「珍しい」という語の第1i工層における使月雛1位を舞｛ること。
煮十全野表で〈メズラシイ〉の行を見れば，第撫／轡の使／l逢率は．079％・であるが，これはイタリッ
ク体でしるしてある。この場合は〈メズラシイ〉が第liエ摺の標本に6匝似下しか使われていなか
ったのであるが，他の屡や金体との対照上掲げたものである。従って使用率順語彙表（∬ll溺すな
わち第5表には，この語が載せてなく，使用瀬紘も不明である。　（標本使用度数がきわめて小さ
い語まで機械的に三脚1をつけてみても，その値はほとんど意味がない。そこでこういう場合には
使用門下をつけなかった。）
　（1王）　ある語の使1，Wlifl位をで也と比べたい時
　これには，（a）閲じ調査対象の範囲で甲の壽吾と乙の語との使／lil順位を／ヒべる揚合，（b）ある一
つの語の使用旧位が調査玄1晦ミの異なる範囲（擁至体と任意の鰭，または任意の異なる矯の間）で，
どう違うかを比べる場合がある。どちらの場合も（ll：）に述べた手続きを，所要のものについて繰
り返せばよいQ
　3・3　意味分類の項鼠蕊求めること
　語彙表に載せた各語を意味に．よって分類した表を，この調査の報告書の後編に，掲げるが，ある
語がその分類讃彙表のどの項倒の所にあげてあるかを知るには，1乙【∵卜欝瀬語套匙表を利用すれぽよ
い。すなわち穿ろうとする語を見出し1こもつ行の王i端「分類口」の欄に，その分類項擬番愚がし
るしてある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（解説　終）
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1）　アンマリを含む。　2）　アナタは珊。
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1）　イケマセン／イケナイ／イカンを含む。
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…????」??
????
???
???????????????????．???????「?????????．????
…??????﹇?ー????????? ???ー ． ．
?，???????，????
???㍍???
．?．
??????…?????? ????．???．
?????????? ????????????????????????????????????? ?
?????? ? ??
隔??????????
???．????
　　　　購率　（％・）
難！li；穿　　　灘；言l1
????????
?
?
???
「?????
???
孕
?????????????
???
?????
，???????
．??????
・
??? ????? ．?
． ???
，????
，???????
…????????
?????．
??????????．
，
?????
?
ー
?
?
0
? ．
????? ?????????????? ???????????????????? ?
?????????????????「???．??????????????????????????????
??????」?
「??．??．??
???
???????? ?? ?
．??
．??
????，?????
??…??????【??????
????
???
，??
，??，??
?????．??
…??????
??…
? ?
?． ? ? ?? ?
????????
61?
???????．
…?????? ー??
????」?．???
????（????????4
??????
??????????．????????????????
…一一・一
@1．tt，　一一・
??????…
???
?? …???…???????…???…
〜??
9131
?】6???
855?
937?
｛
???．「
?
…
，?
｛｛
?．?
7261
一【?9??2
368
?．????
??071
9431
391
1932
24L?．?「
18??
?????
　　　ll層
　　脚鞭一四度　（％）
　　　　　　　　　　！、Σ．博」’t」「二＝．．
ats．　73
1．o，噸
：tc7．　84
ノフブ羅1鞭
臨
a
　1・209
　1．・5葉、
捨24
1玉．。30
　！“12
ほ・209
1　1“20g．
　霊．・30
ほ・209iユ．。209
　1＃24
　1e19　．
　レ13
ほほ6
　1“44
　1・歪．Oke16
i　Cl　s　l．6
?
．3e37
2“1．6
ke王2
i’　3w3e
　3i30
2旺1
2e．34
3e37
2・37
2弓／5
　le259
1e26
！e19
　レ16
3“10
3．　s13
　1・31
　1・16
3・50
　1．e19
　1e261
i　3“｝9
i　1－19
　1t17
3・13
　1・2C9
　　　五
　　　見
一
．． E．・@説菰　1」獲　浬乏
　　出　　　し
｛　使
1　　一
｝瀦体1
イソ　　　　何回
イソ　　　　　一・
イッカ　　　一・家
イッカン　　（：裸一一畏などa））
イツコウ　　　　一一斥．了
イツコウ　　　　 一一・
イツジ噂イ　　　　　一一．閉
イツミ／ユ　　　　一・種
イツシュン　　一瞬
イッシ’ヨ　　 一緒・一拶了
イッショウ　 一一・ｶニ
ィッセィ　　一斎
イッソウ　　　　 一一m轡
イッタ　　　　《人》一太
イッタイ　　　一帯
イッタイ　　　〔：名・副）一体
イツタン　　　一・．醗
イッチ　　　　一教
イヅテイ　　　一定
イツノミイ1）　　　一目く
　　　　　　　　　　　ドイツパン 一琵隻
イッポウ　　一方
イデオロキイ
イデン　　　還伝
イト　　　　二丁
イトウ　　　　　　《人》｛ラ嘱嚢
イトナミ・メ、
　（’
イ1・ナマレル??????????? ??? ?????
???? ????????ィ
????????????????? ッ????????? ? ?? ッ?? ?? ? ???〜????????〜?? ィ
フE〈
以内
犬
く（人》井上
《人））伊波
威張
違反
衣服?
今更
意味
?
〔感〕否
〔副）
以来
依i藻
イラッシ！ヤリ・ル
　テフツシヤリ・ル
　　　　　　　　　《剛
　　　　　　　　　込
　　　　　　　　　人
　　　　　　　　　要
　　　　　　　　　入日
　　　　　　　　　瞬：寮
　　　　　　　　　入
1
?
????????????????????????? ?????????? ?????????? ．
?????????????
???????? ??
?????
一
??? ． ?
????????????????）??????? ???????????
? ?? ??????????????，????
?????｝? ??? ???
?????????????????????
???（??
????????
，?????????，?????
1＞　イッパイニナル等の。
?
1　Jill，1．llt
【 ?「????
?????，????，????，
?????（）?????
，????????????????????
????????
????????》???（
?? ?????
???????
，????????????????
???? ?
，???，????????????
???????ー ?（ ??? ??
????????????????????．
?????????
?????，???????????????????????????
率　（9紛
懸層
???? ???
????????????????．???? ?? ????????，????????? ??
????｝?????
????｝?????
2
?
4
?
????
??????．?????????????
??????
????? ?
?
?
????????????????
???｝?
????????????????
????????… ﹇?ー ?．???????．???????，???????????????．???，
?????????『?????????，???????，? ??
???????
????? ? ?? ??．?????．??，
〜??
????? ??????，???????，???，????
???? 》???．?????
…?????????
????????????????????????
?????????????????…｝????????? ??? ．
?????????????????????????????????????????????
????????????
．??
????????
，??
，??
一一@16　一一一
a
率海　　対’　薪讐　　慶　 （96）
金　体 騰1 11層 盟層
分類目
i　　　　　　　ii＊10・26｝
ミ　　　　　　　　　　　　　　i　　　　｝i　　　…
l　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　
ト　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　「
i　　i116．・69i
｝　　　　　　　ii　　　i
I　　　　　　　　　　　i
l　　　　　　i…．13．16　i
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
l　　　　　　　i
ミ　　　　　　　　　　　　セ
　　　　　　　　　　　ミl　　ii／4．67i
i　　　　　l
i　　　　　｝
巨3．831
i　l
l　　　　　　　　　　l
ヌ　　　　　　　　　　　　　　トミ　　　　　　　　　　　　　　ト
i　　li9・381i’0・951
i　　　　　　　ト
1　　｝
l　　ii　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　ミl　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　む1　　il　　　　i…　　i
l　　　　　i［　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　ミl　　　　i…　　　　　i
　　　　　　　　　　　　ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ミl　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l　　i　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　1　　　　1｛　　　　1
｛　　　　　　　1
！　　　　　　　　　…
＊5．97
8．41
18．01
12．28
10．81
10．　26
13．12
2．85
1
｝・10，97｝
?
i…16
1
i
　11．88
i
i
i
i…
…
?…
…
…
i?
i14・41i
????????????????????????
9
??????????????????????????????????????????????????????????，?????????????????????????
????????》????????????，?? ???? ?? ? ?? ???????? ????? ?????? ????? ??????????『? ?
9??????? ?? ?? ?? ??
3881
051
96
る
G1
28??ー
E13二十　“ln　瀬　表
児　　1．i｛　　し
イレサセラレ几
イレラレル????? ???
?????????，??
???? ???? ????
???? ???? ????
???????? 〜????
?????? ．???? 〜???
　ウカガワレル
ウカビ・ブ
色
（連体：）
（（人＞＞巖
〔搬〕
〔遮体〕
〔副〕
院?
剛轟彗
鶴象
引用
（（地））
」二
丁
｛（地》
（（地））．．ヒ野
（（人》．．1．：源
飼・窺
ウケル　　　受N　ウケラレル
ウケイレルN　ウケイレサセ，レ
　ウケイレラレ，レ
ウケトリ・ル
　N　ウケトラセル
　ウケトラレル
　ウク略レル
ウゴカシ・ス
　tv　ウゴカサレル
　ウゴカセノレ
ウゴキ
ウゴキ・ク
ウシナイ・ウ
tN一
　クシナワレ・ル
?????
??????
ィ，
? 〜??
右社
後
??
⇔　イロンナは別。
三
体i　Y，，Fi13
，ptfli　　率（O／eo） 梢　対　精度（％）　i
H膳 羅膚 全体lI層　　　t
　　　　　　．i分類目
π層　Il層1
???????? ?????????
???????（??????
??????????????????
????????
?
??
???????????????????
??????????）? ?
??【???????????????????
??? ?
??????
?????????「??????
????????????
?? ?????
?
???????
????
??????
0
?
0
????????????????
??????????????
?? ????
2
??????
・　06，’s
．084
．378
．042
．210
．357
．ob’rs
．336
．315一
．042
．042
．053
．021
．042
．021
．02i
．944
．fO5’
．063
．042
．126
．084
．063
．OL）1
．042
．692
．692
．021
．02i
．252
．189
．02f
．042
．021
．021
．168
．252
．　10Jr　一一
．105一
．063
．126
．04．？．
．126
．084
．273
．2王0
．016
．189
．393
．094
．11e
．126
．362
．047
．315一
．676
．079
．11e
．2e4
．016
．031
．047
．11e
．881
．063
．016
．157
．110
．016
．031
．11e
．645一
．629
．016
．094
．047
．0エ6
。03エ
．204
．204
．110
．110
．王10
．126
．283
．204
．07・9
．016
．079
．031
，079
．346
．299
．204
径12．21i　　　li・剛
i14・83　i
i　　　　　ii　　ii
i26．05i　li　l
i　［
1　　　　　1i
i＊le．14
i
i　　，
i　ll
　　　　l
　　　　i
　　　　i
　　　　…　　　　｝　　　　｝
　　　　　　　　　i
　i7．os　1
　（lg5　1　i2．76
　　　　1
1　lgl　8？　1　i7．07
17．04
30．　83
1　＊12．85”　18．37
…5g｢5・79
　　　I
　　　I
lz　16　I
i3．41　1
13．7g　I
　　　t　　　i
　　　l，
　　　li
　　　i’
　　　i
　　　l
18．．9．7　1
17．4s－
　　　i
　　　…
　　　i
　　　…
　　　i1・50
　　　13・13
　　　　　　　i3・13　　　i、．2。9
　　　　　　　｝441　　　に　　　i3・10
　　　i4・30
　　　　11・2？
…S8P1：19
　　　i1・30
　　　i1・23
　　　…1・259
　　　i王・259
　　　11・259
　　　i1・37
　　　i王・31
　　　i王・259
　　　　13．07　i1・17
　　　i2．55
　　　i
　　　｝1・259
　　　il：l19
18．e9
2・30
2・王5
2・37
2”37
2・37
?i
i2・15i｝
；1・15
｝2・15…
12・12i…
E
i1・28
11．17
?
1　3・・7
｝：ll
｝2・31
一一…@／7　一
五十音順表彰　　　繊　　　し
　ウタェル
　ウタワセル
　ウタワレル
ウタイコウ　　謡講
ウタガイ
ウタガイ．ウ
tv
ウタガワセル
ウタガワレル???????????????????? 〜 〜?
ウチダナレル
ウチタテル
　N
?
（（人》内田
ウチタテラレ・ル
ウチナダダ
ウチュウウ
ウソクシイ
ウツクシナ
ウツシ。ス
　N　ウツナレノレ
ウツシ．x
ウヅタエル
ウツリ・ノレ
ウソリ・ル
ウデ
ウナガシ．ス
　ts．，
ウナガサレル
ウナズキ・クN　ウナズケル
ウノ
ウハ
ウバイ・ウ
　ウバワレ　f1
ウマ
ウマイ
ウマレ
ウマレル
ウマレシメノン
ウミ
ウミ・x、
N　ウメル
ウミダシ．xNウミダナレル
ウメハラ
ウヨク
（（地》内灘
宇密
移
写・映
?????
（（人》宇野
右派
馬
??＝????
海・湖
産・生
（（人》梅原
右翼
使
全　体
???????「? ?
．???。?
?????????????
???????》?????????
????「??（??????? ???????。
?????
?????????????
??????
???
?????
?
?????? ?? ?
．239
．195
．e43
．339
．334
．004
．087
．082
．078
．004
．056
．048
．009
．030
．069
?
率　（％・）
1勝 嚢層 蛋層
．0エ7　．063
．li8　．024
．092
　．067
　．008
　．017
．042
．061
．03J
．047
．126
．063
．エ26　　　　．047
．084　．047
．042　一．063　．11e
．823　．944
．185’　．357
．143　．294
．Ot12　．063
．724
．252
．173
．0エ6
．053
．008　　　．エ26
．059　．021　．016
．　042　．　0．P．　i　．　016
．017
．042　一　．047．03ti　一　．047
．008
．e84
．042
．168
．OJ7
．101
，067
．034
．04．P．
．063
．23i
．063
．03f
．315一
．02i　．094
．042　．016
．042　．Of6
．031
．092　．063　．110
．092　．168　．110
．042　．042　．031
．e76　．147　．03／
．025
．017
．008
aO42
．OJ7
・　02　Jr
．oes
．084
．092
．Ob－O
．042
ユ93
．168
．319
．311
．008
．042
．076
．076
．042
．04．f．｝
．063　．063
．063　．063一
．063　．063
．063　．031
　　　　．031
．126
．021
．04－P
．042
．02J
r357
．210
．294
．294
．231
．084
．084
．008　．084
．059　．105一
．226
．063
．e63
．126
．126
．409
．4e9
．063
．094
．079
．O16
．　126
．094
，03エ
．03エ
．063
一一一@18　一一一
　棚　対　精　度（％）　1
　　　　　　　　　　　　　　　踏類目全体け嬢糖　盈剛
9．37
i3．68
15．97
15．88
14．49
」．4．33　2e．50　12．91
22．　14
1・28
1・30
2．30
1・25
1・i7
2・15
1・209
2．12
2・15
1t259
1・52
3・50
3・50
2・15
232
??????
．???
??
●
?
2“36
2．33
9???????
?
?? ?
1．56
3・50
1・34
2‘55
1・52
2・55
2・38
1・209
j　i・17
ヨ業　一ト　“tz：　1頓　ax
兇　　　lj．：｛　　し
ウラ　　　　裏
ウラギリ
ウラギリ・ルNウラギラレル
ヴラマンク
ウラミ
ウリ・ルN　ウラレル
ウレル
ウレシイ
ウワナ
ウン
ウンエイ
ウンテン
ウント
ウンドウ
ウンヌン
ウンメイ
エ
エノレ
　N　エフLノル
エイ
???????? ????????? ?
エイコク
エイセイ
エイセイ
エイユウ
エイヨウ
エエ
エガキ．ク
　～xガカシメル
エキ
エジプト
エダ
エツナン
エ｝’
エネルギイ
???????
??????
? 〜 ?? ?
エン
エン
エン
エンキ
エンゲキ
ニ〔ンジ●ズyv・
　rw
〈（人）〉
恨
売
??＝?
??????
　???????
駅
枝
く（地腱蒲
く（一s也》量瓢戸
一MSA
　　　　　　　　　…
円疑額醐｝
　延期　　　　1演劇　　i
演　　　　i
　エンゼラレル
エソシュウ　　演習
使
全　体
．082
．035一
．030
．026
．004
．030
．　035’”
．161
．148
．013
．e43
．126
．1エ7
．052
．043
．e39
．030
．903
．091
．126
．2ee
1．523
1．　437
　．e86
．122
．035噌
．603
．048
．187
．　126
．148
．03e
．030
．03e
．056
．065
．e82
．078
．004
．126
．e35一
．065
．082
．043
．11．7
．117
．174
．135”
．004
。035一
．929
．e43
．e52
．035一
．　035“’
．074
．065
．009
．030
?〜
P擬
．126
．0エ7
．042
．034
．008
．e59
＋　02　Jr
．118
．201
．017
．034
．Ie9
．IOI
．050
．059
．050
．025
1．　033
．034
．143
．151
1．　854
1．　720
　．134
．160
．017
．495
．059
．193
．101
．092
．008
．008
．034
．025
．067
aO92
．092
．168
．059
．109
．03，1
．i68
．076
．16e
．134
．025
．865一
．050
．017
．067
．017
．067
．050
．017
・03tl
率　（％・）
．063
．021
．02エ
．084
．273
．273
．042
．168
．147
．084
．063
．063
．399
．084
．126
．016
．094
．016
．016
．016
．157
．142
．016
．063
．126
．126
．031
．047
．016
1．　e38
．204
．e94
．126　．346
．826　1．431
．784　1．400
．041　　　　．03エ
．084　．079
．713
．063
．084
．147
．315一
．042
．084
．042
．105一
．063
．063
．042
．021
．168
．021
．399
．063
．084
．231
．210
．147
．021
．042
1．　489
．021
・10Jr一
．084
．02エ
・021
．094
．724
．016
．252
．157
．126
．063
．031
．016
．079
．063
．e79
．079
．016
．016
．016
．047
．047
．120
．173
．126
．047
．629
．047
．079
．031
．126
．126
．047
一一一一@19　一…一
期薄精度（％）
全　体
20・24
12・72
29．43
＊9．20
18．14
13．73
16．96
21．22
聾鱒 璽溜
??
分
19．56
x
14．06
＊13．17　＊5．92　，，；14．99
25．84 35．　52
15．05一　21．90　25．04
1・17
1・35
2・35
1－209
1・30
2・37
2・37
3．3e
1．31
4．31
1・36
1・15
3“19
1．15
3・10
1．33
1・32
2．37
1－259
1・16
1・32
1・16
1‘11
1・31
1－259
1・38
1・52
1・23
1．57
4．31
2・32
1・26
1・259
1．55
1・259
1．259
1・14
3・30
2・30
1．19
1・47
1・11
1・15
1・32
2・34
1．3e
???????
エンシュン　　演出
エンジョ　　援助
エンゼソ　　演説
エソチョウ　延長
オ　　　　御
????
?ォ〜? ?
追・逐
　オワレル
オイ　　　　〔感〕
：オイコミ・x、
　tYオイコマレル
オイダシ・スN　オイダセル
オイダサレル
??ワ
????
オウエン　　応援
オウジ・ズル
　オウジラレ．ル
オウシュク　　欧洲
オウセソ
オウベイ
オウミ
オクヨウ
オエノレ
オオ
オオ
オオィ
オオイリ
オオイ・ウ
オオワシメル
オオワレル
オオウチ
オオキ
オオキい，な
オオキサ
オオク
オオクラ
オオゲナ
オオサカ
オオス｝リア
オオゼイ
オオタニ
オオネブ
????????，??? ?????ー? ?? ? ??????????????? 〜? ?? ?
???????
（（人》大内
徹》大木
大
〔名）多
大蔵
（（j也》大阪
大勢
（（人）〉大谷
《地》大根布
大蔵
《入》大原
大物
（1人目大山
．1｛三
御蔭
《入》鰐崎
1）　オオキニを禽む。
使
窯体
月｝
1層
．e39
．451
．169
．043
2．　518
　e52
．069
　．052
　．OJ7
．048
．043
　．013
　．030
．030
　．017
　．004
　．009
．030
．e61
．035一
，035一
．091
　．087
　．004
．loe
．039
：1器
：1劉
．113
．e39
．764
．200
．069
．056
．ootf
．　eo　．g
．e65
．03e
1．212
．039
．墨6e
．e43
．e39
．082
．035一
．069
，035m
．030
．056
．035
．e30
，039
．e43
．078
．030
．074
．061
．0エ3
i
．008
．630
．193
．025
2．　l15
．e59
．084
　0Drg
　．025
．042
．059
　．017
　．Ot12
．ose
　．025
　．008
　．017
．042
．OI7
．017
．042
．e76
．e76
，l18
．034
．050
．034
．034
，e42
．k34
．0347el
．176
．076
．059
．008
．eos
．034
．008
1．336
．　Oorr9
．470
．059
．042
．oJro
．042
．067
．04．P．
，059
．101
．oo，g
．042
．017
．034
???????
率（％。）　　　相s9精度（％）　i
細盟酬琳陣”・ガ癖i糊
．168
’126　．362
．105一　．173
．loo”　．031
3．　104　2．　831
．021
．021
．e21
，105’”
．042
．e21
．　0－Pi
．021
．021
．04”P
．042
．147
．126
．021
．042
．042
．Ot12
．021
．O（S3
．042
．126
．063
．743
．252
．e63
．079
．063
．016
．016
．016
aO16
．031
．157
．094
．OI6
．079
．or・g
．110
．047
．053
．03エ
．079
．03エ
．063
．03エ
．897
．204
，021　．094
．02f　．079
1，　e28
．02エ
．231
．063
．042
．247
．042
．053
rO63
．084
．fOb一’
．063
」05皿
．021
．021
．021
　．016
．173
．094
1．117
．016
．613
．eii
．049
．oエ6
．079
．016
，047
．031
．031
．047
．／10
．016
．e79
．031
．047
15．32　1　19．41
21．38
7．15　1　12．89
＊9．26　1　＊15．33
15．74
＊7．13　1　＊9．37
10．e3　’　12．42
　　　　　　1，
　　　　　　i　1・38
　　　　　　1　1．36
　　　　　　i・　1・31
i2．ss　io．e31ZISg
　　　　　　l　2．11
　　　　　　1　2・15
4d31
2“15
2・15
?
1　2・15
1　1・？3
i　1－20
11　ls36
1　2・il
　　　　　　　ほ・259
　　　　　　　1　1・35
　　　　　　　1　1・259
　　　　　　　1　1‘2sg
　　　　　　　l・　1．38
　　　　　　　i　2e15
　　　　　　　1　3．18　　　　　　　1　4t30＊13．e8　15．56　1　3．19
　　　　　　　　3・19　　　　　　　1・
　　　　　　　i’　2・11
　　　　　　　2・2eg
　　　　　　I　1・209
15．32　15．45一一1・　3・18
　　　　　　1　3．18
　　　　19．22　1　1・19
　　　　　　1　！・9？
　　　　　　1　3b31
　　　　　　1　lt259
　　　　　　i　1・259
　　　　　　i　1・19
　　　　　　1　1・209
　　　　　　i・　1・259
　　　　　　i　1・19
　　　　　　1　1・209
　　　　　　i　1．23　　　　　　1　　　1・209
　　　　　　1　1・52
1・36
1・209
2・34
一一一一
@？．o　一一一
五十音願衷見　　　出　　　し
??f 」1? 率（％・）
????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????ー????????????? ??? ???
?????????????
????? ヶ ?? 〜 ォ 〜 ォ 〜 〜? ??? ??
??????????????????????????
（（人》睡欄
（（入》二方
（｛人》澗野
《地》岡LII?
於
起
腱
慮
《人））奥村
〔人＞＞小菓
贈物
桶
オコナワシメル
オコナワセ〃
オコナワレノレ
オコリ・ル
　tsJ
　オコラレル
ル
???????〜?
オサエラレル
オザキ
オサナィ
オナマリ・ル
　t－v
　オサマレル
オナメrv
　N
怒
起・興
〈（人》耀的
絡収
収櫓
オサメナセル
オナメサ・aL，ラレノル
オナメラレル
オシ’・ス
　N　オナレル
　オセル
オシイ
オジ
オシエル
　ts．t
オシエラレル
オシススメルN
押・圧・捺
伯叔父・小父
相　対　精　度（％）
?．
棄体旨層
．e91
．043
ユ09
．043
．039
．e39
．796
・64．　or
．1！6
．Oj3
．022
！．790
．082
．174
．，586
．030
．247
．227
．026
．004
．e52
．e43
．e78
．　03｛）
ユ95
．！91
．004
．897
．3rJ3
．009
．009
．　rJ26
．052
．043
．009
．577
，li7
．109
．009
．035一
．039
．oJr6
．e」r2
．004
．048
．030
．004
．004
．009
．117
．074
．035一
．009
，030
．130
．　1．91
．174
．017
．035一
．017
．067
．042
．042
．es）o
鉦層
a168
・　O，s，　tf
．4L，e
．084
・　04．，．9
．042　．063
．835　．692
．685－　　　　587
．100　．105’
．017
．e3？
2．188
．067
．134・
．856
翻．苑S体il層頚層酬
．079
．016
．！1e
．016
．802　＊8．09
．613
．157
．Oi6
．016
．86e　1．743
．f2ti　．079
．420　．063
．252　．330
　　　　．147
．210　．LIO
．210　．168
　　　　　．Ot12
．042
．076　．042
．017　．021
．王85一　　　　．189
．176　．189
．oo，s
＊8．　82
＊！e．　42
分類饅
13．　」r7
＊10．38　22．73　＊19．10
24・05コ
1．8．54　1　22．98
　　　　　　　　1
．346　　　　　12．95－i
．267
．053
．016
．189
．org
．IIO
．063
．220　13．18
．220
1．e36　．461　．965一　r　；pe8．96
　．418　．168　．373
　．0］7
．601
．025
．025
．529
．！34
．118
．e17
．　a25
．294
．03エ
．560
．147　．031
．147　一　　　　．031
．650　．613　i　12．4e
．063　．126
．063　．126
．063 ．031
．042　．042　．031
．e34　ai2b’　．047
．02c一　．　f2b’　．047
．OO8
．059　．02！　．047
．03－4　．02．i　．031
．008
　　　　　　　　　．　Ol　b“
．o／7
．126
．076
．O，f2
．008
．oes
．168
．201
．176
．　o．ps
．050
．025
．21e
．f26
．063
．　o．v．　／
．084
．玉47
．168
．147
．021
．021
．021
．031
．031
．031
．e47
．189　　　　　20．50一
，189
．016
＊9．　94
15．72
；“t18．　86
15．31
3・30
1・209
1・209
1－209
1・259
1‘52
2．IJr
2・l
2・15
1・17
1・19
14209
2di　37
1t209
1t37
2e16
1・咳5
2－12
2t34
2．30
2・12
2slrJ
1．209
3・16
2．IJr
2・37　t
．9．．15
3t30
1．21
2・36
2・15
1）　オグルを含む。2）奥様を含む。
一21一
?五　十　音　順　表
晃　　　出　　　し
　オシススメラレル
オシソケル
　t－u
　オシツケラレル
職???ヨシ?
????ィ
ルレ
??
???〔??????
??
?????．??? ???ャ? ?
?
???
人大
???ィ ．??
ルセ
??
?????
????????????????????????? ?〜 ?? ??ッッ??? ?? ?? 〜???????? ? ? ?? ? ?
?????
オビル
オビヤカシ・x
t“Nl
己
伯1叔母・小母
オビヤカナレル
オボ四
這ボエノレ
t“v
　オボエサセル
オマエ1）
オモ
オモイ
オモイ
オモイ・ウ
　N　オモエル
オモワシメル
オモワセル
オモワレル
覚
〔代名〕
主
璽
懸、
????????
，
????モ?
????????? ?
?〜??ォ?? ? ?
1）　オメエを含む。
使
全体
．0エ7
。035欄
．03e
．004
．122
．e30
．030
．030
．oeg
．022
．226
．074
．174
．091
．248
．069
．069
．048
．143
．104
．117
．530
．035一
．074
．078
．035一
．039
．182
．178
．oe4
1．　003
．030
．074
．048
．100
．035’
．043
．022
．022
．030
．135一
．130
．004
．213
．035’
．048
．130
3．　639
3．166
　．095噌
　．009
　．017
　．353
．　035ff
．195
．148
．Oi3
．013
．022
．056
璽 率　（％・）
1層 韮層 璽層
．025
．034
．025
．008
．084　．231
　　　．016
　　・06．o
一　．063
．110
．050　　　　，02エ
．034　．063
．042　一　．031．008　一　．016．034　　　　　　　　．0エ6
．227
．084
．160
．e84
．076
．e92
．042
．042
．160
．084
．076
．378
．034
．050
．050
．231
．063
．084
．084
．231
．22e
．063
．267
．110
．2．P．O
．02i　．063
．fO5“　，094
．063　．047
．王47　　　　　．110
．084　．157
．189
．860
．063
．063
．063
．142
．566
．0エ6
．126
．142
．034　．042　．031
．034　．084　．016
．227　．168　．lie
．227　．168　．094
　　　　　　　　　．O16
．932
．025
．084
．042
．160
．860　1．243
．021　．047
．021　．094
．084　．031
．042　．031
．008　．042　．079
．059　．021　．031
．025　．021　．Oi6．e34　一　．016．042　．042
．076
．076
．20王
．042
．025
．e67
3．29e
2．　689
　．e84
　．0エ7
　．501
．025
．2王G
．143
．025
．017
．　02　Jr
．050
．210
．210
．126
．042
．147
3．179
2．849
　．e83
　。04エ
　．2e6
．084
．189
．王73
．Oi6
．299
．otg7
．094
．236
4．　636
4．　294
　．124
　．031
　．187
．016
．252　．126
．210　．llO
．042
．063
．0エ6
．063
一22一
棺対精度（％）
全　体
12．　49
16．　72
13．68
15．　48
6．5支
17．　92
＊9．61
15．75冊
　　　　　　．一t・t．一一tt一分類目
1層　　H層
」
…??…
23．01　17．06　30．81
7．78　17．26　13．63
＊9．59　＊14．14　＊9．81
2－15
1．34
王。55
3・16
2・35
4・3e
1．3e
2．30
3．30
2・15
2．15
2・30
2．31
1・21
1．50
1・21
1・20
2・15
2・35
1・20
3－30
2・19
2－30
・11
1．10
3t15
1・20
1．21
2011
2．30
1・3e
2・30
1・20
3・10
3e18
1・3e
2・3e
2・30
2・3e
1・30
五十三舞表見　　出　　し
?????
三
?…」
1全体i幽
オモシ’ロィ
オモテ
オヤ
オヤカタ
オや諏
オヤジ
オヨソ
オヨビ・ヅ
オヨビ
オランダ ???????????? ?? ? ? ．?? ??? ?? ??? 〜 〜? ???
????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????? ????〜ヵヵ?ィィィィィィィィィィォォォォォォヵ ???
???????? ?????
（擾⊃
折
雁｝
下・降
〔代名〕
絡
?
湿
音楽
恩絵
温泉
温度
女
????????? ??????
????????????
t
．122
．061
．152
．e30
．035一
．　043
．069
．156
．644
．043
．052
1．189
1．033
　．e95
　．026
　aO35一
．078
．317
．061
．056
．OOtl
．048
．300
．e52
．　030
．056
．048
．e43
．035需
．695一
．061
．117
．981
．　949
．1．78
．035’
．056
．　048
．130
．139
．300
1．　376
．169
．04？，
．117
．291
．247
．e30
．0，13
．039
．e43
．06r）
．e78
．043
．082
．135一
．030
．e39
．456
．334
．076
．067
．eJr9
．O．p．Jr
．042
．　034
．e59
．160
．935
．e67
．034
1．033
　．940
　．e59
　．Of7
　．017
．e76
．269
．059
．e59
．034
a285
．04．？．
．034
．076
．076
．008
．596
．050
．143
1．　343
．935
．168
．olr
．050
．O．O，1
．092
．15！
．285
1．　427
．109
．034
．092
．252
．218
，0エ7
．0／7
．025
．042
．084
．042
．050
．092
．235
．042
．042
．714
．420
1）樹モヵモ等の。2）　カアサン等のe
率（％の
?〜
野司精度（％）
㈱隆体
．23王
．084
．294
．02J
．042
．042
．126
．／26
．168
．02エ
．02エ
1．028
　．776
　．f26
，エ26
，084
．294
．エ05欄
．084
．02／
．084
．336
．042
1．049
．エ05一
．063
．357
．　cj23
．189
．042
．04．？．
．042
．252
．O（S3
．31ro一
．839
．420
’O，f“，
．　9“n73
．461
．420
．042
．063
．063
．063
．063
．　12　（S
．021
．063
．168
，189
．126
．031
．220
．047
．016
．063
．047
．173
．456
．e16
，11e
1．　6　e　t1
1．400
　．142
　．063
．079
．49“5一
．031
．e31
．047
．299
．／57
．031
．142
．031
．0エ6
．110
．613
．047
．110
．77！
．996
．189
．063
．079
．079
．11e
．173
．315’
1．683
．094
．e63
．047
．236
．173
．047
．oエ6
．047
．031
．03エ
．157
．063
．031
．047
．016
．OI6
．189
．283
16．72
！9．　72
＊10．　53
9．　02
1s．　ee
13．23
15，59
10．46
＊9．32
33．　44
15．77
9．79
20．　ge
13．71
16．48
18．　6e
1層　　ll層 匿層
・分類闘
＊13．48
9．　83　26．　06
18．93　32．56
12．98
＊18．　31　13．　39
13．　00　34．　1，9
19．01
24．　41
一一@23　一一
紛類目
（％）度精一
?
（e／ie）．?
?
使
照層K1麗捧全璽1懲
?
1履体
??
順
?????
！t30
1・27
王・30
王・35
1・35
1e35
1＃25
1・35
1t15
2・30
1・37
2・55
1・26
1e30
1．12
1“24
1・王5
1・23
王・15
1－209
1・王5
1・15
1・15
王・15
1・31
1・24
王・37
?????????? ????????????????????????????????????
36
R3
P5
R1
P5
??ー。???
2‘15
4・30
1・15
2．15
2．30
1．56
1・44
17．53
22．75
13．72
17．62
2e．　24
15．86
14．54
252
472
094
079
079
283
079
094
06　3・
．047
．0エ6
15．62
19．　16
29．　22
27t692e・92
?????????????????????????
28．　27
031
0zX　7
031
016
079
047
03エ
03Z
llO
e94
273
105－
168
021
168
378
147
042
084
’0600
021
042
021
692
105－
042
02エ
315’
147
042
042
063
021
084
021
231
053
02f
042
02J
?? ?
16．　86110
110
12．8519．　7719．38
17．19
11．10
079
．063
．016
142
016
598
598
084
063
06」“
021
1O5一’
021
021
042
189
．168
．02エ
エ05一
．105一
??｛
19．382e．6612．089．　41
016
551
031
231
042
797
．776
．021
042
776
084
067
126
428
034
067
327
395－
034
e84
042
．　02　Jr
．008
．008
042
025
277
118
034
1e9
168
e76
235
059
008
1e1
034
042
319
0Jro
O84
e59
042
04－P
O67
067
1og
oJro
O92
034
269
101
050
101
050
176
160
．017
101
．e92
．008
143
067
588
．579
008
042
529
017
035－
191
373
078
e61
226
360
069
078
e56
．039
．013
．004
030
030
399
126
e30
117
169
069
156
e39
030
082
048
035隔
23e
O56
043
043
035M
O30
e48
039
095
039
069
039
174
1ee
e30
069
048
161
．148
．013
095
．e87
．004
004
161
048
634
．625
．OO4
．OO4
035nt
586
035’
?????????????????????????????????????????????????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ?? ?? ??? ? ? ??????????????????????????????????????ゥ???????????????????? ? ?????? ??? ィ 〜 ィ ィ ィ ィ ィ? ?
帰・返
??????????? ．????????〜 ェ〜????
〔副）?
帰・返・還
カエッテ
カエリ
惑溺リ・ル
　カエラレル
　カエレル
??ル
?、?????????
一24一
五　十　奮　順　表
見　　　出　　　し
?????????? ?ォ?? ?
　カカゲラレル
カガヤカシィ
カガヤキ・ク
　N　カガヤカt・　lv
顔偲辱
顯家
????
????｛??????? ，????
??????????
??????
???? ??　　
@　
???
??
????????
???????
ル
?????
????????????????????????
????????????????
?ヵ〜 〜 ???????〜?????????〜????????????????????? ? ???? ? ??????? ???????係
ヨ齢・懸種雀
1）　カカワラズを禽む。
使
金体
．　03（｝
．052
．e43
．095
．061
．399
．e91
．e74
．OJ7
．e3e
．e52
．048
．O（」4
．069
．430
．42Jr
．004
．100
．217
．868
．751
．009
．082
．026
．074
．e30
．039
．356
．i39
．IOO
・039
．269
．204
．291
．069
．065
．616
．13e
．061奏〉
．043
．009
．eeg
．030
．052
．　i65一“
．039
．056
・090r
．069
．056
．039
．773
．130
．052
．03e
．091
．e61
．082
．087
．356
用
1層
．017
．e76
．017
．134
．076
．5e4
．143
．le9
．034
．625
・02Jr
．025
．067
．353
．353
．e84
．311
．638
．537
．oes
，067
．025
．101
．e25
．03tl
，319
．！51
．l18
．034
．344
．16e
．336
a101
．042
．4e3
，168
．ose
．017
．017
．Of7
．034
．076
．126
．067
．050
．185一
．101
．059
．025
．630
．227
．059
．Otf2
．09．P．
．076
．034
．134
．546
率（％・） i　彬　対　纏
nl．．
（％）
????
?
??
?
．015
．047
．094
．016
．031
体l　Iκ寺
．． c．．…門tt．“……．…一』．喆ｪ孝恐妻1
　　　　瓢層1慧層
．08tl
．042
，105榊
．063
．189　．362
．042　．031
．042　．031
．042
．084
．063
．021
．10b一”
．671
．650
．oupf
，105一
．084
1．196
1．133
．042
．021
．02ノ
．063
．042
．336
．　12　6’
．08・1
．042
．084
．252
．231
．042
．545
．031
．079
．07Y
．047
．393
．393
．126
．142
1．054
　．865
　．OI6
　．142
　．03！
．063
．016
．047
．440
．126
．079
．047
．267
．252
．252
，03エ
．157
玉．070
．257
．063　．079
．063　．079
．，042
．042
．189
．02」
．o．p．i
・JOJr一
．021
．　．P．52
．e2J
．084
．021
．084
．042
．02f
．168
．016
．016
．220
．110
．047
．016
．079
1．431
．031
．0エ6
．e16
．094
．047
．236
．047
．142
16．10　20．48
11．56　19．53
16．　64　i・　19．　09
9．48　，　14．13
10．77　1　17．57
13．71　・　17．85－
16．78
13．　38　li　17　28
15．99　1　21．i4
19．e8
14．　45一　1　23．　35
19．84　1　23．65
g・3．9
1　！｛　94
1　2”11
1　1・37
1e30
1・30
2・15
3・5e
2・5e
　　　　　　　｝1・24
　　　　　　　｝2・11
　　　　　　　i
　　　　　　　’3・10
　　　　　　　i2．11
　　　　　　　ミ18．52 　17．45『｝2。31
17．86
1・　2・13
i　2・55
1　1・4511tlg
l　2－17
1｛
感：11
ほ。3。
1｝：書
捨：ll
i　2・12
1
????﹈ ?????????
?（????????
，?????????????
????? ??
??
??
??
O
? ?
7302
1・37
1“30
1・26
1・37
1－36
一25一
五　十　畜　願　表
見　　　幽　　　し
使
i’i’””’“”wnrm””’；’
用 率（％・） 網対精度（％）
金　体 1層
?? 　　　　　　　　澱層　i全体i掘　∬層　盤層
l
I分類轡
????????????????????????? ? ? ?????????????????? ??? ? ?? ? 〜 〜? ? ?
???．?? ???????
???????
グ。???
???? 〜? ?
カゾエラレ・ル
????????
???????? ???ィィ?? 〜?
???
????
?
化
火事
（（人》かしく
簡所
過剰
数
夫一
???
河川
???????? ?? ? ?
力タヅケラレル
カタムケル
カ弘通ル
　NカタメラUル?????? ????? 〜? （（入》片山
語
価値
．252
．091
．039
．061
　．｛17
1g・ig・
　．1221　．039
．213
．030
．152
．030
．030
．e61
．065
．048
．017
．061
．e65
．e69
．e48
．e52
．e95
．182
．065
．e39
．035“
．IL6
．052
．e39
．e56
．030
．026
．117
1．311
．256
．043
．100
．143
．030
．069
．035”
．030
．365髄
．043
．026
．017
．035’
．065
．061
．004
．048
．300
．282
．013
．004
．G35噌
．082
．134
．143
．　O．P．　5
．067
，105備
．021
．f26
．021
．462　．587
．445一　．587
．017
．118
．059
．252
．025
．168
．OO8
．　O．？．　5
．e59
．050
．025
・　02　Jr
．076
．067
．042
．092
．034
．084
．193
．le9
．042
．084
．067
．017
．050
．034
．017
．176
1．102
．428
．e59
．101
．143
．e59
．084
・020r
．e34
．378
．050
．034
．0エ7
．OO8
．042
．034
．008
．034
．260
．252
．008
．042
．092
．og，1
．147
．021
．168
．042
．084
．042
．063
．04一？
．105一
．084
．021
．063
．084
．042
．063
．エ26
．189
．王47
．042
．147
．063
．042
．042
．042
1．　301
．084
．021
，エ26
．126
．042
．021
。315備
．063
．021
．042
．582
．047
．079
．5e3
．425一
．016
．065｝
．110
．016
．173
．03！
．173
．063
．016
．07Y
．063
．063
　　一1
．031　i
．047　1
．王42　i
．079
．og4
．157
．03エ
．03エ
．016
．189
．0エ6
．110
．079
．047
．031
．063
1．711
．063
．031
．079
．157
．094
．047
．03i
．378
．OJ6
．016
．lle
．063　．11e
．063　．110
．147
．273
．273
．063
．105一
．393
．346
．03エ
．0エ6
．047
22a10
8．44　i　10．58
16．81
20．　69
9561
29．17　1　1・30
　　　1，　1・12
　　　1　1・24
　　　i　2．13
　　　i・　2・11
i　＊io．　ie　1　＊i6．44　i3．60　＊i9．　os
　59．85MI　68．92
1　io．s6
1　13．　7g
14．S6
?????
●
????
0
｝1：鴉
1：ll！
2．38
2・37
2．15
1－51
1・2e9
1・17
1・19
???? ?? ???
??，?，?
●
2・33
1‘52
2・30
??????????
??
．?
曝
?
3・12
3－18
1．30
1．20
1“17
1s18
2．15
2．15
2．15
1・209
2・31
1・17
1．37
1）仕方／何某方／アノカタ／アナタガタを含む。2）カタガツクを含む。
一　26　一一
分類醤
2・35
3・12
1・24
4．11
1・19
2・11
1・18
??????????? ??，? ????
3・15
1．34
1・15
1．25
3・19
1．209
1．30
3・30
1．3e
2．30
1．．P．59
1・i7
4．3e
3・19
1．35
1．209
1．37
1．45
2．13
3．16
1．23
1．19
3．12
1．20
1．37
1．32
2・11
1・44
2．30
2・15
1．30
1．　20
1．41
1．56
1．35
1．45
2．15
度　（％）
H層 麺層
糖
?、?
…?????
体
?
16．　48＊19．03駿2．97
16．　28
＊10．04
21．　32
16．41
17．　84
13．　00
22．68
16．　94
22．　4215．81
22．　81
12．　45
16．86
1e．52
16．78
17．　27
26．　e3
12．68
15．　31
22．　73
（％の
盟田
?
薦
…?．…??
157
126
031
　　094
　　173
1．888
03J
O31
06bo
．126
　　105”
　02J
042
．021
　　147
1．569
084
．063
02エ
エ05一
0600
079
220
094
0r66
031
063
11e
409
031
016
079
094
079
079
079
．04．P．
．042
．210
．063
．168
042
126
02J
189
．053
105一’
021
．021
016
063
299
220
／89
503
031
126
016
047
e63
236
29｛
016
016
047
031
047
016
079
503
e94
047
063
016
126
・110
021
336
168
1a154
．168
．063
．エ26
1oJr一
．294
1．　049
．105一
．210
　　エ26
．エ26
．084
．042
．063
315一”
042
．189
．063
．105一
．105””
1癌
．109
　084
．025
．067
．008
．193
1．　988
．050
．oJro
O67
Oll
O84
319
042
302
034
059
201
084
042
034
050
034
020”
03tf
．025
008
050
025
378
160
050
101
462
059
e67
034
160
437
596
025
］．51
067
067
092
042
076
076
025
092
1el
O67
059
059
??
?
．126
．100
　　00vl
．022
．043
　　035噌
．178
1．873
052
．048
．eo4
074
035－
074
269
061
347
035nv’
e74
139
王95
030
035－
048
e65
035一
043
．039
．004
035－
030
347
178
078
e52
616
e74
082
e3e
e30
122
352
608
039
126
074
e69
078
035－
074
243
048
100
069
e52
087
．e82
??
願
・ツ
タセル
テル
　　　　　〔接尾〕勝
flウ　　課長
　　　　　〔擾3
　　　　　月
カン　→キャクカン
ギ・グ
?
???十??
?〜??????ッ?〜?????????? ? ?
???????????????? ?????? ????????????????????? ??????? ??? ?????↓↓???????????????、??? ???????????????ゥ ??
ッ???????????????????????????????????
? ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 〜 ? ??????〜? ??? ? ?? ?
??
順
?????
　カヨワセノレ
カヨウ　　　斯様
ガラス
カラダ
カラミ．ム
カジ　　　　仮
カリル　　　借
ガリ・ル　　　〔接尾〕
　N　ガラセル
　ガラレル
カ？L’　・t
カレ
カワ
カワ1）
????????? ??????????? 〜?
カソ
カソ
カン
カン
カンカ
????????〜??
?????
《人》川碕
代・変
変・代・替
????????
心ンガエナセ．レ
カンガエサセラレ・ル
カン刀Ptプレ’ル
????? ???????
????????????????????
カンジ
カソジ
カソジ・ズル
　．一．一v
?????????
??
　カンジナセ，し
　カンジサセラレル
　カンゼシメル
　カンゼラレル
カソシャ　　　感謝
カソジャ　　　患考
1）ガワを含む◎
? ?
??
〜
全　体
．OOtl
．043
．e35一’
．204
．e30
．117
．113
．1｛5
．178
．eo4
．013
．048
2．　3　9．　2
．226
．508
．056
．e3e
．035一
．039
．187
．343
．339
．004
．260
．547
．208
．22i
．030
．l13
．e30
．27S
7“．　e82
1．824
　．009
　．oエ7
　．232
．06Jr
．e30
．e39
．095
．897
．061
．035＋
．039
．074
．043
．056
．069
．065
．356
．035一
．174
．552
．419
．026
．008
．02i
．e78
．082
．117
｛
至層
．042
．O．“一4
．．P．Ol
・02」r
．109
．118
．126
．109
．oos
．008
．042
2．021
．134
，638
．e67
．025
．059
．017
．20！
．353
．344
．008
．243
．596
．176
．118
．042
．118
．193
2．171
1．　871
．301
・076
・059
．e17
．e92
1．152
．076
．Of7
．OO8
．076
．059
．034
・092
．059
一　43”g
．008
．168
．518
．384
．033
．0！7
．e84
．017
．126
　　　　nv率（％・）　　i　縮　文寸　精　度・（％）　｝
一tt…一．一
@　　一一．．……一．．…1一一．．．一．…一一．一一一一．一一．一一．一一．．一一…．一．一一一・．．．一・．．．一．一一．一一．．一．．1分類1；紅｛
??
．294
．042
M　Ji・1’3 全体i玉層
．026
．079
．’フ63
．142
．　O　bO1
19．93
Ji26’　，126
．126　．094
a357　．2e4　i’　13．97
，315一　．204
．042
．／oJr一　．　olb’
4．252　1．680
．441　．236
．399　，346
．063
．021
．021
．02エ
．168
・031
．047・
．e94
．173
J566　．157
．566　．157
．378
．524
．244
．44｝
．042
．／05M
．105一
．2e4
．t172
一20tl
．2S2
．Ile
．e31
．147　．535－
1．445一’　2．396
1．321　2．116
　．otgl
．083
．042
．02i
．021
．826
．042
．Otl：
．063
．021
，042
．IS9
．042
．！47
．189
．126
．20r2
．420
．273
．042
．042
．021
．042
．021
．084
．atj’2
．2エ8
．063
．094
．157
．472
・047
．063
．079
．110
．016
．047
．016
．330
．e16
．126
．7王6
．59玉、
．03i
．093
．252
．126
??
i　l
！　　　i
i　　｝
；　　ii11．95ii王1．45｝、5．、5－
i　　　　lミ　　　　　　ミi、9．・gl
i9・93■3・67
…19．51i12e．28　i
　　　　i
　　　　…
i　　　1［12．20il　＊6．83　　1　＊7．83　　＊1！．57
i　　　　｝i　　　　l
l　　　i
し　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1
　　　　1…　　　　　l
ミ　　　　　　　　　l　　　l　　　　　　　　　ミi＊9’8∵12’77囎
i　　　｝i　　　il　　　i　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　ヒ｛　　　l
i　　　ll　　　　ih3．67i16．60
i　i116．goil＊・…判＊・6・・5『
l　　　　i1　　　ii　　　　　i
｝　　　i
】　・　ミl
i　l
il　9・　g9一　1　：i：！　t“，”．　39　＊！6．　22　’k・　18．　．4　s
2！．　e5一　1
16．21　1　16，88
＊！3．　61
20．92
｝；ξ1己圭．88
3・10
1・41
1di　56
2－11
3一　・le
2・37
2・30
???????????????????????????
2e15
1．24
1・17
???????????????????????
1・30
2t30
1v30
1－26
1・24
1・17
????????）????????????，?．??????
！e24
1・30
2e30
1．3e
l・23
一　28　一一一一
、五　一｝．．・簸：願　衷
見　　出　　し
カンショウ
カソショウ
カンジ憲ウ
カンジョウ
カンシン
カンシン
カンセイ
カンセツ
カンゼン
カンソク
カンソク
カンタイ
カンタン
カンチ三…1ウ
カンテン?????????????
ガンパリ・，…、
カンバン
カンブ
カンボウ
ガンライ
??????? ??? ??
???????? 〜?
キ・．ツル
　N　vnd
　コフレ！ル
キイ
ギイン
?????????? ???? ．????????????? 〜㍗? ??????ー??????
キカン
キキ
キキ・ク
N　キカセル
使
??????
関心
開襟・
感想
観測
艦隊
観点
全体 豆欄
関東（繍本の）
関東（満弾iの）
感動
????
欝吏
欝療
関遮
緩和????????
来
（（人〉）
言己憶
機会
機械
油会
???
機関
期問
危機
開・訊
?
1
．e35M
．035H
．152
．030
．e95
．221
．069
．061
．269
．048
．035一
．◎35鼎
．143
．e43
．e48
．e56
．039
．043
．174
，148
．03E
．et13
．13e
．03e
．069
．059
．042
．168
．017
．042
．243
．084
．084
．336
．　esfi
．059
．i43
．059
．e76
・03t．t
．034
．034
．　］．3－4
．168
．017
．or）g
．／5！
．034
．084
?
　　．OL13　1・　．034
　　．087　1・　．134．
　　．王48　　　　　　．2351
．　　．165一　　　　　．亙．85一
　　．065　11　．126
1
E
i
i
?
．log　1
．6sl　li
．139　li
．2gJr　1，
．039　i
．09b一　＋1
．65．6　1・
．169　i
　・！q5’　1
　．004　ii
4．37e　i，
4J3’Fi6　i・
　．034　li
．052　1
．2S5　i’i・
．078　1
．135一　1
騰i
．230　1
．030　1
．052　i
　Io’bg　1
　．b4S　1
．304・　i
　　　　I．e87　i．ls2　i
．g47　1
　．823　ll
　．oss　1
　　　　］
．126
．518
．Z34
．18Jr一
．008
．092
．e76
．193
．193
3．　908
3．892
　．017
．lel
．362
．076
．134
．エ85一
．18t）一
，227
．05（］
．034
．017
．017
．ti53
．！43
．269
．772
．697
一　02　Jr
率（％の イ醤　対し　精　農：（％）
登層
．o，g　・f
．084
．189．
．189
．042
．021
．21e
．042
．021
．168
．　tJ　84
．ご，21
．　，lor）　”
，378
．OC，3
．084
，0．？．／
．／26
．063
．084
．042
，063
aO42’
．？．O．6”
．O，12
．9e8
．147
．　rJ45
，084
．02／
．147
，147
5．037
護．996
　．041
．　126’
．105一
，2王0
．252
．147
．　P“　94
．02／
，105”’
選層
．Of6
．e47
．173
．ef6
議26
．204
．063｝
．047　1
．王89
．047
．189
．047
．0エ6
，063
．OZ9
．e94
．094
．173
．e・g7　　　1，031
．es？4
．031
．063
．015
．e6；i
・lo’　7’
．126
．708
．lt12
．315一
．126
．！10
．Ot17
．！42
．126
．016
4．．729
4．667
　．062
．267
．063
．079
．236
．142
．189
．e47
．le5一　．047
．168　．126
．042
aOb－3
1．　．　6CJ3
1．486
　．エ26
．016
．IIO
．716
．560
．e63
　　　　ミ棄体i礪
　　　　｛
　　　　12。・82｝
　　　　i
　　　　…　17．201　　　　i
　　　i
　13．53　｛　17．1？
　　　　｝
　　　　…　　　　ヨ　　　　1　　　　［　　　　i　　　　i　　　　；
　　　　…
　　　　i　　　　i　23・431
　　　　i
　　　　j
　　　　｛
　　　　i
　　　　i
　18・341
　　　　i
　　　　…・9．72凶6．27
　　　　｛　17．98｛
　　　　l　　　　E　　　　…　　　　…　　　　…　2L9護i　　　　｛
　　　　…　　　　ミ　　　　i　＊6．45　　1＊12．11
　　　　i
　　　　I122・45「3G・79
1　　　　　　　il　　　　　　i
i　　　　　　　　’
1　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　ドill：lli
i23．28
｝　　l
i　　　　　l　　　　　　　　　　　　　i　　　1
ミ　　　　　　　　　　　　　セ
l　　　　　iぎ　　　　　　　　　　　ごi！4．9？1
ミ　　　　　　　　くl　　　　lく　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　に116．89i
i＊10．02　　｝
i　　　　i…
｝
｝
董層
＊12．　76
蟹膳
分類同
???（????? ???
??
，?
??
．
????????? ?? ?? ???
?????????????????????
?????????（????? ? ? ，???
（??????????????，???? ???
?????? ????
??
??
??
?
　　　k．55
13．871i．30
　　　i1・16
　　　i1・46
　　　　　　　ll・16
i1・31
i1・45
i2・11?
?
?｛
　　　＊11．88　　＊】．G．97　i　2●15
　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　ほ・209
　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　ほ。24　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　｛2・12
　　　　　　　　　　　：1・30
　　　　　　　　　　　｝1・16
　　　　　　　　　　　ほ二ll
　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　11・3G　　　　　　　　　　　む　　　　　12・3G
　　　　　　　　　　　i
7．66　　　　11．27
　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　i1・16
　　　　　　　　　　　　　1　1・！6
12．88　　＊12．72　　＊14．66　i2雪30
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　1
一29一
分類
（％）度精対根
層
??1
2．13
1・38
3・13
1．30
1．13
2・30
1・15
1・34
1・31
2．3e
2・11
31
R0
S6
Q4
R4?，?????????????????????
???ー。???????????????????????、
4・30
1・30
1・47
1・30
1・16
1・14
3・30
1．17
3．30
1・30
1．19
1・30
?．
全
?…?
30．　49
20．43
25．　22
14．　57
20．　4e
18．　93
19．23
16．52
15，59
21．66
16．　07
16．　76
29．　43
15．07
瓢層
　093
???使
P脅味…?
??
順
?????
079
．047
．O16
016
204
189
047
963
079
157
047
126
031
031
031
094
．041
．041
126
．084
．04・2
231
．021
063
1oJr一
．063
126
063
．042
　　042
031
047
409
016
063
063
047
094
079
094
047
126
0エ6
236
063
07．9
3王5一
063
031
王26
016
079
047
441
021
357
084
084
02f
063
084
02エ
084
084
042
．168
04．P．
．105－
O．P．1
042
．042
．031
．094
031
．016
．157
031
．016
031
047
173
．094
110
2e4
?ー??
1．47
126
084
042
147
021
021
126
e84
147
．034
．e17
076
．067
．008
395謄
369
．059
．176
．e76
．092
．126
017
．034
034
017
008
．008
118
．e59
050
134
453
．067
034
．076
　　059
．Of7
．034
185－
042
．243
017
．e25
092
．243
．008
0i7
327
034
092
034
042
．059
　　050
　　eos
???
025
076
0エ7
126
017
084
059
076
15王
252
．orJ2
．017
087
．e65
013
009
260”
．9．91
048
122
082
104
104
043
039
035”
．026
004
．004
178
035－
035－
156
365nt
O35’
039
056
．048
．009
035一
122
043
165－
e39
es－p
069
208
030
e30
291
043
e56
074
e30
061
．048
ee4
．009
圭13
156
048
109
035一’
e78
048
061
e82
e91
126
2エ7
利
????????? ?????
??????? ????。????????? 〜? ?????
記事
気質
汽車
露岩
披術
規準・基準
議場
築
キコエル
キコク
ギゴク
キナイ
キシ．スル
キシ．スル
　キセシメル
　キセラレル
キジ
???????????????????? ? ? ?
???????????? ?????? 〜?
????????????．? ?
??????????????????? ? ?? ゥゥ ???? ??????ゥゥ?? 〜? ?? ?
キバン
キビシ
キブン
キボ
キボウ
30
分類
度　（％）
韮山 匿願
精対縮
1履体
1．11
2．30
1．20
1．30
3・13
2．34
1．209
2．30
1・30
窯・42
1．30
1．22
1．11
??．
率　（％・）
聾ノξ寮　　　　嬉∫四
壁使
1層体全
??
順
??
十??
17．73
17．　07
1Z　16
19．　2917．　0｛
14．51
11．53
15．　88
16．　81．
???????????30?????????????????????????????????????????????1。? 。??ー， ???? ー??? ???ー。 ー．???? ．…???? ??????????????? ? ???
19．529．01
21．　32
＊10．64
????????
16．66
22．65階
10．　49
14．　20
21．　38
20．50一12．　94
19．　66
3e．　40
23．05’17．　97
17．98
17．　46
｝
126
142
472
0エ6
047
047
047
173
142
031
582
094
110
079
／57
042
147
420
126
147
063
126
210
．21e
??????????????
378
042
021
4．9．0
105滞
042
7rJr）
273
P“10
042
0．9．2
042
063
．016
　　07．9
1．416
　　142
　　／57
063
047
503
094
．063
03J
O16
．031
440
472
．047
503
．03エ
031
i26
031
．e16
063
???．?????????????
084
021
02エ
．252
．160
185一
．034
034
134
．101
168
　　134
　　034
361
050
；93
．193
201
050
898
王43
．092
059
050
008
042
050
．294
　　e67
　　26e
．134
1．169
．　02　Jr
O42
050
151
．234
・　10　9．
．084
．630
059
．076
．P．77
059
034
008
．050
143
025
084
．034
．974
109
050
．e84
269
101
218
．008
143
042
017
?
174
152
313
e48
061
095
e91
178
152
．026
425
061
135髄
208
169
069
826
161
165一’
069
035－
03e
O48
039
230
043
190r
O82
813
052
030
e30
217
239
100
e69
760
069
e91
165”
069
161
030
e52
087
e30
043
e35－
682
213
e52
056
321
e61
139
039
10e
O30
e30
基本
君
気味
奇妙
義務
（（人》本村
決
?????????????? ?? ???? 〜 ???????? ??? ?????
???????? ?????? ????????????????????????? ↓? ???? ??? ??? ????????????????????????? ??? ?
??????????????????????
??????ゥ??
? ? ? ? ? ??????????????? ? ? ? ? ?????? ?? ? ? ? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?
一　31．　一一
??
順
??
十??
???? ?????? ??????????????????????? ? ? ー?ー ??
???????? ??????????????? ?
????? ???
?????????
??
???? ??
????????
??
??????????，??????????????????? ??? ?? 〜 ??〜? ?〜?? ? ??? ?????
兄弟嬉妹
強大
強調
共通
協定
京都
蜘司
協同
恐怖
興味
業驚
教養
郷黒
協力
強力
共和
許可
漁協
漁業
燭
極端
極東
巨大
去年
拒否
（（人》溜娠
漁夫
漁民
距離?
霧
・切・斬
〔副助詞）
義理
キリカエラレル???? ?????
キw
キロク
キロメエトル
ギロン
キワマリ・乃
キワメル
　r一．．．
．切下
切
綺麗
ki工0
記録
極ド究
????????〔
ルレ
?????
?｛
全　体
　　．109
　　18g，9
　　．135－1　　．356
11．126
・　13　rJ　一
．078
．109
．174
．035一
．e48
．e39
．王87
．061
．095
．035一
．048
．048
．e61
．213
．e39
．065
．039
．082
．e69
．039
．030
．039
．e61
．048
．048
．e3e
．017
．030
．321
．221
．oe4
．022
．074
．056
．065
．039
．026
．013
．e35一
．052
．256
．043
．069
．043
．082
．e52
．126
．e39
．056
．052
．004
．265一
．204
」｛〜
?1
．101
．067
．151
．118
．562
．092
．151
．092
ほ68
．134
．e67
．050
．1．76
．e84
．19．6
．025
．092
．034
．017
．210
．e59
．101
．067
．059
．067
????
率（％・）　　　　櫓
醤／曽　　 擬製　 i全　体
　　　　　　　　ミ
．王47
．021
．042
．147
．105一
．252
．042
．042
．273
．021
．021
．189
．042
．084
．063
．105一
．210
．042
，02／
．105一
．042
．063
．e59　．042
．034　．063
．025　．042
．008　．022
．042　．021
．302　．461
．193　．336
　　　　　．021
．025　．042
．084　．063
．042
．092
．050
・　02　，一
．02Dr
．067
．050
．067
．025
．076
．050
．erJg
．101
．160
．017
．042
．042
．285
．260
．105一
．063
．042
．e42
．063
．168
．063
，105一
．02f
．042
．084
．063
．021
．147
．231
．094
．031
．157
．157
．094
．173
．11e
．047
．173
．110
．031
．047
．2e4
．031
．047
．031
．031
．189
．22e
．047
．11e
．094
．142
．031
．a63
．031
．063
．031
．031
．016
．252
．189
．063
．047
．016
．016
．O16
．047
．676
．063
．110
．063
．110
．142
．079
．Ob”3
．063
．315e
．079
対　精　度（％）
一一一一一．．一一．一．．一i．．・・．一一一一一．一．・…一 P分類目
　1厘導　　耳∫聾　　 翼寿澱
37．93　1　45．44
16，31
17．45曹幽1
18．　22
13．　44　i　P．　e．　21
　　　t18．85－l
　　　t
12．01
19．92
22．　26
1as　21
3・14
1・15
3－ll
lt35
1・259
3・36
1－35
1・30
1t30
1・38
1・34
1e25
1e35
3．14
???????????????????
1e27
3－19
1・259
3・18
1・16
1．3r」
lii2・g
llilg
I　2“30
1　1－5i
2“15
1・19
1　1・3e
2・15
1“15
1＃259
1‘20
2・15
3050
1・19
1・31
1”19
1・31
2・17
2－19
3・19
1・37
一一一一@32　一一…一
（％）
隈簡
度
、?
?．
対
1履
?．
　　ヘセ　　　　ぽ　　 @　　り　　　　　コ越州全
（e／ee）
??? ?…
1・19
王・13
1・26
1・259
1．36
2・36
1・17
1・37
1・16
1．13
1．259
3・11
1．33
1・37
1・33
1・25
王・31
王・13
2・33
21．07
1．17
1・51
1・27
1・35
3・i2
1・30
1・55
3・50
1・30
1・30
1．43
2・15
1・30
z・3e
2．37
2・15
24．33
2－15
1．56
1・42
1・3e
1・25
1・25
1・30
1・32
1・30
1・56
1．19
2－15
33．15幽
10．66
17．　67
19．3e
22．　38
＊9．　04
1．28
31．51
21．　97
13．00
13・25
13．　70
8．　85
34．862e．　3717．　21
047
142
016
204
????
エ05幽
021
168
126
105”
063
．042
021
エ05一
173
047
016
063
063
063
204
063
03J
173
．173
．157
．126
047
047
094
079
016
0エ6
．079
031
14．2
2S3
．472
　　472
015
0／6
063
042
e42
126
084
02エ
482
042
084
273
252
021
126
084
021
021
042
063
084
084
021
084
042
189
0，g4
168
．168
079
267
　　031
1．　070
126
．047
047
142
173
063
．047
．016
708
063
04．P
．021
042
482
042
063
797
021
021
063
105－
084
084
084
e63
021
126
至層
050
084
185－
034
168
034
．025
008
e／jo
oJr　o
302
160
05｛
034
025
143
e67
059
025
059
218
160
059．
｝?
084
126
118
067
017
042
025
04．P．
017
059
e1　7・
04”P
O76
218
235
．227
00　，g
O42
0，f．v．
　　034
　　336
　　059．
　　034
1．　370
084
050
059
．04．P．
050
076
042
042
1．368
…??
??
順
．06王
．048
169
048
．165H
030
．022
．009
．069
030
．2王7
104
030
030
．056
．Ie9
．056
187
039
056
217
．182
．030
004
069
126
10e
e39
030
035－
05．？．
．061
．030
039
048
039
117
．208
286
282
004
039
035一
．004
　　048
　　347
　　039
　　039
1．　168
082
043
05，6
082
．043
1．04
056
048
009
9P“9
?????
?????? ????? ????????
ジ・ズル
??????????? ????????ンジラレ　／v
ジ田
セン
?〜??????
??
??? ????????? ?
→キ
?????????????）?
???????????????
?????????? ?????
?
? ????? 〜? ???
????????? ??
塙引
???????
ダナレル
lll：1
靴
蕾痛
騒々
曹臓
首・識着
区別
（（動物》
組
組
組合
叫
?????
? ???〜??〜??????? ? ? ????
ニ
????ェ??????
・ム
マレル
アイ
??〜???????
33
～ノクセニを含むQ
?、
?????
十??
クモ
クライ
クライ1）
クラシ
クラシ．x
　N　クラセル
クラス
クラプ
クラベル
t．v
???
class
倶楽部
　クラペラレ・・v
クジカエシtiス
　N　クリカエナレル
クリスチャン
クリスマス
グルウプ
クルシィ
クルシミ
??????????（ム
、、、??????
クロd
クロウ
クワエル
　Nクワェラtr・，x
クワシイ
クワワジ・ル??????
グン
グンコク
グンジ
グンジュ
グソジン
グンタイ
グンバツ
グンビ
グソブ
クンレン???????
???? ??????
????????????ー??
苦労
加
???????????????????
計画
????????
1）　副助詞を含む。
使
全　三
?．
．030
．117
．708
．052
．078
．074
．004
．078
．065
．187
．182
．004
．217
．195
．022
．056
．048
．069
．100
．078
．087
．143
．929
．035m
．035”
．069
．le9
．178
．135謝
．043
．095
．e52
．464
．7e3
．069
．048
．loe
．486
．091
．095
．239
．056
．547
．e65
．074
．074
．e35一
．078
．221
．e61
．078
．603
．100
．060r
．043
．234
．e39
．165一
．030
．039
?
??i? 率（％・）
?1 一層 三島
．034　一　．047．109　．105”　．142
．705　1．007　．488
．059　．063　．031
．059
．oor9
．e67
．a34
．243
．243
．235
．2el
．034
．034
．e7c）
．e67
．eos
．147　．063
．1．？．6　．063
．021
．021　．149“
．f26　．　ar9
．126
．JO5一
．02エ
．126
．126
．02／
．e21
．084
．063
．021
．126
．IP．6
．2ro2
．236
．016
．126
．157
．047
．！89
．252
．067　一　．189．118　．273　．094
．865ww　1．070　．944
．034　一　．063．oos　．　fonl　’　．　e31
．092　一　．e79．04．P．　．231　．142
．151　a189　」220．118　．168　．142
．　034　．　OuPI　．　079
．076
．050
．411
．949
．　o．ps
．042
．143
．747
．1．34
．092
．269
．059
．663
．017
．e92
．e76
．017
．050
．285
．067
．084
．865一
．　｛）35一
，050
，059
．277
．008
．210
．034
．034
．189
．　06，3
．629
．399
．e63
．084
．021
．105一
．063
．147
．／05一
．021
．357
．126
．042
．！68
．042
．168
．042
．021
・06」O
．420
．042
．084
．02／
．168
．042
a126
．063
．063
．047
．440
．472
．157
．031
．079
．283
．031
－06．9
．283
．079
．472
．liO
．063
．063
．063
．236
．079
．07．9
．252
．204
．079
．031
．204
．094
．110
．147
．031
一34一
　　相　対　精　度（％）　｝
繍i互胴・・嗣備
9．　99
18．03
13．53
8．　70
19．08
25．　14
12．　e7
14．85欄
17．42
13．！6
21，26
15．50一
13．84
17．09
15．89　16．76
14．　25　14．　7e　14．　82
25．23
15．34
17．23
’1　8．　87
19．　29
1・51
3e50
1・19
1・33
2e33
1．111e28
2．30
2・15
1・23
1・33
1．19
3・30
1・30
2e30
1・46
2・37
2・50
王・50
3．50
王・30
2“15
3e30
2・25
1．20
1・27
王・25
1．19
1．25
1・35
1．37
1・24
玉・27
1．28
1e35
1．27
1．30
1・21
1．18
1．11
1・36
1．15
1・30
1．30
1・24
1・37
1．16
1“30
1・3e
1．13
王・36
1．　38
＿脚＿一鵬w一一齢礁一隠一．一wmmwwmmmFptmwwwwemmum～
五十欝噸表兇　　撫　　　し
f 」．??｝? 率（o／・・） 縮　薄　精　度（％）
全体 轡｝ 訂層 三層 全体
??????????，?????????????…???????? ?????、??
?
??????? ??
???? 、?
???????? ?．?
??????????，?
??????
??????????? ??? ????。?? ? ? 〜???ヶ?
????
????
?
???
???????? ↓???????????
????????????????? ??? ?
　　　　　　　　　一i分類焦I
f層　韮層　齢響i
　　　　　　　　　　l
緩済
だ旗ノ銚π
計算
刑事
形式
芸術
係数
｛（入》董介
形成
継続
形態
経i量i連
慶長
系統
経費
軽蔑
契約
経歴
case
外科
劇
激化
劇：揚
景色
下宿
化粧
下駄
決意
1套腋
結果
欠陥
Jtl管
決議
結構
湛ll舎
ケッコン　　 結婚
ダッシ．スん　決
　Nグッセラレ・ル
テシツ
?
?
??????????????
????????ッ?????
）????
????????
〈（人）〉
〔接〕
1
1．446
．252
．087
．043
．100
．182
．030
．039
．043
．035四
??50
0??0
一5?0
840
930
930
9??0
㎜530
160
250
，030　1
．e35一　i
．078
．039
．056
．052
．043
．004
．004
．e3e
　．e30
　．030
　．039
　．035一
　．100
1　．e6i
　a451
．e43
．074
．039
．078
．304
aO69
．0壌3
．135剛
．035一
．030
．eo4
．382
．052
．078
．052
．269
．e39
．135一
．039
．035闇
．　04　3，
．117
2．115　．378
．185H　．273
．li8　．e42
．042
．143
．185一　．126
．050　．021
　　　　．042
．030　　　　．02エ
．025　．042
．084
．025
．076
．　02　or
．042
．008
．oJrg
．101
．oJro
．e．？．5
．or，o
．101
．076
．025
．076
．076
．017
・020’
．034
．o．04
．008
．050
．118
．49Jr
．O．2　‘5
．034
．067
．084
．3！9
．og，o
・020r
．092
．034
・02c”，
．008
．344
．076
．　e76
．oJrg
．329
．042
．143
．034
．025
．126
．084
．042
．084
．042
．　04．・．7
．084
．042
．063
．！68
．021
。02エ
．042
．063
．147
．273
．etlmuf
a　02，1
．02i
．021
．252
．126
．147
．021
．021
．991
．362
．063
．079
．094
．220
．1！0
．031
．047
．03エ
．玉．26
．031
．063
．094
．OJ6
．03エ
．063
．047
．031
．047
．016
．016
．016
．063
．047
．016
．031
．IIO
．157
．5e3
．079
．189
．110
．　31　b““　一’
．063・
．110
．204
．047
．047
．315一　．503
．063
．021
．147
．063
．105一
．042
．084
．210
．　OL？1
．047
．094
．063
．267
．og6
．　14　．9．
．047
．OJ6
．173
　　　I
！9・　Si－1　12．　3s－
21・5王i
　　　I
　　　I
　　　I
19．80　i
　　　I
　　　i
　　　ミ
1
13．4．1　1　11．85H
12．23　1　17．03
1e．16　1　14．1｛’
12．53　i　14．85
・J・…
?：1；
　　　i1・30
　　　i1・24
　　　く　　　i1・11
　　　；　　　i1・32
　　　ほ・19　　　ほ。209
　　　レ　　　｛1・12　　　巨．15
　　　i
　　　il：1§
　　　ミ　　　i1・16
　　　11・11　　　ミ　　　il・37
　　　…　　　i1・36
　　　i1・30
　　　し　　　i1・36
　　　巨．35
　　　　　　　臣34
　　　11・11
　　　践・38　　　臣32
　　　i1・15
　　　に　　　i1・26　　　　 2e12
1｝
i1・52?
Il・26
1・33
2・15
ほ・42
i1・30i
i1・56
i1・11
?
i1・57
｝1・13
i
：1・56
ほ・31
β・16
13・134
！1・15
i1・33
｛2・30?
i
i3・12…
i1・15
i1・30
?
ほ・12
｝1・30
ほ・13
i1・30
i1・13
?
王・51i
王・209
4・14
一一一一
@3rt　一一一一
??
順
?????
??????????????????? ????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????ゥ?????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ???? ??? ??? ??? ????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ??? ??? ?????????????????????? ?
　　　使
1一一一一一一．
　金　体
??
率　（％・） 網　薄　精　度（％）
1層 目層 獣浮 金体　　！簡　　豆簡 ．一…
G分類同
麟月
．056　1　．e67　．042．252　1　．218　・．294
．056　1　．059　．084
．039　1　．008　．105一
．334　1　．520　．021
???「?? ?????
?????????
??????? ?? （
???????? ? ?
??????
??????????
?????????
??????????? ー
??????????（????
????》?????? ）
???????
帥
????????
?）??????
?????????
???????????????
??????????
???????
?????（
?????????
??????????
?????? ??
??????????
．042
．021
，e21
，！47
．047
．283
．031
．047
．220
．031
．094
．016
．110
．063
．105一　．O16
．147　．267
．084　　　　　．03エ
．042　．063
　　　　．047
，126
，147
．44王
．063
．e63
．021
．084
，084
．042
．566
．063
，063
．147
．168
．021
，231
，126
．105一
．063
．021
．252
．04．P．
．084
．063
．126
．　08　tl
．063
．021
．042
．08tl
．336
．‘摺4
．189
．Ot12
．021
．02／
．105一
．063
．063
．042
．105剛
．063
．079
1．117
．016
．031
．016
．220
．031
．016
．503
．OJ6
．047
．王26
．031
．094
1
i　22．14　l
i　　　　　　ll・　1　16．32　l
I　“V’V”　l
1
13．29
18．41
　　　E
　　　i
　　　l
　　　1　　　§
　　　ミ14．32　　；　18．66
9．　53
22．　39
．425一　1　IL26
．079
．031
．173
．142
．063
?????
?????????
???? ????
???）???ー???
?????????
19．　30
15．16
13．　17
25．56
15．19
．9．2．　66　1　30．　e　tl
lz　06　1　24．　oo
21．23
26．19
27．　20
???????????????．????????
????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????，??
???????????????????????
?????．? ??? ??? ???，????
一一一一@3C｝　一一一
五　ri・一・　膏　順　表
見　　　繊　　　し??????????????????????
???????????????? ??? ?? ??
????????」??? ??????
???????
???????? ???????
???????????? ???? ??? ??????? ??
コウケイ
ゴウケイ
コウゲキ
コウケン
コウコウ
コウサイ
コウナク
：コウシ
：コウシ
コウシ’
コクジ
コクジ・ズルNコウゼラレ’ル
コウシキ
コウシソ
コウジソ
コウシヤ
コウシーStウ
コウジョウ
環撃
貢献
??????
??????? ?? ｛?
f
使
?ー
?」．
」
杢体巨願
．278
．087
7．141
1．836
．282
．651
．573
．e3e
．065
．030
．074
．056
．200
．030
．035一
1．432
．204
．e65
．135”
．e35一
．048
．e3e
．130
．069
．178
．　e35　wu
．035騨
．030
．e82
．030
．043
．030
．104
ほ04
．074
．030
．104
．304
．035一
．074
．oro6
．030
．195
．052
．104
．035一
．e74
．e91
．030
．039
．087
．035一
．030
．004
．030
．048
．039
．061
．187
．061
．193
．e84
7．　382
1．804
．235
．789
．386
．Of7
．101
．059
．076
．034
．15i
．008
．025
1．570
．252
．059
．160
．017
．042
．　02　Jr
．201
．　02　Jr
．218
．ooo4
．050
．008
．118
．042
．e76
．050
．e76
．118
．076
．025
．134
．453
．008
．erJg
．oJro
．050
．　P．　77
．034
．04．P
．O17
．109
．e17
．059
．oエ7
．050
．034
．034
．O－42
．008
．059
．084
．218
．034
率（％e）
膿層
梱対精農（％）
全　体 1層 韮層　　斑騒
ｪ類目
．252
．147
6．069
1．951
．315一
．566
1．028
．10ゲ
．042
．063
．063
．210
．084
．021
1．007
．231
．084
．042
．021
．02エ
．C63
aO42
ほ47
．126
，042
．021
．084
．08tl
．06”3
．084
．042
．02」
．021
．210
．Z47
．189
．063
．02エ
．063
．063
．147
．042
．042
．378
．063
．063
．063
．042
．021
．02j
．084
．021
．042
．エ05『
．063
．456
．047
7．　499
王．809
．346
．456
．582
．016
．e79
．094
．283
．031
．063
1．494
．094
．063
．157
．079
．079
．oエ6
．063
．09Lf
．142
．031
．016
．03エ
．0エ6
，03エ
．016
．016
．　189
．094
．094
．047
ユ10
．094
．016
．063
16．　58
＊4．81
8．77
18．56
8．49
9．　96
19．53
　atg．　27
1　18．26
．142　］・
．079　i
．189　1
．063　il
．03i　ii
．016　i　L　l
．063　ii
．；73　il
．016　」
［bts　li
　　一
。0エ6　i
．094
．Oi6
．03エ
．189
．110
16．33
21．86
19．99
17．59
1
i　1・21
＊z　g4　＊g．　12　＊s．　76　1　llllg
＊11．74　22．48
10．　92
13．03
＊13．19
26．94
17．　62
14．82　i　1．19
　　　1　1・31
　　　i王・・6
2i．77P21gg
　　　ii・S9．
　　　1　1．209
　　　1・
　　　li　1・24
　　　1　lt20
　　　1・　1・26
　　　1・　3・13
　　　i1ほ0
13．39　＊16．17　1　3・10
　　　　　　　1　1・19
　　　　　　　ほ・30　　　　　　　1　　　　　　　1．34　　　　　　　5・24
　　　　　　　1　3・30
　　　　　　　1　1・33
　　　　　　　1　i・47
　　　　　　　fi　．gi
　　　　　　　li　i・x
　　　　　　　il：圭l
　　　　　　　iliig
　　　　　　　段：ig
　　　　　　　ほi馨
　　　　　　　騰
　　　　　　　ほ；ll
Il：lr？，
Il：gg
I　1・26
ほ：l1
1．241i16g
I　1・24
iエ．38
1　2・gi
l
l
i　3・36
1i．2，
1iii’
ほ：ll
ド・15
一　5’7　一・一
五十音順表見　　　出　　　し
コウジ＝”ウ
コウシン
コウシン
コウズイ
コウセイ
コウセイ
コウセイ
コウセイ
コウセキ
コウゼン
?????????? ??
?
????
?
?? ??? ??????
コウドウ
ゴウトウ
ゴウドウ
コウバイ
：コウハン
コウハン
コクヒョウ
コウフク
コウフン
コウヘイ
コウホ
コウム
コウムリ・ル
コウヨウ
ゴウリ
コウリュウ
コウジョ
コウリョウ
：コウワ
コエ
コエル
コオス
ゴカイ
コキョウ
コク
コク
ゴク
コクカ
コクカイ
コクキョウ
コクコ
コクゴ
コクナイ
コクテイ
コクテソ
???? ???????
???????????
???????
?????????｛???
行動
強盗
購貿
公判????????
????????? ?? ? ??
　越
　　　ほセ　　
　、，．、解
　故郷
石（かさの単位）
　麟
　〔副）
　国家
　国会
　園境
　麟庫
魑鉄
??????
使 用
全体 王閣
．369
．056
．052
．078
．039
．e82
．e3e
．082
．035一
．048
．048
．065
．035m
．039
．061
．e52
．e48
．030
．043
．109
．339
．052
．030
．039
．039
．052
．03e
．226
．06．5
．e30
．e91
．095
．035一
．030
．208
．039
．113
．056
．091
．378
．139
．061
．e39
．043
．039
．755
．043
．478
．243
．043
．e43
．039
．521
．035欄
．039
．074
．265r
．061
．039
．030 i
．487
．076
．076
．034
．067
，126
．017
．IOI
．034
．076
．059
．092
．017
．076
．067
．034
．059
．017
．042
．059
．386
．034
．034
．067
．076
．e59
．e25
．160
．050
．025
．092
．o」ro
．042
．034
．　30　．P．????? ?
．118
．e92
．042
．034
．059
1．e33
．e59
．697
．201
．042
．076
．025
．781
．067
．067
．134
．445H
．059
．025
．050
率（％・）
裂欄
．168
．042
．063
．02エ
．02／
．042
．063
．021
．021
．021
．021
．063
．021
．021
．105H
．189
．189
．i．P．6
．021
．042
．084
．063
．　105　一’
．042
．021
．084
．084
．021
．021
．357
．189
．063
．e84
．042
．042
．399
．126
．315一
．063
．021
．147
．063
．105一
．084
．02エ
．299
．03！
．2etl
．031
，03エ
．094
．063
．0エ6
．047
．063・
．094
．079
．079
．047
．063
．142
．362
．03f
．03！
．016
．Of9
．031
．　3・　19
．079
．e16
．079
．252
，0エ6
．03／
．126
．094
．063
．OJ6
．03エ
．　rJ　35一
．142
．063
．503
．047
．330
．267
．03i
．094
．315欄
．O16
。oエ6
．079
．03エ
．03エ
一38一
wwrmrm根　 対　 精　 度　（％）
　　　　　金体1礪
17．69　1　21．88
16・3ザ
31．57
2e．　22
23．　ee　1・　28．　67
12．　91　1．　21．　83
12．　8e　1．　15．　t14
10．71
16．　44
14．51
0061
12．　ros
17．　82
17．51
?i
l分類E£i
?
???????????????????????
???????????? ．?
??
??
●
????????? ?? ?? ?? ?? ???
??????????．???????????????
???????????????????????
【???????
????
??
0
??
??????????????????，????
?????…????．??
…一…亡［ ????????????? ??????????? ??．??? ? ??? ???
????????
????????????? ???〜? ?
?????????????????ゥ?． ???? ?
ルレ
?
エ ????↓
????????
????????????? ?????? ????? 〜? ? 〜? ?? ? ?
???
年今
ルO
??? ????????????? ????? ??? 〜?? ??????
ルO
?
ルレ
???
萩小
?
人
《
?????? 。．?、、、 、?、?? 〜???
…一……哺而噛一　｝｝㎜…… 』?
は
??
コD
．?｛ ?…」 肌率　（％の 相　対　縞　度　（％）．
ド全体．「i」麟
＊10．14　1＊12，96
?．
??
…，??????????????????，
??40??
一
068??
一?????????????．???????????．
???????
240
??｝?????????
??????．????????．????．
861
【
一???????
?????????????
??．
????? ??????????
?ー??
?????｝? ???????
????????【??????〔」
????????? ?
．?．
??????????，
???? ?
・
「〜
??
一
???? ???，??????．??????．???????????????
??? ????????????????????，?????
????????
?????? ??
????
??????????????．????，
??…﹇?????．??????．?????????????，????????
???? ????????????，?????????，????，
????????（）????????????
一????????? ?? ??? ? ????????????????????????
????（???????????????．????．?????????
??????
????????????，??????????
　
?「????????
??? ??????
’
??
7
??
?｝??? ?
了
｝
?．??????????????．???????
?????｝????? ???? （》 ?????????????????「?????
??）??????（）?．????．?．???．??????????
?????????
????
???????，?????????「????????????
??????」?????????????????????
?????????
．??
401
????????????????．
???? ????????（?????????????????????????
??????????（）????????????????，???．
??????????
??。
????????????
????? ?????? ?）?? ．?，????，??????????
57??
…
〜?
W …?
?????????????? ??? ???????? ?
???）???? ??
???????????????????????
??
｝ー?｛?????
????
．??
??????
・
??????
????????…????????????? ?
????????????????????
??????????? ー??????? ? ?????????? ????? ??????????
???????????????．，??，? ???．??，??? ??????
????? ?
H層 翅履
分類幽
20．05一
3Z　08　1・　41．　75
＊9．74　1i　＊13．77　24．47　15．93
11．47　1　18．3！　18．48
8．39
13．29
16．9王
16．77
＊2．76
18．85幽
12．　93
15．73
8．2i
14．34
13．3！ 19．92
＊3．14　＊7．52　＊5．84
21．02
11．35酬
18．91
22．02
］．4．80
P．9．30
??????????????????????，???．????????????????????????? ????
6
? ?
???????????，???，???????? ???????????? ???????????? ????
71●1
???????????????????????????????????????????????????
??????，
???????? ??????? ?．
ua’
@3’9　一s・e一
五十音順表見　　　趨　　　し
　コノくマしノル
コバヤシ
ゴヒャク
コマカい，な
ゴマカシ・ス
：コマリ・ルN　コマラセル
コムギ
コメ
コモソ
コヤ
コユウ
コヨウ
ゴラン
コリツ
コ1ノ
コPt
コロシ・x
　tv　コロナレル
　コロセル?????????
???????????? ?
??????? ???? ?
????????? ???????））??????????????????? ??
???????
???? ?? 。???????? ィ?
（〈人））小林
五1｛ぎ
???????
???
混血
根源・根元
今後
今度
〔指）
困難
今日
根本
今夜
混乱
差
座
座
〔感）
circle
擦???????
??????????
使
? 率（％・） 1
珊層
相対精度（％）
全体
．004
．078
．317
．e56
．039
．278
．260
．017
．048
．126
?????（???????
﹇????????【???》????。???
????????
????????
???【???????????
?「???????
???????? ?
???????? ?
????????（ ?
1層
－e一
刀層 全体iI摺　　　’
　　　　　　一i分類讐
亘謄　　選履
．OO8
，042
．395一
．067
．042
．277
　．252
　．025
．050
．160
．008
．050
．025
．042
．042
．034
4．　894
．680
．042
　．O17
　．025
?? ?
?????（???
??????? ?
???????
?30
．
．050
．059
．722
．034
．oエ7
．302
．227
．042
．084
．101
．378
．067
．3e2
．185”
．084
．109
．034
，294
．231
．189
，02エ
．021
．336
．315一
．02エ
．105一
．210
．042
．084
．042
．021
4．624
1．091
．252
　．168
　．042
　．042
．147
．021
．063
．042
．042
．126
．545
．537
．084
．461
．1．P．6
．エ26
．063
．063
．042
．147
．063
．105一’
．357
．042
．063
．545
．210
．021
．105一
．252
．482
．021
．420
．168
．063
．042
．252
．031
．267　1　17．26
．063
．047
．236　i　12．95一
．236
．063
．0エ6
．094
．031
．016
．047
5．321　1　＊4．90
．771　1　8．77
．142
　．e79
　．063
．11e
．e31
．016
．031
．094
．016
．236　i　14．94
．378　i　12．17
．747　i　＊10．　9e
：1器段；：総
．IS9　ii　18．97
　　　i
．031　1
．142
．079
．047
．047
．031
．IP．6
．4e9
．094
．031
．393
．142
．047
．otg7
．047
．299
．031
．315一
．173
．03エ
．016
．252
12．　69
15．20
14．57
13．　44
11．65－
19．29
11．　98
19．40
＊6．85r　＊10．79　＊9．2e
13．55一　18．47　13．53
15．06
＊18．2e　＊17．89　＊！8．15
ss　1　3．　1　3
17．40
18．　70
19．89
13．59
王7，23
1・209
1．19
3．18
2・36
2．30
1．55
1．43
1．24
1．44
1．12
1．36
1．30
1・12
1・10
1・16
2・55
3．30
2．15
1．16
1．11
1・4王
1・57
1．11
1・16
1．16
3・10
3．12
1・16
1．11
1．16
1・13
1．19
1・17
1．26
4・30
1．28
1．35
1・2e9
3．16
????????????
??
?
?
?????????
???
??
0
????????????????????????
1）席などの意。　2）文学座などの。
一　tlO　pt
五十　膏　1頓表
見　　　出　　し
ザイセイ
ナイダイ
サイタク
ナイチュウ
サイテイ
サイトウ
ナイノウ
ザイバツ
ナイバン
ナイヨウ
ザイリョウ
サイワイ
ナエキ
サカ
ナカイ
財政
最大
採択
最：中
最抵
（（人》斎藤
オ能
財閥
裁判
採用
材料?
（（人））佐｛白
坂
（（地））堺
???????????? 〜?
ナカノボレル???????????????????????????????????????? ??? ???? ??? ???? ??????????????? ??? ??? ??? ??? ??。 ?? ．、 ?? ?〜 〜 〜 〜 〜?
ササエラレル
ナサキ
ナナグ、レ
サシ’・ス
　N　ササレル
???
先程
砂丘
作業
く（入））さく
策
作家
作曲
作者
搾取
作戦
昨無
作品
??
難
1〈人》佐々本
刺」。藻・才旨
三
?F
金　体 1；轡
．174
．273
．039
．035一
．061
，043
．e52
．03e
．252
．048
．095
．082
．126
．043
．061
．269
．327
．034
．025
．084
．042
．059
．042
．403
．067
．e92
．042
．243
．025
．118
．035一　1，　．042
．074　i，　　　 　．076．i4g　i　．　iog
．039　i’　．008
．035一’　li　．008
．004
．052
．leo
．252
???? ?》??? ?? ?
?????????? ）
?》?????????????
?「???????? ?
???
??
? ????????．?．
??????????
．043
．le4　i；692　1
，02L？　1
．050
．092
．294
．008
．008
．017
・OJpJr
．042
．017
．e92
．092
．050
．227
．008
．067
．059
．218
．134
．042
．126
．143
．143
．09．7．
．084
．008
．143
．134
．oes
．059
．042
．017
．059
．025
．le9
．084
．025
率（％・） 網対精度（％）
H屑 頂僧門 苑S体 1層　　聾層　　璽層
??????
．126
．147
．031
．267
．079
．エ05嗣
．02エ　　　　．047
．084
．021
．042
．042
．021
．189
．168
．021
．016
－06．o
2e．14
12．99
：1劉25鼻94
．03エ
．094
．094
　　　　．041
．063　．079
．189　．189
．084　．063
．084　．047
　　　　　．OJ6
．021
．084
．168
．105一
．063
．042
．063
．042
，02エ
．105一
．021
．021
．084
．210
．021
．王89
．21e
．273
．021
．189
謹68
．126
．e4．p
．079
．126
．236
．e47
．031
．016
，079
．031
．047
．142
．063
．063
．157
．094
．047
．094
．142
．110
．031
．047
．063
．063
．」05一　．142
．105一　．142
．063　．110
．063　．110
．168
・loJe一
．084
．021
．063
．063
．031
．110
．094
．079
．oエ6
11．53
25．78
16．63
19．11
15．10
30．64
13．73
1・36
3・18
1．30
1・16
3．17
1・2e9
1・34
1・28
1・36
1・38
1．41
1・33
1．209
1・52
1．259
1．17
2・3（｝
1・56
2．15
2．15
3・15
1・16
2．55
1．16
2．15
1．16
1・52
1．38
1．209
1・30
1．24
1．32
1．24
1．37
1．35
1．16
1．32
2．30
1・43
2　．3　Jr
2．lor
2・31
2．15
1．209
2．37
2．30
w　1＄1　一”’
五　十　音　順　表
見　　　出　　　し
使
?i〜 率　（％・）
金　体：
?? 騨跨懇
望精度（％） 鴛ｪ類目
　　　1層　　H層　　璽層　i
ザシキ　　　座敷
サシダシ．ス
　rvナシダサレ，レ
サシヤ
ナセル
　t”N．
左社
沁蔭
ル
?????????
ルレ
??
汰沙
ル
?
? 〜 ?〜? ??
ナダメラレル??????????? ッ?
?
??????? ?????????
??ッ?? ??????
????? ???
?????????? ?? ?ー??????????????????????????〜????? ?
???????? ?〜? ?
サワガレル
ナワリ・ル
サン
サン
サン
サン
サンカ
ナンキチ
ナンギョウ
サンコウ
????????? ?? ??? ???↓
（接〕
｛（人》佐藤
｛（人》佐野
左派
《人》三郎?
?
（〈動物》
触韓
﹇???
厘量?
参加
｛（入〉）三吉
産業
参考
，035輔
．eJr2
．e48
．oe4
．095
．939
．839
．lee
．048
．e35一
．O．P．2
．013
．048
．056
．e43
．0エ3
．030
．043
．e39
．082
．082
．030
．165一
．069
・09ro
．e48
．122
．082
．e3e
．113
．065
．065
．417
・09Jr
．035一
．074
．035憎
．052
・62r」
．e3e
．113
．100
．0エ3
．069
．065
．025
．034
．034
．lel
．0　6’　3t
．063
．042
．02エ
．168
．952　．860
．818　．839
．134　．021
．042　．lo，r）”
．025　．084
．025　．04e
　　　　　．042
．042　．063
．042　．084
．034　．e84
．008
．03￥
．025
．034
．e59
．067
．0！7
．16e
．050
．109
．008
．101
．092
．042
．160
．Oti．2
．e84
．311
．109
．034
．067
．059
．067
．718
．025
．042
．147
．　？．．le
．04．P
．042
．042
．189
．／26
．105’
．189
．147
．iO5一
．084
．042
．797
．021
．02エ
．105一
．063
．315一
il．P．6　．e63
．109　．053
．017
．042　．105一
．leg　．　o．pf
3．923　1　4．226　3，014
．030　，　．034　．042
．074　，　．034　．084
　．e65　1　．034　．042
　．eO9　i　一　．042
．030
3．106
．074
．03e
！．684
．243
．043
．265一
．e35一
・03tt
2．　940
・Ob－O
．025
1．696
．243
．361
．025
3．138
．147
．042
1．699
．105一
．147
．084
．03！
．079
．079
．031
a975
．881
．094
．OI6
．016
．　Ol　b“
．047
．063
．031
．031
????》????
???
?
．047
．267
．0／6
．047
．079
．110
．Oi6
．03エ
．031
．094
．047
．330
．126
．047
．063
．OI6
．0！6
．685一
．063
．126
．IIO
．0エ6
．094
aOJ6
4．045
．O16
．142
　．142
．047
3．392
．063
．031
1．652
．346
．157
．173
．O］6
＊8．31　1　＊13．30
23．！6
15．17
13．03　13．8e
29．87　21．IO
＊9．　18　1　＊1　？“．　94
　　　e　　　I
　　　l
　　　l
　　　I
　　　l・i
＊s，　36　1　＊＆　44
　　　1
　　　　ll
　　　i
　　　i
　　　l
＊8．60　i　＊！0．77
　　　1，
g．si　1　is．79
14．ss　I
　　　l
14．87　1　IZ　58
1
＊！3，6！
＊’P2．　33　＊5．　67
tst撃刀D　k17
！6．47
1．44
2e15
1．28
2．3ti
4e30
2・36
1・10
2・30
1・31
1・40
1．19
1e38
1．16
3・16
1・31
王・34
3・16
3．r）0
4・！1
王・209
1・209
1e28
???? （）? ??，?????????????
1．17
1il？
？：」｝’？
1　2・is
t
l　3・10
1‘56
2，34
1．33
2・33
　　　　2　・1　5，
＊i7．　ss一”P　！：kg
　　　1　1．5．？．
　　　k・3s
16．43　1　1・2e
　　　I　1．3s
　　　1．209
　　　1　1・38
　　　Ve3e
1）ナリ5テNルrt方／ナレパ等の。
一42一
使
? 率（％e）?????
十?? 相対精度（％） 1
i全体lI／欝 頁層 1気層 全体11層 韮層 　　　扮府下釦酬
サンe＞’　＝tウ
サンシ露ウ
ナンセイ
ナソゼン
ザンネン
サンビ
ナンビャク
????????
サンフランシスコ　（（」’k））
サンボウ
シ
??? ??
?????
シ
シ．スル2〕
　tv　セシメル
　セラレル
?????
シアワセ
シイルN　シイラレル
ジイ
???????????
シカシ
シカモ
シカリ・ル
ジカン
ジカン
シキ
シキ
ジキ
ジギMウ
シキリ
シキン
シゲキ
シゲミソ
シ’グモ’ト
シゲノレ
?????????
参謀
ゴ：：
???????????
?????
強
（オジイナンの）
　薩i衛
　支援
　資格
　自覚
　〔接〕
　〔鍍）
　然
　次欝
式
指揮
漁期
〔溺〕
資金
刺激
《人》重光
（（入》滋塞
《人減
?????
．82e　i　．865’
．039　i　．042
：｝1斜：飛
　　　　　．e76．11e
．035一
．278
．048
．056
．174
1．085
．669
．239
．200
．226
・06Jr
．052
．e61
．e87
．e48
．O．P5
．344
．092
．034
．151
．999
．781
．143
．185一
．243
．017
．059
．076
．109
．e84
　．074　　　　　　，101
38。466　　　140．235
　38．！13　　1　39．967
　　．138　　i　　　．134
　　．2！5　　1　　　．134
　．048し034
　．234　　　｝　　，210
　．412レ319
　．100　1　，034
　．065　　　i　　．034
　　　　　i
　．03g　　　i　　．034
　，061　1　．034
：齢lil
　．030　　　i　　．050
　　．061　　　i　　．109
　．035－　　i　　．067
　　．087　　　1　　．076
　　　　　ユ　2．228　12．422
　　　　　ぞ．508　　　t　　．546
　　：lll　i：灘
　　．595｝　　｝　　．437i：1翻：｝器
　　：lllヒlll
　　．039　　　i　　．034
　　．191i．277
　　．06g　　　i　　．092
　　。148　　　i　　．050
　　．052　　　i　　。101
　　．03G　　　i　　．017
　　　　　ミ　　．143i・176
　　：朧11：1｝1
　　．204　i　．227
　　．048　　　i　　．059
．986　　　　　．6ユ3
．021　．047
．105一　．142
．147　．079
．　08　kl　．　157
．252
．126
．399
．079
．173
．047
．047
1．342　1．054
．441　．629
’　一P‘　94　a　3　78
．168　．252
．084　．299
．105一”　．126
．042　．047
．021　．063
．105M’　，031
．021
　　　　　aO79
32．285n　39．827
31．997　39．267
　．12，1　．156
　．165　．404
．Ok12
．294
1．eo7
．273
．042
一e600
．063
．021
．エ05一
．042
1．775
．315一
．084
．O．Pl
．986
．294
．02」
．126
．168
．02エ
．168
．021
，461
．105一
．147
．02f
1．112
・084
．084
．079
．236
．142
．094
．142
．e79
．110
．094
．016
．031
．047
．016
．OI6
．142
2．209
．Jr82
．189
．047
．598
．2．p．e
．031
．126
．189
．063
．047
．063
．094
．079
．409
．252
9．　89
29．46
13．73
23．05一
IL．23
13．85
20．19
21．07
17．11
＊2．27
14．35
14．25一
＊7．20
9．69
15．79
14．15
19．98
21．9e
20．39
12．44
17．13
1
13．50＋　20．76
18．36
20．62　19．73
20．58
＊3・17　＊2a94
23．05nt　19．30
＊10．22
13．70
28．　17
26．49
　　　i
2（1、42　i1・19
　　　il．30
　　　11．35
　　　！1・19
　　　13・30
　　　i1・36
　　　i1・19
　　　ミ　　　i1・259
　　　i1・24
　　　i1●20
｝1；：ll　i｝：ll
　　　巨・25
　　　i1・33
　　　i1・57　　　i　　　i1・24　　　i1・25
　　　i1・30
　　　11・31
　　　i1’31
　　　i1・32
　　　ヒ＊4，85　12，34
　　　1
　　　i
k・31
ii　1．19
i　1・19
11　1．26
1　1・21
1
ほ。33
1，　2・36
　　　　　　　…1・21　　　　　　　i　　　　　　　ほ・35　　　　　　　i1。36
　　　　　　　ミ　　　　　　　i1・34
　　　　　　　11・26
　　　　　　　11・30
　　　　　　　ト＊17．75一　＊11，73　　4●11
　　　　17．31　4・11
　　　　　　　　3・10　　　　　　　11。24
2…82・．38｝・・16
　　　　　　　i1．33
　　　　　　　i1・36
17．58　21．61
??）? ?
????????
?????????????????
（????????????????????
1）　cf．ヨ（ン）。　2）　cf・ナセル，サレ’ル。
一43一
分類嶽
（％）
?
精対相（％e）
籔層
lelO
4t14
3．19
1・25
1・16
ま・38
1．　・57
1・37
1．35，
1・30
1・le
1．30
1．19
1・37
1t24
1・26
1．13
1・33
1・30
1－24
1・20
1・30
1・51
3・50
2．15???????ー?????????????????ー
1・10
1・10
1・16
2・11
4・11
1・26
3．30
1・30
2・30
???????????????
1・19
1・19
1．19
1．44
1．44????????? ???????????????? ???????????????
?
使
Il層
???
．???
16．8820．55一
20．62＊12．e6
14．71
18，0714r45
22．7526．　94
14．7王14，47
15．22
17．65，　一　＊18．26＊7．86
17．　9115．37
33．27
23．17
．??
三層
ll，9i
25．75一
＊9．87
10，58
23．06
13．78
10．32
13．83
17．69
12．ie
i4．66
9．10
16．80
11．80
6．36
14．18
27．Ie
20．81
10．23
29．10
2e．14
．063
．047
．047
．739
a126
．189
．016
a912
．031
．519
．047
．e47
．016
．220
．047
．063
．079
．566
．031
．047
．　17　3，
．079
，079
，346
，0r66
，315冒
．299
．126
．IIO
．944
．157
，283
，031
，063
．047
．079
．016
．047
．Oi6
嚢1曽
．02エ
．084
．021
．524
．　10　Jc　一一
．02！
．252
．5e3
．021
．629
．02エ
・06，0
．021
・1‘2u6
．021
．042
．294
．084
．021
．126
．021
，042
－31Dr一
，231
，566
．252
．063
．042
．608
．273
，エ05一
，042
，084
．084
．021
．685一
．204
．299
．016
．ei63
．016
．330
．047
．031
．566
．173
．142
．031
．094
．063
．063
．204
1剛体
?
??
無
??
十??
．021
1．091
．061S
．336
－063i
．168
．　IOb”　一”
．084
．042
．482
．042
．02エ
．168
．084
．04up
034
042
034
168
092
56．P．
017
050
210
e59
75王
084
865－
O．10
008
285
252
034
025
076
437
076
143
101
0upJr
101
201
445－
210
185一
126
143
529
210
327
034
008
0i7
025
．008
．O17
．e59
1．219
．118
????????????
e92
0es
411
050
076
076
168
050
302
31王
．039
．035一
。035階
．100
．052
．603
．065
．030
．213
．035’
．745一
．056
．721
．126
．e3e
．156
．217
．035M
．030
．069
．443
．065
．091
．126
．039
．082
．265”
．434
．313
．230
．113
．113
．66e
．208
．．P．69
．035一
．039
．039
．039
．009
．022
．009
．030
1．e4rJ
．130
．273
．e65
．152
．030
．187
．078
．03e
．469
．082
．e78
．e52
．113
．078
．187
．226
????㌶????????????????????ゥゥ ?｝????????? ??? ??
????????? ??? ???
ジシン
ジシン
ジシン
シタカ
シズミ。ム
????? ??? ??
?????
タシマレ／ル
タシメル ??????? ??? ???
??ゥ???????????????? ? 〜 ??????? ???? ???
????????
??
?
????
??
?????????????
?????????? ?? ?? ??? ??ッ ッ?
in@rflt4　一um
接続詞は風D
五　十　膏　順　三
児　　　出　　　し
シツコウ
ジッコウ
ジツナイ
ジツシ
ジヅシツ
????????? ??ッ?
シツモン
ジソリmク
シツレイ
シテイ
シテキ
??????????
シニ．ヌ
ts．．
　シナセル
　シネん
ジヌシ’
シノビ・プ
　N　iノノバセル
　シノベル
シハイ
?????????? ?〜? ?
シハラワレル
シバラク
シバリ・ル
　1“V
　シバラレル
ジバン
シヒャク
シ’ブ
ジブン
ジブン
????????????
シマイ・ウ
　tv　チマイ・ウ
　チャイ・ウ
シマツ
???????? ??
?????????????????????
地主
支酎
芝：屠
自薗
〔剛〕
〔副〕
?????????
末??
（（人》清水
市民
事務
1）汗ジミル等の。
i，．　Sii?? 率（％・）
　　　く金　体　i　至屑
　　　… 亘層　　燈層
．056
．187
．291
．e74
．065
．e35一
．030
．056
．e78
．061
．113
．048
．035一
．039
．135一
．069
．339
．178
．043
．069
．291
．273
．Of3
．004
．e52
．　035一’
：1ぎ引
．4224
．061
．135’
．148
．030
．O．？．6
．004
．152
．e56
．026
．03e
．048
．195
．065
1．506
．039
．056
．087
．738
．082
．e43
1．256
1．130
　．022
　．104
．069
．035一
．030
．087
．122
．182
．067
．260
．302
．le9
．101
．017
．034
．042
．e76
．067
．126
．050
．017
．e67
：160
．092
．353
．252
．034
．050
．294
．277
．008
．008
．092
．063
．294
．021
．063
．Ot12
．126
．084
．079
．142
．267
．047
．047
．et17
．047
．094
．O，17
．03J
．」05一　．094
．084　．016
．063　．047
　一　．016　i
．021　．173
．210
．084
．　O，　42
．1，P6
．079
．409
．110
．063
．063
．39．　9　．204
．399　．173
　一一　．031
．　o一？i
．034　．02J
．025
．021
．e47
．e・f7
．008
．621　．021　．315’
．034
，252
．118
．042
．034
．008
．134
．059
．034
．025
．059
．294
．050
1．436
．034
．042
．160
1．217
．067
．008
1．036
　．919
　．017
　．王00
．067
．e59
．034
．092
．．P．83
．168
．063
．168
．02エ
．021
．189
aO42
．021
．021
．042
．126
1．　280
．063
．063
．021
．063
．147
．105H
1．699
1．426
　．063
　．210
．126
．021
．042
．147
．126
．231
．110
．016
’189s
．e16
．016
．157
．063
．0エ6
．047
．031
．063
．　1　4－2
1．　805mu
．031
．079
．346
．063
．063
1．338
1．3e7
　．031
．031
．016
．031
．063
．173
　　　　　　　　　　　　　　｛論発，錦（㌢分類・
16．03
10．90
13．42
19．le
16．14
15．35
20．　20
21．e7
＊9．99
12．01
＊9．31
15．30
15．23
19．e7
24．　17
18，13
25．e8
＊17．P“1　＊17．85一’　＊12．77
13．31
＊14．58　11，41　＊1．3．46
1．34
1．34
i．10
1．34
1．13
1．13
1・30
1・34
1・34
1．3e
1・31
1．14
1．36
1．30
1・30
1．15
1・36
1・15
1．20
1・259
2．55
i・24
2・3e
1・36
1．32
1．31
3・16
2t37
3・16
2．15
1・52
1．19
1・27
1．20
1．16
1．35
1．36
1・37
1．52
1・16
2・15
1．38
2．15
2．50
1・209
1・23
1．38
an一@4Jr　m一．
五十音順表兇　　磁　　し
使 用 率（％・）
除体 1摺 豆層 劉層
????????????〜? ???
?
使命
シメシ・x
　N　シメナレル
シメナワ
シメン　　　紙颪
ジモ｝
シヤ
シヤ
シヤ
ジヤアナリズム
元
????
???????
??????????????????
????? ?????????
?↓?? ?
????
?? ???????
冒ノ???????
?????
??????? ?
???．? ??
?????
??
??????
??????? ?
??
?????? ?????????
?????????????? ?
?????????????????
　．139
　　．1261　．bo4
　　．009
　．056
．417
．352
．6295　1
．03e
．193
．176
．0エ7
．050
．042　．11e
．042　．094
　　　　．016
．063 ．063
．495　．147　．472
．453　．i47　．315一
・042　一　a157．008　　　　　　　　　　　　．王42
．042　　　　　　　　　　　　．03エ
．035一　1　．042
．304　1　．369
．156　i　．176
3．158　1　3．641
．e4s　1／　．　oJro
1．384
．e52
．030
．e74
．187
！．42e
．076
．059
．e92
．143
．042　．016
．273　．204
．210　．079
1．940　3．174
．042　．047
．6e8　1．898
．o．？J　．031
．021
．336
・07jC
．157
相　対　精　度（％）
．156
．e30
．109
．048
．　035”’
．082
．148
．148
．043
．030
．052
．069
．061
1．276
．1．P．6
．052
．069
．030
3．　oeg
．067
．067
．076
．e67
．160
．143
．王6Q
．076
全体
i
．052
．048
．065
．e74
．e43
．503
．252
・189
．147
．063
．IIO
．079
．031
．283
．126
．016
．047
．031
．126
10．53
16．23
23．9e
＊8．33
＊le．so
い6・76
1　26．s4
1層　　N，i－」
．034
．067　．042
．050　．042
．050　．168
1．326　1．112
　　　　　　．168．118i
　　　　　　．021．067
　．118　．042
　．050　．021
　3．006　3．021
．025
．050
．042
．031
．034
．2s2　1　．　lg3
．e35一　i　．067
．e35M　1　．　e25
．030　i　．017
．043　1　．e59
　・　035一一
　．035－1　．030
　．074
　．039
　：犠
　i188
レ204
．034
．04．P．
．034
．017
．067
．076
．193
．185一
．160
．302
．3e6
．IIO
．047
3．ee4
．105一’　．063
．04．？．　．047
．08tl　．094
．126　．142
．084　．031
．063
．エ05一
．021
．042
．021
．063
．021
．063
．126
．126
．613
．063
．016
．047
．047
．220
．0エ6
．094
．142
．O，17
．220
．079
21．14
…分冊
置殉
7．48
22．66
16．99
14．86
4e．17
15．13
21．55一
＊10．80　＊18．29　＊17．35一
＊・　17．　35
17．38　20．　9．　7
?
＊10．04　19．91
5e．　29
＊13．99
2・37
1．3e
2e30
1．41
1・17
1．25
1・46
1．28
1・2e
1．38
レ26iレ19
3・Z4
1・36
1・32?
i　1・24
9（?????
??
魯
ー???
1’259
1・209
3・10
！．1！
王・209
1・28
1・52
王・19
1・20
03◎1
??????????????????
???????????????????
??????????????????????
????????????「? ?? ?? ??
??
? ?? ? ? ?? ?
??
?? ?
1・33
1．IJr11．15
i　1・33
1・30
1．15
1・15
i　1・11
3－13
1・44
1．）　璽工業などの。　2）二璽などの。
一一@46　一
レ…ト 体全
??
順
????? 使　用　率（％o） 帽蝿精度（％）
???????? ??????????????? ?? ?? ????????????????????????鰍脚
ｨ蝋
????????????????????????????????????????
????
????? ? ? ?
?????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
?????????????
?? ? ? ??????????????? ? ? ? ッ ッ ッ????????????????????????????｛?????????????????????????? ?? ?? ? ? ????．130
．e？）s一
．078
．043
．087
　　　　　　lI層 亘層　冗長i全体il鳩H層丑1層
シコ．ノウ
シ’zaハン
シュフ
シュミ
シュヨウ
ジュリツ
シ・：Lノレイ
ジュン ?????? ????????????????
????
呵　????????
??
欝脳
酋班
三1三興
趣昧
主要
樹立
種類?
瞬問
．134
．034
．l18
．orog
．109
Iggg　1　・479
｝：Sll一：膨
1　．048　1　．042
　　11　i3，．Sg一　－lg5
－64g　1　Ib3U
i　．03e　i　．o17
　．030　1　．Oi7
1　1．815一　i　2．586
i　igg：“　1　i　ggg
　．030　1　．o」ro
　．104　　　、　　，185一
　．e52　i　．042
　．035－　　i　　，025
　．030　　．034　．035一　1　．067
　．035’　1　．059
　：8塁言　　　i　　：B27，
　．234　」　．260　16ig一　1　．　b3’Ji
llji，E　Eljgjg
　．王65『
　．039
　．104
　．252
　．030
1 ．035扁l
l　．04s
l　・919
　．130
　．035一
　．126
　．113
　．122
　．052
　．05．？．
　．e56
　．030
　．078
　．e61
1．035幽
し052
i．035囎
　．061
　．030
1／　．030g　．07tl
　．122
　．521
：晶l
E　．118
　．327　．oJrLt
E
　．008
　．042
i：馴
???
?????? ??? （）
?????
?????? ???
??????（???
「
??
????????????
?????????
????????????????
?????? ?
???????????
????﹇?????
．王26
．031
063　1：03エ｝
．079
．330　1　11．11　1　14．22
．王10
．016
．03／
aO31
．362　1　11．90　i　！5．97
．110
．0エ6｛
：鰯
ll　2a　9　9，　i　8’　9’　3　ll　1　1’　0　2
・17登
．016
．063
．031
．03／
．094
．03エ
．204　1　18．49
．．9．36　1　21・21
．110
．204　1　14．44　i　16．77
．047
．031
．031
．063
．王57
．047
．142
：識
・03O
iS！：
て謂
lb｝6　l
　　I．079
．047
．047
．016
．1731iig　i・　iI495　1　lo．72　1　16．stl
．393　i　18．67
分類段
15．20
（??????，?
??
???
■
?
?? ????，?????，??????，?．???
???????．????????????????．
???????…????????????
???????????
??
??
■
???????????????????????．????
??????????????????????
一47一
???????…??｝??
順
????? 率（％・）
H層 鷺1韓
???????????? ?
????????????
??????
???????
????????????????
ジョウ　　　嬢
ショウイン　　（（人））松陰
ジ’ヨウイン　　一1：1　ee
ショウカ　　　消化
or　nウカイ　紹介
ショウガイ　　生7墜
ショウガイ　障害
ショウガク　　小学
ショウガヅ　董月
ショウギ　　将棋?????????????????????? 商業
上京
状況・情況
消極
将軍
ショウグン　　流星
ジョクケン　　条件
ショウコ　　証樋
ショウコウ　　将校
ショウサイ　　謙細
シyウサン　称讃
シ’Hウシ・スル称N ?????????????
??????
ルズ。???????
????????????????
ショウショク
ジョウショウ????????
??????????????????
????????????
ショウテン
ショウデン
正直
常識
商社
少女
情緒
少々
上昇
少数
笑声
情勢
小説
上摺
招待
状態
冗談
承知
象徴
焦点
（（会社》疇電
????? ?? ?
．182
．286
．052
．052
．061
．473
．048
．130
．030
．191
．03e
．e39
．052
．043
．091
．065
．056
．156
．056
．061
．e69
．030
．078
．039
．e69
．082
．404
．i35M
．043
．030
．03e
．135M
．109
．009
．017
．161
．e65
．091
．030
．109
．035一
。035一
．043
．126
．130
．　P．　17
．26e
．039
．03e
．221
．039
．l13
．056
．052
．035M
．e34　．042　．016
．361　．105一　．283
．034　．252　．079
．151　．le5”　．063
．059　．042
????? ．147
．　9“10
．042
．252
．142
．236
．03エ
．031
，03エ
．655一　．378　．2e4
．050　．063　．031
．210　．021　．063
．008　．042　．063
．193　．252　．142
．042
．050
．084
．042
．142
．021
．021
．06’2
．147
．016
．047
．O16
．03エ
．079
．067　一　．110．084　．021　．031
，151　．147　．173
．042　．084　．063
．084　．084
．玉09　　　　．042
．050　　　　．02エ
．109　．084
．050　．042
．076　．042
．151
．571　　　　．IO」「一
．176　．147
．059　．063
．034　．021
．042
．076
．059
．008
．008
．021
．2王0
．168
．042
．151　．063
．e59　．084
．084　．063
．025　．084
．067　．021
．e42
．059
．042
．134
．277
・　18s　一一
．042
．025
．285
．l18
．076
．059
．034
．042
．084
．042
．021
．231
．189
．378
．063
．063
．147
．126
．105一一
．042
．02エ
．084
．016
．016
，0エ6
・079
．016
．315髄
．047
．031
．016
．189
．157
．016
．016
．252
．063
．126
．252
．016
．063
．016
．2e4
．047
．126
．315一
．0エ6
．016
．157
．047
．110
．031
．063
一　4，　一一
相対精度（％）　、
金体P層 嚢鱒
　　i分類目
斑贋i
18．98
19．21
13．　88
1e．20
16．73
21．14
17．63
18．e4
12．43
0441一591
2871
　　1
　　1g
王2．88；
22．29　1
　　1
15．06　i
　　l
　　，
1．27
3．13
1・2e
1．38
1・209
3・18
1・27
1・24
1・31
1。36?
i1．17
i1．13
?
1。31111、9
1。17
1．20
1・209
i・27
1・57
1．36
1．16
1・15
1．26
1．16
1・33
?????（）?? ??????????????
?????? ???，?
??
??
0
1　1．36
1　2・31
1
?
i2・12
i3・30i1・30
1・26
i1・20
i1・30?
R：ll
l：器
???????????????????????
鷺　十　音　順 表 使 用
率　（％・） 棚　薄 精 度　（％）
見　　　ll妓
? 豊頃 1層 H層 膿閣 　　～ｱ体il層聾層 瓢1曹 分類霞
ジurウトウ　．｝：＝等
シ’mウトソ　　爾突
シff．・rウニン　　商人
ショウユン　　承認
ショウネン　　少年
シorウバイ　商売
ショウバン　　（（人》承晩
ショウヒ　　　消費
ショウヒン　画品
シ灘ウブ　勝負
ショウベン　　小便
ジ…ウホウ　情報
1／Nウメイ　　謡三明
ショウメソ　　消滅
シ’M．1ウメン　　正面
ジm’ウヤク　条約
シ9ウライ　　）将来
シaウリ　勝利ジョウリク　　上陸
ジョウリュウ　上流
??????????????????????????…??????）????? ????????????? ??? ??? ??? ???? ? ー?? ??? ??? ??? ゥォ???? ?㍊?? ?㍊???? ?? ? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ? ???? ?
シnt・i■　．　x　iv処
Nシuセラレル
ジョシ　 女．子ジsu　y　 女史
???????????????????
ジョチュウ??????????? ?
????????????????????
1　．030
．039
．e39
．065
．243
．065
．065
．091
．e91
．035一
．035一
．087
．061
．e39
．e78
．286
．221
．078
．048
．043
．035一
．030
．378
．e39
．e30
．056
．07tl
．056
．030
．035一
．le4
・09Jr
．056
．030
．056
・03Jr一
．191
．043
．　P．13
．061
．213
．239
．048
．265一
．030
．035幽
．e30
．004
．le4
．078
．056
．195
．035一
．039
．048
．078
．030
．095
．052
．052
．025　．063
．04．P．　．021
．042　．042
．076　．021
a235　’25；P“
．e34
．e59
．134
．118
．Of7
．！89
．084
．02i
．084
　1．oi（s　1
．047　l　L．03」．079
．252．　1　25．50一
．03i　1
．063
．063
．IIO
．031
　　．084　．063．084　．168　．031
．09．9一，　．021　．031
．042　一　．063．079　．063　．157
．453　．084　．126
．243　．231　．173
．092　一　．11e．025　．084　．063
．017　．063　．07・9
．　o　．r，　o　．　021　．　016
．042　．e42
．386　．5e3　．　L67
．04－P　．084
．ooro　一　，　ofb’
．050　．063　．06，　3
．017　一　．079．e76　．021　．047
．008　．063　．047
．017　．02f　．079
．134　．042　．094
．076　．12b”　．110
．034　．105一　．063
．042　一　．031．OI7　．189　．031
．042　．021　’　．031
．193　．021　．315一
．OtSO　．042　．031
．353　．04．P　．079
．017　．．？．31　．e16
．　235　．　．P．73　．　126
．210　．084　．409
．042　．063　．047
．tlll　．105一　．110
．017　．084　．OI6
．042
．034
．VO8
．076
．017
．042　．016
．042　．Oi6
．　126　．　14　．P．
．273　．047
．e76　．042
．084　，　．21e
．017　．042
．e59　．021
．oJro　．063
．059
．042
．143
．oJro
．059
．189
．063
．021
．084
．031
．393
．063
．016
．031
．e31
．031
．031
．079
．016
0．18
17．6e
15．05一
26．64
21．　45・
21．79
26．　97
6．06
20．　46
23．54
18．87
24．10
1，8．　30
1・11
1．15
1．24
1・30
1．20
1．38
王・209
i．37
1．40
1．35??????????????
1．3e
1．16
1．35
1．15
1．17
1．36
1．23
1・王6
1．23
1・209
1．24
1．31
1・16
1．50
1．38
王・24
1．38
1・33
1．30
1・44
1．24
1・26
1．55
1・36
1．43
1．43
1・20
1．36
1．25
1．44
2．38
1．20
1．20
3．16
1．2e
1．31
1．11
1・38
1・24
1・27
1．37
1・38
1・23
一49一
五十音順表見　　　出　　　し
?????? ????????
??????．?? 〜????
シラセル
シ’フヘル
　Nシ’ラベラレル
????
ル。?????
?〜? ?
?????????????〜?
???????????
ジロウ
シロウト
シン
シノン
シ〆ン
???????? ?
????? ?????????
シンケン
ジンケン
シンコウ
シンコウ
シンコウ???????????
シンジ・ズル
　Nt
?????
報
??????
知 ?????
??? ??????????????????????? ????? ????
　シンジラレル
　シンゼシメル
ジンジ　　　人事
1）　シレナイを含む。
1 使
全　体
．074
．091
．06！
．e43
．052
．039
－035一一
．009
．026
．030
．039
．104
．e91
．O！3
1．316
1．　273
　．043
．035一
．030
．078
．e65
．061
．e39
．022
．836
．130
．043
．048
．030
．148
．e48
．e61
．221
．156
．269
．100
1．311
．074
．161
．035”
．030
．043
．122
．043
．082
．095
．e69
．074
．069
．03e
．122
．061
．035“
．043
．030
．317
．304
．009
．004
．043
?? 率（％・）
嚢層 燈贋
．076
．092
．101
．02Jr
．e59
．034
．034
．eos
．025
．008
．084
．02f
．126
．e63
．063
．02エ
．021
．053
．063
．142
．031
．016
．031
．031
．047
．047
．047
．050　一　．047．126　．084　．079
．101　．084　．079
．025
1．086
1．036
　．050
．059
．042
．126
．092
．034
．025
．008
．869
．092
．067
．067
．034
．134
．050
・　02　Jr
．23ro
．193
．311
．176
1．　203
．076
。2王8
．oJro
．008
．059
．16e
．034
．e76
．076
．118
．126
．034
．025
．eg？．
．042
．067
．050
．294
．285
．008
．017
1．573
1．531
　．042
．021
．021
．042
1．073
。エOJ「一
．021
．021
．021
．王47
．fO5“
，エ05一
．084
．042
．273
．042
1．527
．084
．168
．021
．042
．02エ
．147
．063
．042
．042
．02エ
1．556
1．525一
　．031
．016
．047
．03エ
．157
．094
．063
．598
．220
．016
．031
．03J
．173
．094
．299
．173
．189
1．　353
．063
．047
．031
．094
．03エ
．110
．079
．047
．157
．031
．157
．047
．105M　．189
．084　．079
．063
．084
．336
．315ma
．021
．063
．016
．047
．346
．330
．0エ6
．079
一50一
稲対精度（％）
全　体
＊9．　27
＊9．　94
15．20
18．　23
19．　83
＊9．　87
2！．　42
15．41
1願　　ll　Mi　　盤届
分類冒
＊13．47　13．61　＊18．63
＊15．48　＊！4．93　19．07
19．92
＊13．49　＊16．42　15．07
22．73
Il・ft！
il：器
1：gg
1．209
2．31
王・31
2．31
2．3e
2．30
1．22
1＃36
1．12
1．10
2．31
2・30
1．24
1．36
1・11
1．30
3・5e
1・209
1．23
1．30
1・10
3．16
???????????
??
??
・
1．33
；．34
1．31
王・30
1．56
3・3e
1．34
1．15
1・30
1．12
1．19
3．13
1．3e
1・33
1・23
2．3e
1．36
五　十　畜　順 表 使 用
率　（％・） 網 薄　精　度　（％
見　　　出 ? 全　体 1ノ欝 三眠 猛層 全　体 1層　　H層 廻履
シンジソ
シンジヤ
ジンジヤ
ジンシュ
シンシュソ?
????????????
??????? ?。?。??＝???? ??
????????????一一??????????? ??
?????? ?????? ??。??? ?〜??
スイイ
スイガイ
スイコウ
スイジュン
スイシン
スイス’
スイセン
スイソ
スイテイ
スイバク
ズイブソ
スウ1）
スウェエデン
スウガク
スウジ
スウハイ
スウヒャク
スエ
スエル
スガタ
スキ
スギ
スギ
スギル
????????? ??????????????????
儒頼
心理
糞理
侵略
診療
人類
神話
図
???????????????????????? ??? ??
．lro6
．035一
．e39
．069
．e43
．035M
．213
．061
．035一
．048
???????? ?（? ?? ?
．065
．074
。王78
．e82
．6e3
．230
．039
．286
．035一
．065
．100
．100
．074
．200
．039
．169
．069
．048
．048
．043
．004
．oJr2
．069ヒ
，035一
．178
．056
．039
．039
．030
．030
．109
．104
．473
．056
．039
．087
．e35一
．e43
．e65
＋039
．365一
．208
．e52
．048
．512
．134
．017
．008
．034
．e67
．059
．076
．042
．067
．042
．oJro
．042
．042
．084
．092
．059
．185一
．126
．487
。185欄
．059
．445榊
．e84
．118
，118
．034
．327
．076
．168
．O．？．5
．oJro
．034
．034
．076
．101
．042
．243
．109
．e59
．oJrg
．059
．050
．151
．e84
．512
．034
．034
．16e
．008
．042
．050
．017
．336
．118
．lel
．050
．571
．02エ
．042
．084
．084
．021
．147
．147
。02エ
．021
．063
．084
．021
．042
．147
．Ot12
．084
．02！
．273
．063
1．175一
．252
．02f
．08tl
．02f
．063
．063
．084
．021
．168
．053
．084
．063
．042
．02エ
．042
．021
．10ゲ
．042
．063
．063
．461
．189
．021
．021
．02i
．042
．042
．042
．336
．399
．063
．46王
．299
．063
．063
．126
．0エ6
．016
．551
．063
．03エ
．031
．016
．047
．016
．142
．094
．016
．393
．299
．016
．142
．11e
．031
．！49．
．094
．142
．094
．173
．157
．016
．063
．063
．047
．031
．03f
．110
．031
．Of6
．063
．173
．409
．063
．094
．047
．110
．e79
．440
．236
．031
．440
19．52
18．79
16．40
9．96
14．99
15．50
27．40
20．10
19．57
9．81
11．08
19．　28
10．62
19．30　9．29
17．21
30．90
13．39
14．　94
15．60
21．80
分類§
1・10
1．23
1．26
1．23
王・王5
1．209
1．33
2．30
3・55
1．13
1．56
1．38
3・30
1．15
1・15
1．36
1．3e
1．30
1．2e
1．31
1．15
1．3e
1．23
1．16
1．30
工・30
1．30
1．10
1．35
1．38
1・56
1．32
1．31
2．33
1．15
1．33
1．34
1．l1
1．i5
1．259
1．36
王・51
1・30
1・45
3．19
1．19
1・259
1．30
1．31
1・30
1．19
2．16
2．15
1．18
i．30
1．209
1．19
2．19
1）　数年などを含む。
一51一
??
憲
??
十??
スグ　　　　〔副〕
スクイ　　　救
スクイ・ウ　　救
　tsl
　スクワレル
スグナ．d　1）
スクナク（て，と）as
スグレル
スコシ
スゴシ。ス
スコブル
スジ
ヌズキ
ススミ・ノ、
ススメル
t－v
ススメラレル
ススメルN　ススメラレル
スタア ??????
??
?? ??
??????????〜?????
〔副〕
〔悪彗〕
筋
〈（人〉）鈴木
進
勧
〈（人）〉
（（人）〉
宛
〔翻
　　　　　　既
スティヴンソン　（〈人））
スト2）
ストライキ
スナオ
スナワチ
ズノウ
スパイ
スバラシィ
スペイン
スベテ
スポオソ
スミ。ム
スミ・ム
　N　スマセル
スルドィ
スロオガン
スワリ・ル
　tv　スワラセル
素藏
頭脳
（（地〉）
〔名・副）
住
済
坐
スワラセラレル
スンピョウ
セ
セイ
セイ
セイ3）
セイ4）
セイ5）
セイ6）
　寸評
　背
　正
生σifeの意の）
　生
　性
　性
　世
使
?…? 率（％・）
全体 1蝋 引層
???? ??? ?
??????????? ? ．．
??????????????????
??????????????
???????? ??? ?． ．
?????????? ?
??????????????
??????? ???．?。
?????? ?） ?
??? ????
?????
?
?????? ?????? ． ．
? （ ?
????????????
0
? ． ?。
?
???? ? ???
???????? ?
?????? 「??
．059
・　02　Jr
諭50
．327
．042
．949
．017
????????
??
?》? ? ? 「
???????????
一 ?????
?????????
．????
???
??????
??????? ??
．294
．063
．063
．336
．126
．042
．126
．021
．378
．042
．189
．231
．189・
．042
．063
．063
．21e
．189
．02エ
．147
．042
．06，9
．273
．084
．629
．21e
．299
．142
．157
．094
．063
．362
．094
．094
．661
．079
．031
．047
．047
．346
・157
．126
．e31
．047
．031
．0エ6
???????
?
????????????????
??????『
???????????【?????
．063
．031
．142
．IIO
．0エ6
，e16
．063
．047
．173
．362
．189
．897
．031
相対精度（％）
金　体
！0．11
15．62
15．74
1e．06
14．36
17．42
9．　81
26．eo
11．50一
9．　96
2e．28
16．71
16．79
9．57
1膚　　嚢贋　　璽履
13．50
19．06
11．76
13．51
19．17
14．94
26．16
13．le
23．54
16．50一’
15．70
19，15
分類自
3．16
1・36
2．36
3．19
3．19
2．19
3・19
2．16
’3．19
1．18
1．209
2・15
2．15
2．36
1．24
1．2e9
1．209
1．19
3．19
3．19
2．12
3．16
1．2e9
1．33
1．33
3・3e
4．l1
1．56
1．24
3・13
1．259
1．19
1e33
2．33
2．15
3・18
1．32
2．33
ー?????? ?????
?「??????????? ?????
1う　スクナクモ等は別。　2）
6）何某～撹などの。
ストライキの略。　3）　高校生／門下生などの。　4）　sexの。　5）　可能性などの。
一一@52　一
五十膏順表見　　出　　し
???????ー??
セイカ
セイカ
セイカイ
セイカク
セイカク
??????????????????ッ ???????????? ィ 〜?
セイセラレル
セイジ
セイジ
セイシキ
セイシツ
???????? ???
???????、? ??，?
?
??????? ??????? ?
??????? ???
??????????、?
???????????
??????????? ????????????
一
??
????????????．?????????????????? ??? ? ??? ?
使
?i? 率（％・） 網対精度（％）
金体 1撚 目層 璽層
．247
．043
．061
．056
．174
．319
．03・4
．050
．017
＋28ro
．126　．204
．042　．063
．105“　．047
，147　．Oew
．Ot12　．063
金体
．09！
．043
．078
．091
．221
1．147
．152
．03e
．e3e
．082
．109
．356
．126
．221
．e3e
．638
．le4
．616
．035一
．026
．009
．035”
！．416
．052
．087
．052
．048
．！09
．030
．438
．035一
．e30
．078
．039
．039
．113
，052
．204
．317
．048
．486
．052
．300
．109
1．228
．　035ww
．035”
．043
．109
．109
．069
．109
．043
．e95
．lt18
．le9
．042
．143
．210
．952
．143
．034
．042
．143
．067
．520
．193
．210
．042
．02f
．231
．e63
．168
．094
．142
．031
．O16
．283
1
16．68
22．67
1　8．　3　Jr　一
．902　1．711　1　8．48
’0紹 @：号劉2346
　　　　．031
．042
．21e
．294
．04．P．
．378
．084
．11e
ny　09tl
．063
．126
．047
．881　．252　．472
．076　．147　．126
．915　．357　．252
．025　．063　．031
．017　．063　．01（
．008　一一　．016
i　i．7？q
　．1011
　a101
．O，12
ほ76aO34
．378
．034
．017
．118
．050
．034
．玉76
．e76
．151
．361
．042
　iggg
　1211，？
1　1．662
．025
．067
．03Jr一
．076
．　Yol
．084
．118
　．1341　，2ユ0
．784
．O一？／
．042
．336
．Ob’3
．042
．021
・0600
．063
．021
．！47
ユ89
．042
．252
．273
・10Jt一一
．671
．084
．042
．063
．063
．147
．08tl
．042
，126
1．227
．！10
．079
．173
．063
．047
．6．P．9
．016
．047
．047
．03エ
．　06i）
．047
．346
．330
．063
．378
．079
．488
．031
．834
．016
．2e4
．11e
．094
．126
．047
．03J
．110
17．16
16．53
11．87
12．14
＊10．　78
14．10
24．39
16．39
16．78
18．28
9．60
至層　亘層　膿層
22．　43
＊10．67　17．30　＊15．74
2e．95
13．63
14．62
＊11．33　＊17．31　2i，17
23．26
L2．　33
2　1．　rJ　rJ　一
11．66
21．26
20．16
分類E1
1．30
1．38
1．11
1．37
1・259
1．11
1．32
1．26
3・30
1．13
????????????．??
1．37
1・34
1．36
1．34
1・33
1．30
1・38
1・38
2・36
1．209
王。36
3・le
1．13
1．16
1・31
3・10
1．57
1・30
3・19
1．34
1．38
1・57
1・37
1・57
1．30
1．24
1・30
3．10
1・28
1．259
1．20
1・40
1．27
1．35
1．55
1e17
1・57
1．31
王・36
1．259
1・3e
l．30
1．12
一一@53　一
（％）
?
分類目
??
対
?
（％e）
??
使
翅層嚢層
．??．??
身腰
?
1層体
?
????????
1吃14
王。14
2・11
1・26
1．17
3．30
1・51
1・30
1・51
1．26
1．31
1・30
3．30
1・31
！．55
1・38
2・15
！．！5
3．12
1t36
1・31
1・38
1・3e
1・31
1．36
1．56
4．30
3・17
2．15
1・30
3・19
1．31
1・30
1．36
1．46
1．35
1．19
1・18
1．19
3・19
1．16
1．30
1．5rJ
1．31
1．36
1．31
1・16
1・16
1．4　．o，
！．2rJ
！e57
1．16
1．46
1．le
1・3e
1・26
1．！5
21．98
69???6．?
ー?????
18．26
14．3629．　47＊9．00
19．　85
17．52
20．40r
14．74
10．　1　CJ
14．　84
16．84
22．16
15．16
23．　32
18．47
8．14
15．92
18．86
15．81
15．73
18．79
．157
．03エ
．031
1．337
．王42
．142
．079
．204
．oエ6
．063
．126
．126
．063
．094
．126
．063
．063
．420
．エ26
．084
．021
．084
．042
．147
．063
．168
．06）
03エ
063
0エ6
2e4
110
015
189
047
315一
047
016
053
094
079
．079
147
084
042
063
273
．079
．063
．047
．031
，063
．126
．189
．016
．173
1．Iel
．283
．283
．016
．03／
．016
。2き6
．031
．e63
．047
．157
．079
．047
．0！6
．016
．079
’04i”
．021
．084
．147
．042
．063
．084
．es＃f
．147
．126
．021
．042
．02！
．！05一
．168
．294
．210
．399
1．　0　．7．　8
．042
．189
．084
．021
．021
．65e
．063
．420
．147
．063
．252
．021
．042
．021
．042
．063
．042
．021
．453
．042
．025
1．519
．059
．109
．101
．353
．176
．101
．050
．059
．034
．008
．os）o
．050
．025
．227
．03tl
．067
．185”
．034
．218
．e67
．042
．050
．092
．126
．118
．008
．042
．042
．017
．101
．e76
．084
．101
．09．9．
．277
1．386
．302
．185一
．eJro
．042
．050
．403
．109．
．369
．101
．03，1
．260
．042
．084
．059
．076
．092
．134
．304
．043
．035－
1．242
．095
．113
．078
．256
．王04
．100
．e74
．1oo
．035一
．043
．030
．052
．e52
．e30
．230
．048
．043
．165一
．e30
．23e
．e56
．039
．061
．091
．117
．109
．009
．043
．e39
．030
．065
．078
．113
．165一
．095
．273
1．233
．243
．213
．048
．035”
．035’
．408
．078
．295
．095
．03e
．23e
．048
．065
．035一
．052
．065
．e30
．087
　勢力
　精力
　背負
　世界
　席
　積極
　石炭
　責任
　石油
　世間
　節
　説
　折角
　説教
→セキキョク
?????????? ??
????????????????????????? ? ?? ッ? ?
???????????????????。 ??? ??????? ???????????
???????? ??
???????????????????????????? ????? ?????
??????????? ???〜???????????????
事ンイ
ゼンキ
センキョ
センゲン
センゴ
ゼンゴ
センコウ
ゼンゴク
センシ’
センジ
センシヤ
ゼンシヤ
センジ嵩ソ
センジョウ
ゼンシン
一54一
五十藩順表見　　出　　し
??????????????????????? ???
???????
?????? ??????? ???? ．? ? ?????
????? ???
????? ??????? ?????。?? 。?? 。
?????????????????????ゥ ゥ??? ???。 。??。 ??． ???
?? ? ?????????　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@囎
???? ??????? ????
??????????????????????????
1）　～ソクダを禽む．
使
全体
．903
．052
，玉17
．王78
．169
1．228
．29ro
．048
．09王
．126
．061
．043
．e48
．035”
．！82
．e35H
．e56
．2e4
．117
．204
．043
．B30
．065
8．　870
．043
．030
．126
．247
．680
2．　322
．043
．052
．091
．291
．161
．035一
．035一
．030
．030
．030
．161
．117
．039
．078
．egor
．043
．039
．03e
．048
．ユ．04
．048
．143
．048
．ogJr
．le9
．e3Jr一
．317
．039
．039
．07tl
．537
．076
．201
．243
．176
！．536
．327
．042
．134
．i68
．e76
．042
．orog
．02Jr
．151
．　OJfiO
．050
．！43
．185一
．31！
．050
．0エ7
．109
9．　303
．042
．18Jr’
．218
．484
2．272
．042
・　O　Jro
．126
．428
．243
．oJro
．050
．050
．042
．04．？．
．218
．143
．067
．1！8
．Otf2
．076
．042
．042
．076
．Ob－O
．160
．034
．143
．126
．067
．319
．02Jr
．076
．orJg
率（％・）
韮層 ??
??
1．468
．　o．pl
，02エ
．147
．084
．399
．エ26
．063
．06’3
．063
．　O．P．　1
．063
．210
．　06i｝
．189
．126
．021
．o，g．？
7．720
．042
．147
．084
．210
1．238
2．475
．063
．a84
．084
．063
．Of2
．021
．021
．063
．063
．O．？．1
．042
．L94
．084
．o．p．f
．126
．1．？．‘6
．105一
．エ05一
．063
．189
．273
．042
．063
1．164
．e31
．031
．e79
．220
1．274
．362
．047
．079
．094
．e31
．063
．063
．031
．220
．031
．063
．33e
．079
．063
．047
．047
．031
8．　930
．O，17
．047
．330
．62（J
2．3e3
．031
．Otf7
．03」
．2e4
．094
．03．エ
．03／
．oエ6
．0エ6
．016
．126
．110
．03J
．047
．O16
．079
．016’
．142
．Ot”9
．　1．　t12
．031
．031
．016
．346
．063
．110
一55，　一
　　　　　　　　　　　へ相 対　精 度（％）　｝
　　　　　　　　　　　　　　著
念体
11．06
19．　91
20．43
9．62
10．32
15，17
18．51
26．　ro！
＊5．71
18．74
＊！0．47
＊8，　59
20．70
24．26
19．81
11，75一
1層　　耳層
i分類N
欝刷
18．81　18．78　19．62
12．67
13．57
32．50隔
17．41
＊7．94　＊13．56　＊10．39
＊18．e9　＊15．20　15．50
＊8．95　15．03　a：16．45
24．79
17．66
1．24
1・36
1．26
1．16
3・王2
1．35
1・19
1．30
1．11
1．31
1．16
1．17
1．3Jr
1．46
1・19
1・31
1．19
1．30
1．30
1．37
1．14
1・14
1・259
1．10
2．15
1．26
1．11
3．19
3・13
3 10
4．31
1．45
1．11
1．259
1・15
1．35
1．19
1－15
1・33
1．15
1．！l
王・15
1．38
1・30
1．24
！．38
玉。38
エ・15
1・209
1．38
1・32
1．30
玉・11
1・15
1．35
王。45
3．19
1・37
1．38
1．28
nv
五　一｛一　音　順　表
見　　出　　し
三
?〜
率（％・） 相　 対’　精　 度　（％）
ソウホウ
ソウライ．ウ1）候??????
???? ???????????
?????? ???
ソシ
ソシキ
ソシテ
ソショウ
ソソギ．グ
???? 〜?
ソダテラレル
ソチ
双方???????????
頭1澱
??????????????????? ↓↓? ??? ???????ッ ッ ッ???????
ソモソモ
ソラ
ソレ’
ソレゾレ
ソレ’ン
?
?????
?? ????? ??
????ゥ???。??????????
???????）?? ???
タイ
タイ
タイ
ダイ
ダK3）
卒直
外
備
．縄・傍
轍父
業本卜
〔接）
空
〔指〕
ソ連
損
損害
尊敬
存在
存知
存
村長
尊重
〔指〕
村民
他
（希望の）
〔接〕
薄
体
隊?
大
全体 恥誓 三層 　　　　ミ全　・体i　I層　　　　； il層
????
．056
．039
．122
．e30
．043
．092
．084
．OI7
．008
．021
．02エ
．231
．084
．147
　　　一i
ifsg
ii，｝g．
．031
1
　　　i
　　　l
　　　i’i
　　　l
　　　き
　　　i
　　　i
　　　l
　　　i　　　i8．74　・1
14．04　1
分類残
．030
．030
．104
．069
．043
．113
．838
．386
．061
．oJr2
．04S
．339
1．101
．e43
．e30
．082
．082
．056
．026
．letl
．039
．135一
．e39
．135一
．052
．143
．156
．048
．035”
．069
6．556
．273
．625
．030
．030
．039
．030
．052
．343
．039
．035一
．082
．104
．664
．e87
．860
1．394
1．083
．109
．130
．399
．065
．091
．042
．escj
，101
．118
．034
．109
．856
．294
．025
．092
．084
．428
1．002
．076
．042
．021
．　12　6一
．O－Pl
．063
．　1！‘　6
．818
．545，
．063
．021
．147
．784
．02i
．042　．042
．084　．063
．042　．042
．042　．021
．185”　．021
．02Jr
．118
．025
ほ09
．oJro
．le9
．101
．034
．042
．e76
6．781
．327
．847
．034
．042
．008
．034
．042
．378
．017
．OJ7
．143
．118
．596
．168
．852
1．303
1．069
．O｛2
．168
，311
．034
．or）o
．042
・　12　b一
・　06　oo
．147
．042
．147
．021
．063
6．193
．！68
．378
．loJr一
．02エ
．021
．336
．042
．021
．126
．713
．578
1．404
1．154
．168
．e42
．713
．147
．」05”
．016
－ogtg
．016
．047
．11e
．818
．440
．126
．Of6
．315－
1．525一
．016
。0エ6
．！89
．094
・ostf
．016
．063
．173
．047
．173
．063
．204
．OiCJ
．王10
．031
．063
6．4王0
．252
．393
．047
．03f
．047
．031
．094
．283
．079
．079
．o，’sl
．063
．7sro
l，089
1．556
！．058
．094
．126
．330
．063
．157’
1
1
13．49
＊8．24
＊3，63
17．59
18．81
11．　27
8．　65
＊9．00
＊7．41
＊！0．89
1・19
2・12
1．32
！．2／
｝王・24
1　1．ls
l　？．・l！
1　L・1！．
1　1．36
3・16
　　　　　　　　　　　＃．iZ，
ll：1；19・7313・2211二K
　　　　　　　　　　　l　1・2，5
　　　　　　　　　　　　1．41
I
　l6．85
　＊8．　83
i
＊5．　60
P．2．63
24．　97
15．64
14．！9
＊！5．　53
＊12．　28
＊15．53
17．34　1　26．67
＊17．35　＊！7．40
＊5．16　＊7．18
Yo．70
＊14．2e　＊12．82
＊15．23　＊le．05”
18．28　：sc12．82
1．15
1．13
・11
1．36
2．15
2，0r5
2．55
1．38
3．15
1・33
3・30
??????
??
???
■
???????
4．1tl，
1．52
1・le
3・10
1．259
2．13
3－16
1・37
1・37
1・30
1e12
1．30
2．30
1・24
1・30
3・10
1．23
1．le
3・30
4。録．
ー??????????????
1）　ソウロクを含む。　2）　ダガ／ダカラの類。　3）　大学の略の。
一56一
五　一卜　音　ll質　表
晃　　出　　し
使 月ヨ 率（％・）
1金　体
ダイ
ダイ
ダイ1）
ダイ
ダイイチ
大?
台・代?
〔劇〕第一
大会
構外
大学
代議
待遇
舛憎
体験
灼抗
滞在
対策
大使
対
．918
・egrJ
．oor2
2．131
．035謄
??1 II層 纒層
タイカイ
タイガイ
ダイガク
ダイギ
タイグウ
．208
．061
．664
．129．
．030
．935
．109
．042
2．839
．034
．193
．092
．571
．092
．042
1．175一
・．　／26
．084
1．734
．042
．loJr一
．02／
．524
．189
．021
．692
．047
・04r／T
1．10王
．031
．315一
．031
．944
．126
．016
　　　　　　　　　一一桐　 対　 精 度　（％）
金体i 1層・　E層 　　扮類闘姐州
タイケツ
タイケン
タイコク
タイコク
タイザイ
タイサク
タイシ
タイシ・スル
タイシ瓦て
ダイジ ??
???
??????? ????ー?、 ?、?
タイシ’ヨウ
ダイ・Y　suウブ
ダイジン
タイセイ2）
タイセイ
タイセイ
タイセツ
タイセン
ダイタイ
ダイタン
タイテイ
タイ｝’
大事
大衆
薄処
大正
大将
t・ﾎ照
薄象
大丈夫
大隠
大鱈
体制
態勢
大切
大戦
大体
大胆 ????? ????．?? ? ?????? ?????? ィ?
タイヘン
タイホ
タイボウ
タイムズ
タイヨウ
??????? ?????? ェ〜?
タエル
タオレル
タカ
タカイ
大器
代表
大分
台風
太平
大変
逮捕
待灘Tlines
太陽
大陸
薄雪
大量
耐
絶
＝?
．030
．048
．039
．030
．035一
．082
．087
1．838
．王17
．043
．469
．052
．091
．082
．043
．091
．030
．278
．043
・19Jr
．030
．161
．165憎
．260
．　035一’
．122
．334
．王王3
．oro2
．104
．（｝30
．39．　5
．091
．035一
．117
．221
．e78
．035慮
．039
．139
．052
．226
．078
．王30
．玉13
．017
．061
．e78
．e69
．347
1
．034
．oo”o
．042
．042
．034
．lel
．e92
2．　288
．109
．042
．504
．05，　9
．e92
，042
．042
．092
．017
．084
．059
．327
．034
．143
．176
．311
．otg2
．e84
．378
．134
．oJro
．168
，e20”
．487
．092
．160
．151
－04．D，
．o／oe
．059
．143
・OrJcj
．302
．118
．126
．！09．
．OI7
．e76
．09．9．
・locj
．319
．063
．021
．042
．042
．063
．923
．147
．042
．　roo3
・　1．P．　b’
．105”
．084
．042
．042
．755
．a42
．021
．105一
．147
．231
．042
．126
．252
．021
，063
．Oil．P．
．063
．378
．084
．125
．0・f2
．3王5　
，／05謄
．ζノ21
．105一
．063
．i26
．084
．O，94
．063
．021
．（ノ42
．Ob”3
．Ot12
．　roe3
．063
・oel　1
：膿
．110
．094
1．680
．110
．047
．378
：鰯t
：1露
．126
．047
．L83
．0／6
．094
．03，1
．236
．　Yo7
．189
．016
．189
・　31　rJ　一
．142
．O　，g　r／T
．031
．　O，1　6’
，236
．09，f
．03i
．094
．283
．126
．0／6
．03」
．157
．03／
．157
．173
．157
．016
．047
．063
．016
．283
　　　E
＆　66　1　＊11．　56
　　　1　　　i
＊9．83　i，　＊12．77
　　　1　　　1／
17．57　i
　　　　］t
14．48　］　24．80
8，25　i　＊le．23
　　　i’
15．51　i’　19．38
　　　l
　　　l・
　　　119．50　I
　　　l・
23，．16　1
　　　：
　　　lle，　！．g　i’
17．86　i
i3a67　1
2　rJ．　8　9
王6，71
！3．38　1　15．95
　　　I
K．05一’1　！8．63
　　　1
　　　i’
14．　47　i
　　　I
21．29　i　28．61
　　　1
　　　｝
　　　1
　　　ト13．05備1　21．14
　　　「
12．　91
＊！7．　38
　　　｛1・19
15．37　i】．．19
　　　i4・30
　　　i　　　i1・35
　　　i1・11
19．54　i　1●26
　　　　：1・31
　　　　1・36
　　　i
　　　ほ・30
　　　i1・30
　　　セi　1・3Jcr
　　　　　i1・25　　　ヨ　　　　1。12
　　　l
y．　Jr6　1　3’4・　S．
　　　i！：！9n
18．45’　＊17．43　1　2・11
　　　　　　　1？ilg
31．29
1．30
1　1・24
?????? ???? ?? ???
??????? ??．??
????）?? ???????，??? 」
?）（）???????
??
??
．?
●
?
?????????????
??
??
??
◎
? 」
??（???????????? ?? ?????
??????
??
??
O
? ??
????????????????
1）　（．）rderの意の。　2）　大澱洋の。　3）　太平洋の。
uzmu@r」7　’um
五　十　音　順 表 使
??
率　（％・）
? ?
精 度　（％）
見　　　出 し　、 全副 1漏 弓師 一節 全副 1暦 豆1暫 覆暦 分類目
??????? ?? ???????? ? ?。? 〜?
????????????????????
???
????????????。????? ? ? 〜? ?
?????? ?? ??〜?
タスケラレル
互
打闘?
（（人））高野
く（人》高橋
????
（（人》沢東
（朝口詞）
（（人》竹内
《人》武夫
打撃
???
???? ?????????﹇．??? ????????????????????? ??????? ??? ?〜 ?? ?
???〕????? ? ??????????????????????????????? ??? ???〜 〜 〜????
??
畳
〔接尾〕達
立・発・建
　タタレル
タチアガリ・ル
タチバ　　　　立場
　　　　i
・230　i
・03G　i
・035－
．065　i
，052　i
　　　　i：1器i
’911、1
　．oo唄
：1翻
．2861
。030　｝
・043｛
．03gl
。043　｝
2。013　1：819i
．043i
．048　1
．970　i
　．905　1
，048i
　・017i
．326i
．061　i
．234　i
。095　i
　．09王i
　　　　し　・oo41
　　　　　．035－　1
・1171
．061　1
．749　｝
．213
．200
．187
．OO，1
．004
．004
．06i
．043
．017
．　9“91
．052
．104
．030
3．　011
．708
．699
．004
．004
．lro2
．030
．026
．004
．113
．391
．227
．059
．025
．042
．050
．168
．OiLP
．エ05一
．042
　　　1
．283　1　15．18
．047
．079
．063
．059　．063　．03！
．084　．042　．031
．084　．042　．031
．084　．042　．016
　　　　　　　　　．Of6
．151
．034
．285
．042
．e76
．084
．042
．252
．042
．025　．063
．059　．042
2．　e71　2．　188
．025　．168
．017　．084
．059
．076
．　91．9
．852
．067
．042
1．　321
1．197
　．041
　．083
．063
．031
．315一
．016
．047
．016
1．　774
．015
．O16
．031
．802
．787
．016
．277　．482　．299
．e92　．021　．031
．277　．189　．189
．118　．084　．063
．109　．084　．063
．008
．008　．084
．109　．147
．050　．042
．685一　．784
．047
．11e
．094
．840
．201　．02」　．378
．168　　　　　．105一　　　　．330
．160　．105一　．299
．008
．059　．i26’
．042　．084
．OJ7　．042
．126　．210
．042
．101
・02Jr
2．188
．554
．546
．008
．118
．034
．O“pJr
．008
．067
．453
．084
．エ05憎
．042
2．　394
．016
．016
．016
・oエ6i
．661
．047
．110
．031
Jr．olO
．839　．897
．839　．881
．189．
．o．pi
．021
．126
．231
．0／6
．189
．03エ
．031
．189
．393
12．71
＊7．　71
＊9，　46
1e．　69
17．　36
＊9．01
19．69
16．21
14．73
＊8．41
8．　58
16．57
＊9．48　＊18．43　＊16．77
＊12．72　＊18．55’　14．38
3・11
1．15
1．19
1・209
1．209
2．15
2・15
2．11
1．35
1・26
3．19
1．46
1．209
3・30
3・30
1．19
1・209
1．209
1．lor
1．25
2　．1　ro
??????????? ? ? ??
2・37
2．3ro
2．31
＊15．13　＊16．29　＊13．91　1　3・19
　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　1．3ro
　　　　　　　　　　　2．35
＊18．23　＊12．97
　　　　
　　　｝
　　　　｝2・15
　　　1
　　　ヨ
19．98　i3・10
　　　k．11
　　　i3・16
・，．、，il：t1
11．　93　13．　61　17．　93　1　2．15
10．61　1　11．25
2．16
2・12
2・15
1．16
1）　イダキ・クは別e
一sg一
五十音順表驚　　　出　　　し
????? ????〜?
タッセラレル??????? ??????????? ? ?? ?? ????? ?? ?ェ ? ?????
????????
ッッ??〜???????????? ?
タニン
タネ
タネン
タノシィ
タノシミ
タノシミ。ム
　　　タノシメル
タノミ・ム
　　
　タノマレル
　タノメル
（（人》竜
達
〔接羅〕建
建前
建物
〔剛〕
→タトイ
　癬
棚
（（人》田巾
他人
種・胤
多年
使
?ー
???
〜
率　（％・）
全　体 1謄 豆鱒 租層
．095
．035一
．178
．　165　一’
．013
．o」ro
．243
．227
．017
．231
．168
．105一
．？05一
．079
．1玉0
．094
．016
相　対　精　度（％）
全体lI層　　H鰻　　贋層
　　　i
分類睡
タバコ
タ十拳
タビ
?????????? 〜?
???
??
? ??
タベサセラレル
　タペフレル
タホウ
タマ
タマイ・ウ
ダマシ・ス
　　　ダマサレル
タマシイ
タマタマ
タマリ・ルe）
ダマリ・ル
ダム
タムラ
??????? 〜?
他方
玉・球・騨丸
???
dani
（（人》田村
為
貯・溜
態姻
．052
．030
．039
．343
．282
．061
．052
．056
．052
．Ioe
．460
．065
．030
・06Jr
．104
．065
．e30
．1（｝O
．048
．100
．069
．030
．152
．126
．022
．OO，1
．087
．030
．091
．048
．030
．117
．204
．169
．017
．004
．013
．ocj．r）
．043
．130
．052
．022
．03e
．100
．e61
．043
．082
．074
．043
3．　0！1
．030
．152
．043
　．03e
．084　一　．03！．050　　　　　　　　　　　　　．0エ6
．059　．02f　．016
．378　．336　．283
．285　．315一　．252
．092　．021　．031
．042
．092
．042
．109
．479
．e76
．oJro
．067
．084
．050
．0／7
．042
．017
・e3”g，
’｝：“£／6
?????
．034
．017
．118
．Ior　l
．126
．008
．008
・006i
．126
．017
sf”g
．bgl，7
．e84
．025
．034
．034
・020r
3．404
．03tg
．160
．042
　．0／7
．147
．021
．エ26
．042
：1器
．084
．147
．063
．042
．084
．021
．147
．084
．063・
．！89
．147
．021
．021
．168
．iO5一
．063
．042
．　／oDr　一・
．420
．336
．　04rmP．
．OV2
．042
．084
．168
．126
．04．？．
．O，S’4
．147
．084
．084
．147
．063
1，　858
，021
．fO5一
．O”？‘1
　．02／
．015
。oエ6
．126
．55i
．047
．016
．047
．　］．10
．094
．047
．220
．／26
．157
．094
．063
．173
．110
．063
．031
．031
．094
・0500
．047
．126
．142
．126
．O16
f
　　　i
　：li
：1認｝
i2Jr2　ll
甥7i
．δ刎
　：i
．047　i
．126　」
．204　1
．ob’3　’
　　　’3．112
．031
．173
．063
．063　1
654?
ユぬ　　　ユゑ　　　　1
8．　93　i　13．　44
22．74
21．12
1＊4・ggi＊6・86＊13・7？
iユ6．42｝
i　　　i
ゼ　　　　　　　　ミ
　　　　i
13．　87
＊8．61
i　．國．．ttt
l　3・！6
ほ・209
2・王5
1
…1二l1
1．1712・151
i｝：器
3i：4，g
????????????
?????? ???? ??
??????????? ? ? ?
●
?
2
??????）（???? ?????????????????
????????
0
?? ????
???
，?
??????
?
?
?????．?? ?? ??
???????????
???
●
1）　タトェを念む。　2）　タマラナイ等の。
一　59　一一
五．十　音　順　表
兇　　　劇　　　し
ル??????
????????? 〜?
???? ?????? ??? ?? ?
???????????? ? ??????????????
?
????????????????????
???????????
?????????? ??????? ???? ??
????? ???
便
堕落
陀羅尼
足
温
〔半寿）
〈（人》
単
蒲
池
談
弾圧
単位
段階
探求・探究
國結
探検
｝」：f・
男女
．誕生
男性
1！9’1体
段々
断定
蠕的
担当
旦那
蛋白
知・量
地
池
治安
地位
地域
小
（〈人》
知恵
地下
使
?〜
金　体 1層
違
〔名〕近
．近頃
????????
．009
．004
．e48
．082
．e78
．eo－4
．030
．039
．13e
．039
．651
．126
．26ro一
．165一
．130
．035一
．e78
．087
．143
．030
．109
．e48
．e61
．035一
．074
．048
．e52
．191
．139
．056
．039
．065
．035一
．03e
．139
．e39
．425
．039
．039
．169
．122
．317
．035髄
．030
．043
．282
．369
．443
．113
．082
．100
．595一
．e39
．091
．061
．035門
．213
．048
．035m
．035N
．Oi7
．008
．034
．118
・lotj
．eos
．017
．143
・　02　Jr
．596
．218
．235
．168
．042
．008
．e76
．118
．210
．017
．076
．017
．067
．059
．059
．017
．017
．252
．101
．076
．050
．084
・03ti
．017
．042
．017
．462
．067
．059
．227
．176
．344
．e59
・　02　o”
．059
．344
．353
．453
．101
．042
．092
．613
．034
．067
．067
．　oJro
．160
．059
・02，r）
．OJ7・
1）　五段活を含む。　2）　～二／～ナルを含む。
率（％・）
匪暦 羅層
．021
．02！
．02J
．147
．084
．6e8
．02！
ほ89
．168
．441
．042
．／05ma
．042
．021
．084
．147
，042
．02エ
．042
・0600
．063
．084一
。エ26
．084
．　Ou？／
．063
．084
．IoJr一
．252
．063
．378
．147
．042
．357
．021
．042
．273
．378
．399
．084
．189
．lnvs
．294
．252
．053
．231
．02エ
．021
．105“
．110
．063
．063
．oas
．142
．094
．031
．787
．03f
．378
．157
．063
．079
．063
．053
．1王0
．OI6
．252
．03！
．063
．126
．094
．110
．157
．220
．a31
．03i
．236
．063
．393
．016
．031
．079
．079
．236
．0！6
．047
，0／6
．173
．393
．456
．157
．079
．063
．787
．079
．0／6
．oig7
．031
．299
．047
．ov”3
．OJ6
一60一
相対精度（％）
全体iI贋　∬層　膿願
　　　1
分類閉
8．　67
13．51
P．　2．　23
26．　67
王3．86
1王．34
20．25胴
　　　1
18．53　I
　　　I
12．15　1　17．08
　　　ln．Jr4　1
｝1捌
　　　1
　　　±
10．76
21．　50一
1　s5・　64
18．47
1il．68
12．39
17．　01
22．　57
???? ???
1．15
1．32
2．19
2．15
?????????? ?
??
●
?
????）??
??
??
??
●
「????????
????
??
0
?
1．57
1．20
1・28
3．16
1・30
3．10
ほ・34
i　1・24
1・56
1　1．s6
?????? 」??
??
???
0
????? ?? ????????
3・17E1・11
2．lli1．17
i　1・16
2．lrJ
1．14
3．14
i　1・52
1　1・17
1・15
1　1・30
1　1・17
1．3e
1．35
i分類臣1?
度　（％）率　（％・）?使
?
ff層．，（v／，1　：： 体　　1層劃層三野1層　　体棄
韻1一卜音順表見　 出　 ?
??????????????? ?????????????????????
3．l1
1・16
3．18
1．16
1・31
1．30
1．17
1．259
1．26
1．17
????????????????????????????????????????，
26．　e3
??????????????????????????????????????
1．24
1．45
3．19
1・31
1．24
1．30
1．13
1．24
1．13
1．13
i．13
1．259
1．35
1．37
1．17
3．11
1・19
1．36
1．13
1．16
i9．06
9．　．　36　1　14．　03　16．　25
i9．50’一i
20．！6
20．68
14．25
32．012e．　49
21．40
27．06
／　9．　f，　4
15．76
24．　64
i6．28
1e．84
25．73
15．　60
23．　1　．r，
17．38
18．92
15．　43
016
503
031
063
．173
．1王O
．110
220
03J
O16
．126
566
．063
094
094
204
016
189
393
03」
．03i
．409
．031
．079
．016
04r・
142
．e16
189
．22e
O31
047
．016
0j（4
031
1o　r，　一
336
084
126
02エ
105－
126
147
063
105一
????????????????????
? ??????????
629
0エ6
0？6
110
173
e63
079
031
016
03」
456
031
0エ6
016
126
016
047
031
031
482
147
02f
O63
23！
147
084
042
021
021
273
．084
063
02J
．210
．063
063
．063
067
369
118
017
101
017
470
017
050
084
084
050
143
420
eJrg
126
210
059
134
034
369
747
0　，O，　4
050
034
353
050
059
0．？Je
092
059
252
008
059
059
0Jro
143
050
0ups
369
008
04－P
O92
143
311
126
034
042
04．？．
571
008
034
042
201
034
017
042
143
061
399
087
05．P．
e56
e3e
317
069
069
126
??????????????????｝??????????????????????? ???????? ?????????
464
e39
e3e
e61
152
239
10e
O30
030
030
e30
478
030
035’
030
182
035－
035－
030
09．r）
???????????チタイ
チチ
チチオヤ
チツとも
チツジ’9
チバ
チホウ
チャ
チヤアチル
チヤン ???? ? ? ????????????? ? ? ? ??????? ??????? ? ? ???? ? ?? ? 、 ゥ ? ???? ??? ?????????? ? ??? ? ? ? ? ? ????????? ? ?? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ???? ?? ?
?????
???? ?????????????
4）広さの単位。3）裁判長などの。2）　慢距離などの。1）検討中／伝説中などを念むQ
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五　十　音　順　表
見　　　出　　し
1 使 ??」 率（％の
i全体
???????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????? ?????????????????? ?????? ????? ?????? ??????????????????ゥ?????????〜????〜??????〜? ?〜 ?? ?〜 ? 〜?? ??? ??
著名
地理
治療
1（人））陳
賃銀
陳情
洗黙
〔副〕
．226
．061
．061
．065
．039
．352
．e35一
．e69
．069
．030
IEi 豆贋 気団
???????????????
月（天体の）
月（monthの意の）
　付　突・橋
ツクサレル
イ寸。着・寿．±．葱
（abOutの意）
????????????
?
．165一
．048
．e43
．061
．247
．043
．074
．052
．039
．039
・035一一
．069
．052
．030
．291
．030
．030
．052
．e43
．e35一
．　5．　17
．369
．035一
．004
．109
．078
．06玉
．OO4
．013
．035階
．e87
．039
．113
．104
．004
．004
．686
　．673
　．013
1．695
．069
．564
．122
．l17
．OO，1
．069
．061
．135一
．126
．OO4
．227
．067
．067
．059
．067
．311
．042
．109
。10王
．059
．243
．050
．042
．017
．277
．050
．109
．050
．050
．0／7
．042
．118
，050
・　02　Jr
．336
．042
．050
．034
．076
．034
．537
．361
．042
．134
．189
．063
．042
．021
．482
．021
．042
．　021
．063
．02f
．105一
．189
．063
．063
．042
．126
．021
．063
．084
．210
．021
．084
．587
．441
．042
．021
．084
．084　．063
．e67　．　e42
．259一
．047
．063
．110
．016
．330
．031
．047
．03f
．126
．031
．063
．110
．236
．016
．063
．047
．O16
．016
．03エ
．031
．047
．267
．031
．063
．016
．063
．425一
．330
．0エ6
．079
．079
．063
．016
．0エ7　　　．02エ
．008　．042　．079
．101
．042
．084
．084
．554
　．529
　．025
2．oe4
．076
．　ro88
．！26
．118
．008
．059
．042
．092
．076
．008
．105一
．053
．23！
．2！0
．021
．047
．OI6
．079
．063
．016
1．　e28　．　676
1．028　．676
．86e　1．743
．063
’．608
．126
　．126
．063
．084
．168
．168
．063
．488
．110
．110
．094
．079
．189
．189
相対精度（％）
全体
15．68
12．　97
29．38
14．43
1脳　　韮溜　　斑層
分類H
13．36
8．　66
8．　49
7．79
9．　79
18．　49
1　ro．　77
13．18
12．　52　14．　37　18．　57
＊1O．30　15．74　＊14．70
12．68
i31！
1．16
1・17
1．24
1．38
3．19
3・33
1．30
1．38
1．209
g
1．37
1．31
1．31
3．16
3．16
1・3e
1．19
1．16
1．36
1．23
1．19
1．40
1．15
1．36
2．31
1・37
3．16
1・31
1．31
1．24
2．38
2．33
1・52
1．16
1・王9
2．15
2．11
P．．1！
2．12
1．161S：ig
1
3．16
1．44
2．12
1）　ソィ先ゴロ／ツィコウナルなどの。　2）料理通などの。　3）三通などの。　4）aboutの意は別。
一62一
蕊十毘 藩　順　表
使
?
率　（％・） 相　鰐　精　度　（％）
出　　　し 全　体 聾層 廣履 全　体　　1層　　H顧 即
分類目
??????〔? ?? ?????????? ??? 〜?
ツクリアグル
ツクリダシ・スNソクリダサレル
ツクリダセル
??????????? ? ?? ?? ゥ? 〜 〜 〜? ???? ??
ツタエラレ乃
ソタワリ・ル
ソチ
ツヅキ・ク
ツヅケル
　N
ルレ
????????
炉
??
???、、、
?????????
スのシ
????? ?? ??
?〜???〜ッ??????〜??????????????
ッ?????????
????
??????????ィ? ? ? ィ?? 〜ッ????? ? ?? ??
?????
｛
都合
：．ヒ
勤・努
綱
?
〔接〕?
積
詰
積・心算
強
．004
．03e
．　94　．？．
．735
・oo，f
．030
．173
・060r
．078
．e56
．Of3
．009
．030
．543
．491
．013
．039
．035一
．e30
．004
．008
．025　．021
．935　．619
．701　．495
．034
．2ee
．e4f
．083
．076　．063
．128
．084
－02Jr
．008
．034　．063
．462　．650
．403　．587
．017　．e21
．042　．042
．047
1．　195
　．975
　．016
　．016
　．189
．047
．063
．047
．0エ6
　　l
　　I
　　l9．7e　i　＊16．31
．613　1　10．78
．582
．031
．OI7　．042　．063
．0／7　．02／　．063
　　　　　．021
．06s　1　．　oJro
．200　1　．176
．135一　1　．126
．e60r　1　．　oJro
．os2　1　．　oJro
．035”
．291
．370
．306
．064
．03，　5r
t　OLP；　LfJ｝
．009
．004
．e56
．035”
．022
．152
．030
．048
．065
．226
．e56
．039
．004
．013
．030
．030
．143
．091
．382
．091
．039
．03e
．022
．OO9
．117
．217
．551
．030
．063　．094
．126　．299　1　14．73
．084　．189
．042　．llO
．O，i2　．063
．042　．04．？．
．21e　．441
．25？．　．454
．243　．372
．oos　．　o，g3
．016
．330　1　11．02
．529　1　＊le．56
．373
．156
．017　．04．f．？　．063
．008　．0．P．1　．047
．oos　．　o．p．1
　　　　　　　　　．O16
．050
．025
．025
．092
．059
．101
．252
．076
．042
．oes
．02Jr
．OO8
．e59．
．134
．076
．437
．025
．034
．O．P．5
．017
．008
．185”
．185一
．630
．042
．084
．063
．021
．084
．084
．063
．168
．210
．168
．252
．189
．08tl
．021
．021
．042
．294
．399
．021
．047
．031
．016
．315一　1　15．88
．047
．063
．22e　1　14．39
．063
．063
・09tf
．110
．063
．378
．142
・Olb一
．047
．031
．OJ6
．047
．22e
．5！9
．016
11．　19．．
14．　44
8．　43
16．　94
11．　4e
10．25隔
　　　　　　i
　　　　　　l
　　　　　　I　3・3e
＊｛　．　2　ro　1．　3．　3s　一堰@2　．38
　　　　　　1
20，　63
＊17．26　　＊16，85一
2．38
2．38
1．19
2．11
2．31
1．13
2．31
2．31
1．51
2．15
2．15
2．15
2．11
2．30
1．41
1．11
2．15
3．16
2．15
2．1　ro
2・15
1．21
2．15
4．11
1．30
2．15
2．15
????????????
1）　ソマラナイを含む。
一63一
五　十　音　順　伊
里　　　出　　　し
??
辱
・使 ／．W 　　　　　　　　　ｦ　（9co）
?
餐　精 度　（％）
㎜?
体　　F 1層 聾層　　慰願 全 体 1癬 巫暦　　覆層
分類目
ツラィ
ツラヌキ．ク
　N　ツラヌカレル
ツリ・ル
　N　ツラレル
ソル
ツレ　lv
ソレル1）
　rNV
　ツレラレル
テ
デル
　rr．　一
　フーフレル
デ2）
デアイ・ウ
テアテ
テイ
テイアン
テイカ
テイキョウ
テイケツ
テイコウ
テイコク
テイシ
テイシャ
テイシ’ユツ
テイド
テイ｝ク
テイネイ
デイリ
テエブル
デカケル
畠・釣
（（人》都留
釣??
〔接〕
?…??????????????? ? ?????
テガミ　　　手紙
テキ　　　　敵
テキ　　　　　〔接尾〕的
デキル
デキアガリ・ル
が
???????
ーー
．039　i　．008
．048　1　．e67
．035一’　1　．042
．O13　1　．020
．039
．030
．009
．035一
．035r
．182
　．174
　．009
．812
1．643
1．635一
　．009
．191
．03e
．e43
．078
．100
．043
．e69
．048
．104
．143
．048
．039
．e82
．304
．043
．039
．069
．030
．152
．200
．239’
7．055－
2．　934
．043
．069
．030
．e82
．035一
．039
．e61
．043
．Q87
．052
．204
．e69
．030
．039
．e39
．e91
．113
．030
．e69
．e52
．035一　1
　　　　．126
．042　．016
．042　　　　．0エ6
．025　．063
．025　．063
．067
．025
．e92
　．092
．772
1．287
1．286
ほ18
．03fl
．042
．118
．151
．034
．101
．076
．134
．168
．059
．042
．109
．361
．008
．017
．059
．025
．151
．143
．319
8．334
3．　207
．059
．076
．e34
．050
．059
．025
．04－P
．059
．008
．059
．059
．050
．e3，1
．034
．034
．e92
．168
．02Jr
．109
．e84
．050
．105一
．273
　．231
　．042
．860
2．　023
1．　982
　．Otlf
．126
．021
．042
．021
．e8，1
．042
．02f
．02i
．084
．02i
．063
．063
．　9“94
．042
．084
．105旧
．042
．189
．231
．105－
3．　839
2．023
．042
．エ05
．084
．　021．
．021
．063
．021
．e63
．336
．O．P．1
．e21
．084
．042
．042
．08tl
．084
．021
．021
．Ot17
．016
．03／
．283
　．283
．849
2．022
2．　022
．378
．03」
．079
．031
．063
．031
．031
．016
．110
．142
．047
．0／6
．o，g7
．2e4
ユ10
．047
．06－3
．03エ
．126
．　283““
．王89
7．095－
3．112
，0エδ
．031
．047
．142
．079
．094
．e47
．283
．031
．378
．142
．03エ
．015
．047
．126
．031
．047
．016
．079 1
16．　29
8．　89
＊7．　87
16．　62
13．　60
16．45一
18．　93
16．　91
＊4．　43
＊6．　45
23．14
i
3．30
2・15
2・15
1．209
2．15
2・15
10．　20　20．　0．P．　20．　15　i　1．．56
＊15．　44　＊・　14．　07　＊11．　40　1　2．15
16．24
22．　05一
＊5．66　＊11．69
＊10．00　＊i8．08
4．11
2・15
1．38
1．19
1．31
王・15
1．37
1．35
1．15
1．25
1．15
1．15
1．12
1・19
1．24
3．30
王・15
1．44
2．15
　　　1．31
　　　1“22
＊8．47　1　3・11
＊6．　35　i　2．13
　　　2・12
1・王0
3．13
3．13
1．36
1・24
1．24
4・14
1・45
1．51
1．30
1．41
1．36
1　2・36
1　1・30
1．15
1．46
1．45
1．33
1．30
1．3e
1）　～ニソレテを含む。　2）　デモを含む。　3）　デスガ／デスカラ等の。
一64一
mo＃rmmeve．TrmnvrmWtMMmaop五十音．額表兇　　　出　　　し
三
?〜
率　（％の
ド　　　　　　　　　　　　ヤ　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　
　：念　　脅こ　　　　至∫階｝
根 対
?
度　（％）
嚢綴 璽／醐 金　体 王層 蚕層
．分類9
難層
　　　　1
t
の　　　　ゆ：ブフ
い　　　　ナプフシ・ス
テルテ1）
テレ’ビ
テン
＝ブン
デン
テンカ
テンカイ
テンカン
テンキ
デンキ
テンゴ
テンゴク
デンシヤ
デントウ
テンネン
テンノーウ
テンプク
デンポウ
デンマアク
デソリョク
デンワ?
?
?????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???? 〜 ?? ?? ?? ? ?
?
????
照手
???????
天気
（0．5等の）
伝統
天然
天蟄
転覆
・．．邑報
織》
電力
怠
癖
都
〔接〕?
〔指〕
????
　　　（（地》
（｝ウサンなどの）｝
　　　当　　　　　！
麓　｝
　　　党　　　　　1
　　　　　　　　　　　　：
　　　頭
　　　堪
　　　道
　　　堂
〔指〕
?????????????? ???
．e39
．039
．030
．043
．078
．890一
．056
．061
．095
．e95
????? ?
?．?????
???，???
．191
．e39
．178
．043
．039
．065
．oeo6
．087
．e30
．069
．065
．035一
．2e8
．586
．273
．069
．082
．065
．Of7・
．634
．e9！
．039
．543
．039
1．　716
一〇2」r
．oo，g
．008
．050
1．125一
．050
．　02　f）　．
．125
．　1，09
．034
．092
．eF，9
．042
．151
．277
．eor　9
．118
．e67
．017
．109
．084
．09．？．
．008
．084
．059
．017
。185噌．
．655一
．285
．059
．OS4
．067
．017
．781
．076
．034
．562
．025
2．179
1　・99E一　1　・q4，／
　　　　　　　　　　．0341 ．035圃
L8gg・i　li　i　b？2
11　1”e5；o一一　1　15”2Vf，
i・：騰・：朧
1：纒：鷹
1　．06．5　1　．092
i　．3［．）1　1　．386
1　・gZ4　li　＋9Sf
j　．056　i　．le9
｝：1瓢：1銘
1　・g4S．　i　・9．59
1　．e43　1．　．03tf
i　．065　1　．0671　1595一　i’　lbg．k
l　．s47　1　．537
．042
．084
．168
．168
．776
．042
．　126
．063
．e63
．105一
．042
．021
．147
．063
．02」
．084
．042
．e84
．042
．063
．289
．042
．042
．042
．399
．629
．105一
．021
．084
．042
．042
．2！e
．063
．063
．482
．126
1．　858
．042．
．O，12
．105一
．042
．or）3
2，　014
．Ie5一
．084
－06．o
．e21
．042
．063
．042
．042
．923
．063
．063
．110
．0エ6
．063
．535一
．079
．079
．053
．094・
．079
．079
．061
．047
．126
．016
．362
．047
　　一　　1
．053
．094
　．094
…　．063
　．110
　．425一
　．378
．126
．079
．079
．676
．142
1ggl
．，35　i
．047
．O」Of　’　i
．204
．031
王．431
．047
．094
．063
．e16
．425一
．079
．015
．016
．063
．1／0
．03i
．283
8．　33
15．　33
22．79
10．　49
9．　45
14．　77
21．71
王3．35
1
1
10．82
12．　85’
30．06
18．91
18．　93
g．32　1＊11．43　＊lz　33
　　　　i’
7．　99
17．37
1e．11
6ー21?
8342
P5161
16．2e
19．00
?
33，　67
1・26
2・50
1r209
1・45
1．26
1“17
2．32
1t26
1t15
1“lro
1．51
1・51
1・19
1－26
1・46
??????????
??
???
，
?
1・259
1・14
1・31
1．44
1．20
1．25
3．10
4・11
1．19
1・10
1・31
2・31
1・259
　　　　段：l1
24．38　1　1・19．
　　　　　1．52
22。20　　王魯28
　　　　　旨：羽
　　　　　旨：湯
　　　　　1　i・44
＊ls．　61　1　Ei・19
　　　　　　4・30
　　　　　1　4・30
　　　　　1　1・2sg
　　　　　i　1．3rJ
　　　　　k・yo
1．11
1．24
1・36
1・259
1・15
1・30
i．31
1．16
1．259
一1）　照手の姫Q 2）　｝モスレバf｝ミコクミ等の。
一一@65　一
王こ　｛一一　妾　順　表
見　　　出　　　し
使
?〜 率（％・） 相　 対　 精　 度　（％）
全　体 1贋 頚溜 蟹刷全一1膚 聾届 譲贋
?
類
?
?????????????????????????????????????????????????????????。?????????????????ゥ??????ゥゥ??????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ィ??? ォ ???????? ? ?? ?? ? ? ?? ォ〜 ォォ〜?? 〜? ? ? ? ? ???? ?? ?? ??? ? ? ?
十N
〔名）違
通
都会
??
．！48
．078
．052
．039
．039
．e87
．e69
．495一
．035M
．OS7
．286
．039
．035一
．074
．039
．030
．078
．382
．3e4
．e61
．orJ2
．039
．039
．082
．056
．e61
．048
．e56
．130
．043
．030
．030
．030
．082
．117
．e43
．030
．076
．178
．048
．117
．182
．e48
．or）6
．148
．126
．e69
．048
．16i
．156
．OO4
．408
・16Jr一
．161
．004
．oJr6
．043
2．　581
．030
　．026
．168
．e71
．076
．059
．e59
．118
．084
．437
一　02　Je
．092
．311
．042
．042
．e59
．050
。oエ7
．1！8
．437
．336
．04．P．
．050
．042
．042
．059
．042
．059
．042
．067
．118
．034
．042
．034
．0！7
．092
．101
．034
．059
．03－4
．玉76
．067
．ett2
．176
．059
．092
ほ01
．109
．067
．050
．160
．151
．　oe　，g’
．36！
．160
．16e
．059
．050
2．388
．034
　．025
．21e
．147
．063
．04．p．
．797
．063
．105一
．　P．　31
．042
．047
．063
．063
。315一
．042
．063
．021
．063
．021
．084
．063
．063
．042
．042
．2！0
．126
，02エ
．042
．042
．084
．o．04
．126
．エ05備
．042
．042
．105一’
．189
．otg2
．210
．105四
．063
，084
．O，94
．524
．189
．　1．68
．021
．021
．021
2．766
．063
．047
．031
．031
．047
．063
．378
．031
．063
．283
．031
．！！e
aO47
．079
．0！6
．330
．440
．09tl
aO79
．015
．047
ユ26
．079
．063
．063
．047
．094
．0エ6
．016
．04・7
．063
．173
．283
．283
．0エ6
．267
．189
．e63
．346
．094
．047
．031
．2．p．e
．220
．409
．157
．157
．079
．C47
2．　801
．047
　．047
！1．33　1　17．97　16．i4
8．98　1　le．O1
8．　21　1　9．　7e
17．29　i　24．41
　　　I
　　　I
　　　i
29．　25一　i
　　　l
15．　27　i
　　　，
18．24
11．48
18．3e
19．／6
＊7．33　1　＊le．！9　＊15．48
?????????
0 ?????????????
俳
????????????
??
???
?｛
?????????? ?
?????．
「??????????? ???? ??
????? ???，?
???????
蘭
?
????????????????????
?
? ←
??????
9??????? ??? ?，?????? ??
????
i1・25?
｝4・30
＊1 ．　20　i　1・16
　　　E．lsT
　　　i
1）　ソノ逓り／文字ドオリ等を愈む。　2）　トニカク／トモカクは別。
一66一
五　t一ト　＝瓢　順
見　　　t，｛＝1　　し
使
金　体
月輩　　　率　（％の
｝磯　　　葺層　　　欝層
　トカレル
トキ・ク
N　トカレル
トキオリ
トキドキ
｝ク
トク
トクイ
トクガワ
トクグン
ドクナイ
トクシ
ドクシャ
1・クシュ
トクジュ
ドクショ
トクショク
ドクセン
トクチョウ
トクテイ
ドクトク
｝クベソ
ドクリツ
トゲル
N　トゲラレル
｝グイ
トコ
ドコ
｛・：コロ1）
トコロが，z・
ドコが）
｝シ
1・シ
｝シヨ
ドダイ
｝チ
トチュウ
ドチラ
トツジョ
トツゼン
ドッチ
トツパ
トテモ3）
トドキ・ク
トトノエルN
説
相対精度（％）
??
??
? ??? ?
?????????
?? ????????
?｝??????????????（
????（ ???
??????????????
?????? ??? ? ??2
???????????????
????????????? ???????? ． ．
?????? ?ー ??
（??
?
? ???．??????
?????????
?????????? ?（? ? ?
【??????
???｝??????1
????????????????
????? ?????? ?
??????
．
???????「????
????
???
?
【??ー???????
?｝?ー?
?
???
??
??????????
?????
??
? ? ?
【…???????
?…??????
???????
???????????????????
????｝?? ?
??90
????????????????? ?
?「?????????
　　　内．』i全話1層 恥韓 璽譲 紛類隊
時折
9
???????
????????
???
〔接）
露玉・歳
????
　ト｝ノエラレ乃
トドマリ・ル
｝ドメル ????????? ?????? ????? 〜 ??? ??? ? 隣
殿
飛・跳
擁
．02エ
．147
．エ26
．　10　n一
．063
．エ05勝
．021
．　J26
．063
．021
．021
．105旧
．042
．063
．126
．エ05　
．021
．　336
．e42
．147
．105”
．063
T
10．76　i　14．61
19．　47
23．　7e
　　　｝
　　　オ
・3・・2い8・87
　　　i
　　　I
　　　I
le．21　i　14．　IO
・6．5引・9。71
9．33　　＊13．75
　　　　　　　i16．44i
　　　｝
　　　i
20．68　i　26．32
　　　i
　　　｛
17．　82
．
22．　35
＊12．59　＊12．44
12．76
2“31
1・16
1・16
1・209
3・10
3・30．
1。209
?
i1・3婆
！・36
1・24
i1’24
遷3・13
1。37
i1・31i1・13…
il二ll
1
3・le
3・13
3・13
！・12
2・34
?????????
??????? ???
????
? ?
?????????
???．???
ー?ー「←???
????》???．???????，
??????
???
?
2・15
2e15
1・17
2・31
4．30
1－20
2．15
2・15
1．44
1）　～シタトコmガ等を禽む。　2）
5）　何某ドノを倉む。
～ドコロカ等の。　3）　トツテモを愈む。　4）　トカク／トモカクは別。
一一一一@67　一…一
五　十　音　順　表
晃　　　出　　　し
?? ?
金　体 ??．．
?i
泊コ停
?
の数回X
?????〔???????
??
達友
弓
???????????ー??
?
豊
??
人
〔??
ルレ
ー?
?
㏄實
????
ルレ
?
?????????
叫
???????
??????
???．???????
????????????
匹
んレ
?
レ
???
????????
???
ル???
????????
???．?????
ル
?????
?????????? ???
???? ?
???? ? ???????????????????????????????〜 ?〜 ? 〜 〜 〜 〜 〜 〜? ? ?? ? ?????
ソマ
?
?????　　
@　ﾇ
???????
?????? ?｝?? ???? ??? ?? ?
1）　5カク／トニカクは別Q
，瀧｝li3gi
琵8181：鷹
｛：認に鵬
｝　　：8毒｝§一　　｝　　：8豊乙
i　　　．052　　i　　　．G59
i　　　．026　　1　　　．034
1　　．039　　　i　　．042
｛　　：8§§＿　　i　　：S99，
いil19，いi．729、
i　．013　i　．0／7
｝：1劉：湯
1：犠レlll－
i　　　．143　　i　　　．151
1　．035一…　　　　　　　．034i　　　　il　　．078　　　1　　．067
ミ　　　　　　　　　　　　　　ョ
1　　　．061　　｝　　　．059
ぢ　　　　　　　　　　　　　よ
旨　・004i　　－
i　　．013　i　　．008
ミ　　　　　　　　　ミ
ヒ　　　　　　　　　　　　　ミ1：8器に。23
i　　　．030　　1　　　．0エ7
ヒ69141　．b988
し　　　　　　　　　　　　　　　にi　　　　ii：lll　i：1讃
1：號｛：1雁
レ056レ067
｝．G30　｝　　　　　　 ．o．z7i，翻．謬
i：211i：％l
i　．009　1　 　　　　 ．008i．3、3に269
i・365闘i，613
1・0301　　　　　　　．034i：鵠li：搬
ト　　　　　　　　　　　　　　　ビi　　．043　　　1　　．059
コ　　　　　　　　　　　　　　　ヒ・　　．091　　　1　　．160
　　・048　1　　　　 ．059
；．052i．067
　　．499　　　1　　．470
し　ぴ　　　　　　　　　　まし，，1．一iO，，，gi2．1．．、illi
率（％・）
蘇fl ??、?
??
?
一…?…?
）…??（??
履
「??…??1
???
．?
…｝……－…～　
分類臼
．063　．063
．23！　．094
．02！　　　　．王57
．524　．692
．e42　．283
．168　．189
　　一　．094
．063　．016
．084　．267
　　一　．252
．042　．079
　．021　．063
　．02f　．Of6
　　一　．e63
．021　．031
．084　　　　．03エ
1．775　1．526
1．．　486　1．　369
　　一　．OIC，
　，165　．110
　．124　　　　。03エ
．021　　　　．0エ6
．126　．22e
　．126　．IJr7
　　一　．063
　　一　．157
　　一　．110
　　一　．Oi6
　　一　．031
　　一　．189
．042　．047
　．042　．047
．O！，2　．016
．」05一　．016
　．　fO　b一　m　．　O　1　6
．063　．03i
，a42　．047
　．02J　．047
　．021　一．063　．047
　．O，12　．　O　t17
　．021　un
．189　．488
．189　．031
．021　．031
．　（jS4　．　267
．021　．1！0
．021　　　　．03エ
．0，12　一
．02／　．047
．042　　　　．03エ
．420　．613
．04・2　．016
．420　．393
4．　830　5．　414
8．73
19．　67
16．58
13．e3 16．　21
?
8421381?09?21一509
?
07．51
t
12．　90
21．90　1　25．e3
21．76
8．81　i　14．6Z
12．　39
＊5a　63　1　＊6・　O〈L　＊’15・　62
13．　97
＊ユ1．　75
3・19
2・15
1・22
3・11
1・19
4．30
1・33
1－45
エ・22
2．15
エ。209
2．33
1．46
2．33
1・56
2．37
粥
t
2・38
2．44
2“15
1．301
1・36
2．15
i．37
2el1
2e37
1e30
1．19
1．209
1．10
1：2，？
1－1913・23
g’：165
1：2，1
3．12
一一@68　一一
］1　一ト・　音　／蟹　表
兇　　　出　　　し
????????????????????????? ??????????? ゥ 。 。 ?????? ??? ィ ???? ???〜 〜 ??? 〜? ?? ?
ナガメラレル
ナガヨ
ナガラ
ナガレ
ナガレル
ナキ・ク
　　　ナカレ、、
ナクシ・ス
ナクナリ・ル
　～ナクナラレル????????????? ィ ?????? ? ? ????????????????????〜 〜 ?? 〜? ? ?
ナヅケラレル
?
内外
内閣
乃至
肉地
内部
内容
〔：li灘・按）
（（ノ㌧》i藍憂f
〔醗〕
?
?
（（人＞＞永井
仲買
（（地）〉炎1晦
〔翻〕
（（ノ＼》中聖1；
仲闘
中瞬ミ
《人》中村
眺
（（ノ＼））長一与
乍
流
流
泣・鳴
為・成
何故
謎
夏
｛吏
全　体
．252
．056
．386
．109
．030
．161
．269
．　343
．039
．030
．e78
　．074
　．004
1．790
．069
．36e
．030
．030
．039
・06ro
．e52
．0！3
．247
．e61
．061
．056
．030
．e48
．117
．113
．oo・f
．035一
．078
．130
．130
．204
s195
．009
．030
．109
．王04
．oe4
・e56
．043
．oe，1
．009?? ）
??（??ー??
????
??????? ?
???????》??????
」?? 率　（％・）
Il薄
．327
．050
．319
．！93
．034
．243
，L！8
．294
．076
．042
．067
．e67
1．670
．042
．285
．Of7
．e59
．oJro
．017
．008
．008
．193
．076
．059
H層
・18Cj
．042
．　Jr2tl
．021
＋06’，’，，
．Ob’3
．357
a399
．042
．1．P6
　．エ05『
　一〇LPJ　f
1．　445　一‘
．168
．399
．og4
．042
．Ia5”
．105榊
．44！
．08，f
．06’3
．042　．147
．050　．021
．ek12　．042
．101　．／05一
．092　．105’“
．008
．092
．134
・e6rt’
．160
．160
．025
．101
．　1．el
．042
．Ot12
．O17
．126
．453
．386
．008
．059
．t153
．067
．O！‘　5
．e84
．Oj7
．oog
．008
．084
．e84
．126
．21e
．210
．189
．02i
．　］．89
．168
．o．el
．　os　，g
．053
．02！
．02エ
．294
．　3rJ7
．336
．O．P．1
．210
．084
．021
．231
．エ26
．021
．021
一層
．157
．079
．4e9
．015
????〔??（?????
．oes3
．063
2．　272
．047
．472
．0！6“
．016
．！26
．094
．031
．2e4
．0エ6
・06．o
．ひ16
．063
．王57
．157
．063
．Ot17
．126
．189
．283
．267
．016
・06．v
．063
．063
．063
。03エ
．031
．063
．126
．236
．157
．079
．472
．Oi6
．047
．110
．079
．694
．063
．03f
一　69　一・・ew
　相　対　精　度（％）　1
錨i撫細嗣鰯
13．24　1　16．72
18．56　1　26．35’“
ll：翻
12．　55　一一　1　22．　82
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
＊8．　e5一　1　＊12．　el　＊18．　70　＊13．　18
　　　1
12．4g　l
　　　I
　　　l
　　　l
　　　l
12．51
20．　83
20．02
16．47
9．　66
22．　48
12．66
??????????
??
??
??
0
U・IZ
1．13E
4・11i1．209
1　3・15
1　2・ls
・17
1－11
3・17
1．209
1．37
1・259
2’15
?????ー?????
，?
・
1・22
1・13
1．20cj
2・3e
1．209
3・11
1・52
2・15
2・30
2．IP“
2．12
2．15
3・3e
2．34
2．34
3．11
1e32
1・28
1．16
3．30
2・31
五十音順表見　　　出　　　し
?
用 率（％・）
金　体 1厨 韮層 盟溜i金憎
相　対　糖　度　（％）
　　　Il澱　　夏罎　　el　E？’ii
　i
　　　i分類目
「
??、???????? 納得
　　　　　　等
ナナ（七）等→シチ等をも見よDニ
?
???? ェ?＝??????
??????
ス●シマ
?〜?
ナヤマサVル??????????????? ?? ? ????? ?? ?????? ?? ???? ? 〜? ?
??） ???? ?????
??????????????????ィ? ?? ?????????????????〜??????〜????? ?????????
????? ???? ???? ??
???
者何　
???? ?
樹
繊》奈良
並
鳴
為・成
（（地》成田
〕〕??????〔〔
二極
何百
南方
醐ヒ
何ら
似
（（地）〉新潟
2LA（会名）
?
肉体
西
（（人》西尾
（（人》西田
二十
．065
．030
2．072
2．　908’
．056
．030
．074
．e65
．039
．056
．030
．エ52
．e3e
　．043
　．009
　．e35一
　．104
　．043
　．e69
　．09王
　・078
　・056
　．043
10．59110s556
　。0エ7
　．O17
　・030
　．030
．056
・122
・e61
．234
．030
・182
．035一
・030
．e52
・148
3．　476
．152
．052
．048
．061
．100
．e87
．013
．039
．e69
．091
．e43
．065
．061
．004????? ???
．076
．oy
1．854
．021
2．643
．079
．079
2．054
2．　522　3．　674　3．　e49
．059
．034
．084
．059
．034
．076
．008
．059
．025
．034
．oエ7
．017
．067
．025
．017
　．e92
　．092
　．059
　．e59
10．　288
10．238
　．0エ7
　．033
　．025
．042
．084
．034
．21e
．101
．OoOtl
．034
．e92
．193
3．958
．160
．050
．017
．101
．092
．OO8
．042
．067
．034
．025
．084
．084
．OI7
．369
．076
．008
1．754
．063
．042
．063
．105一
．042
．042
．084
．042
．　021
．042
．042
．エ05『
．147
．126
．02エ
．042
．063
10．982
10．941
　．04エ
．147
．021
．042
．168
．084
．357
．126
．378
．063
．021
．042
3．22e
．231
．105一
．189
．063
．063
．063
．021
．エ26
．042
．084
．063
．021
．042
．105M
．084
．168
1．531
．047
．0！6
．063
．047
．047
．031
．031
．409
．047
．063
．063
．173
．110
．110
．063
．094
．063
10．859
10．859
．047
．094
．157
．094
．189
．016
I
E
I　＊s．s7
E
　＊“6．　01
1
1
：ll別
．Z42
2．769
．079
．oエ6
．173
．047
．126
・　09　fet
。03エ
．0エ6
．11e
．173
．079
．Oi6
．016
．047
．110
．0エ6
1．557
1
E
2g．26　1
＊3．79
15．30
17．el
?
ドll：l1
1
1
＊16．82　10．10　＊12．74
＊8．81　＊14．68　＊9．00
　＊5．　57
??
1
?1
：tr－6．　19　＊7．　74
＊10．51　＊15．02　＊le．42
27．e3　i　33．39
7．　87 ＊10．7i
1e30
王・33
1・19
1　i・io
11・10
1・2011ii8
1・31
1．51
3e13
1・56
2．33
2．30
1．30
2．30
1．259
2．15
4・14
2．25
2．50
2．12
1．259
2．12
1　4・　30
sigs
l：羅
ほ：ll
lil；
ほ。10
1　i・19
il｝i，，
珪：器
i　2・33
王・56
3・12
1’56
2．30
　　　　　　　1　2．ls
　　　　　　　l
　　　　　　　i・　　　　　1　　　　　　　王・19
　　　　　　　1・17
　　　　　　　i・209
　　　　　　　1・209
18．56　14．34　i　1．19
1）　ナンダ等を禽む。　2）
ンテイや等の。
ナンビ｝／ナンピトを含む・3）オレナンカ・・～等の。4）ナンテ美シイ／死ヌナ
一70一
?anmurmnm
三猛　十　憲　縢　表
見　　　出　　　し
　　　　　　　　　ロイニセソ 　　　 ＿一． P’”
エチ　　　　　iヨ（日本の略）
ニチ　　　　　〔接羅〕日
ニチギン　　　日銀
ニチジョウ　　i鑛常
ニチペイ　　　日米
ニチヨウ　　　　1ヨ駒之
ニツカン
ニッキ
ニツナン　　　　iヨ産
ニッポン　　　日本
エヒャク　　　．二欝
エユウガク　　入学
ニュー）「ス　　　neWS
ニュウトウ　　，入党
二．ユウヨオク　｛（地》
ニョウボウ　　：女、爵
　ボ　　 ヘニフζ・ム
　～
　ニフマレル
ニワ
ニワカ
ニワトリ
ニン
ニンキ
xンキ：ヨウ
ニンゲン
ニンシキ
ニンム
ヌカ
ヌキ
ヌキ・ク
　tsv
　ヌカレノz．
ヌギ・グ
　N　ヌガセル
　ヌ刀セフレル
ヌケル
ヌスミ・ムN　ヌスマレル
ヌリ・、、?
ネノ1．
　“r　．
　不フレル
ネ1）
ネエル
ネガイ
ネガイ・ウ
ネコ
ネズミ
ネツ
ネッシン
ネムリ
ネムリ・ル
　N　ネムレル
ネライ．ウ
麗
〔調〕
???????
??
抜・脱
根
、?》??
猫
（（動物》
熱
熱心
1）　ネエを含む。
瓦
全　体
．22王
．039
1．017
．e30
，113
．113
．035一
．e30
．035一
．039
4．　999
．291
．061
．091
．03b一一
．100
．035一
．035一
．030
．004
．074
．030
．030
1．　e　9“　2
．126
．　05　P．，
1．eo3
．126
．oro6
．030
????????????。
・03Jr一
．026
．004
．004
．087
．039
．e3e
．009
．030
aO95
．091
．082
．009
．e48
．030
．087
．143
．052
．er，6
．O．52
．061
．030
．i30
．113
．oy
．065
?
睡｝
．302
．059
1．e91
・03tl
．084
．126
．025
．oJro
．008
．050
5．　579
．　327
．034
．076
．067
．！18
．025
．042
．042
．050
．034
．OiLP
．802
．008
・017
．932
．143
．076
．050
．076
．076
．050
．034
．008
．008
．092
．ose
．o．f2
．008
．042
．e84
．e67
．059
．eos
．034
．oJro
．　06．7
．126
．059
．076
．o“ro
．059
．oJrg
．134
．118
．oy
．042
率（％・） 相対精度（％）
??
?? 　　　ド．．　　　　i気層　i全体iI贋 簸瀬 ］wg
．！89
1．032
．063
．02f
．105噌
．e4．？．
．084
．02／
3．　261
．210
．02エ
．168
．094
．031
・86Jr
．236
．094
．e47
．016
．047
．031
5．224
．283
．142
．063
　　　　E
22．43　I
　　　l
9．　31
29．　94
12．17　＊17．46　21．99
　　　ミ　　　i　　　l
　　　　i／
　　　　…
　　　　t
　　　　E
　　　き
＊7．10　1＊10．04　＊14．63　＊1，2．76
14．83　i　17．78
分類呂
．168
．エ05｝
．042
．042
．084
．042
．042
1．636
・54Jr
．147
．776
．　o．pf
．021
．e53
．e42
．021
’0．P．f
．02J
．168
．04．p
．02」
．02！
．O．P，1
．147
．125
．126
．126
．021
．021
．084・
．08，1
．189
．168
，02エ
．147
．oJ6　1
．016　1／
　．016　I
　　　　i．110　i．b］’6・　’i・
　　mm　i
：器劉
　　　　1．047　i
1．306
．189　1
．047　1
．110　I
　　　　i．O16　i
・i！gA　i
　．11e　1　　引
．o」6　1
　．016　i
．0エ6
．0エ6
．0／5
．016
．079　i
．110
．094
．0エ6
．1王0
。0エ6
．エ89
．189
．063
．047
。03エ
．047
．079
．063
．0エ6
．047
　　　i’
　　　ト
　　　I
　　　I
　　　I
s．lo　1　＊ls．s4
　　　1
　　　／／／
　　　i
g．40　1　g．64
　　　：
　　　　i／
　　　…　　　t
　　　I
　　　I
　　　I
　　　f
　　　l　　　i
　　　i
　　　i
i6．54　1．7．27
20．46　19．15r
lb19
1．259
1．1
1・26
1・16
1－259
1．16
王・259
1．32
1．26
。 59
1・19
1。33
1・31
1・33
?
i1・259
11・21
2・30
1・47
3．16
1・56
1．20
1．34????????????
????
???
? ??
1．12
2．15
2・11
2．15
2．37
1　？・sE
l　1・55
i　2・33
1
4．31
1．209
1．30
2－30
1．56
1．56
1．5．7
3．3e
1．30
2・30
2．30
de@71　nvr
五十音順表児　　　出　　　し
　　　ネラワレ、レ
ネン
ネン
ネンカン
ネンガン
ネンド
ネソネン
ネソリョウ
ネンレイ
?
ノウ
ノウ
ノウ
ノウカ
ノウキョウ
ノウギョウ
ノウソソ
ノウチ
ノウミソ
ノウリソ
ノウリョク
ノウリン
ノオト
ノガレル
　ノガレラレル
ノコシ。ス
　　ノコナレル
ノコリ
ノコリ・ル
ノセル
　～　　
一　ノセフレル
ノゾキ・ク
　　ノゾカレル
ノゾキ・ク
ノゾマシイ
ノゾミ
ノゾミ．メ、
　　ノゾマレル
　ノゾメル
ノゾミ．ム
ノチ
ノド
ノバシ。ス
ノビル
ノベル
　　ノベナセル
　ノペラレル
ノボリ・ル
ノマ
ノミ・ム
　　　ノマセル
　ノメル
　　
@　
@　
@　
@綱
????????????????
???
??
??
添・延
伸・延
滞
一t二・登・昇
く（人》野1＝謂
使
全　体
　．048
　．017
3．414
．039
．039
．030
．204
．e43
．030
．052
5．283
・048
．030
’035J”
．078
．048
．148
．187
．052
．521
・03e
．135一
．065
．043
．043
．e35一
．009
．156
．109
．048
．035一‘
．226
．065
．048
．e17
．109
．ioo
．OO9
．048
．039
．039
．143
．222
．009
．013
．e35一
．300
．039
．G7〈L
．052
．460
．421
．009
．030
．130
．039
．169
．16王
・oo，f
．004
　　　　　用　　率（％・） 相対精度（％）
??
生層 　　　　　　　ぎ題騒　聖体｝掘　9層　翻
i分類酪t
I
　．042
3．64Z
・02Jr
．042
．042
．285
．076
．025
．042
5．111
．025
．042
．050
．109
．e92
．26e
．201
．092
．772
．042
．160
．084
．017
．034
．025
．008
．151
．118
．e34
．025
．201
．034
．025
．OO8
．109
．101
．008
．050
．e42
．160
．134
．025
．025
．336
．025
．076
．084
．529
．504
．025
．143
．e76
．109
．101
．008
　．084
　．063
3．209
．e42
．021
．021
．147
．063
．105－
6．688
．147
．021
．063
．02i
．084
．02エ
．105一
．o，g2
．084
．084
．042
．042
．042
．231
．147
．084
．063
．3ro7
．063
．042
．021
．f26
．エ05一
．021
．084
．e42
．042
．042
．021
．02エ
．084
．21O
．os・f
．042
．042
．126
．126
．126
．399
．399
　．03エ
　．016
3．i43
．e6．p
．047
?????ー?????
4．543
．016
．031
．015
．03エ
．031
．236
．362
．126
．016
．094
．063
．047
．016
．1！0
．063
．047
．031
．173
．126
．094
．031
．094
．094
．016
．031
．110
．189
．173
．Oj6
．OI6
．299
．03エ
．094
．582
．488
．031
．063
．lle
．110
．094
．016
＊s．20　1　＊g．6g
20．73
；s－S．　71
23．　29
16．41
16．46
13．　95一
11．　39
9．　24
18．41
　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　｝
13．65一・16．2211．19
＊8．52　＊5．Oe
2e．14
14．37
11．73
　　　1＊7．76　1　1．10
1．3e
1・16
1．30
1．16
1。王6
2．41
1．19
1・56
1e38
1．32
1．24
1・28
X・38
1．25
1・47
1．24
（》??????????????????
21●2
??????????
2102
????? ???? ?? ? ??
??????????? ?
?????
?
?
16．56　1　2・31
　　　1’
　　　1？’ig
　　　麗19
一72一
?
in－nv ??
瀬
?????
ノミ　　　〔翻助詞〕
ノミコミ■　！．、
　N　　ノミコマセル
　　ノミコメル
ノムラ　　　　（（盗読村
ノリリレ　　乗・載
　N　　ノレ擁9
ノリコミ，■、
ノリダシ・ス
ノルウェエ　　（（地》
ノンキ
ノ、
ノ、
????? ???? ???? 。
???????????? ?????? ?? ィ ィ、??、??、??、??、???、??、??、?????、?? ? ? ? ? ? ?
??????、?、?、?、??、?? ????
???? ．?????、?、?、??、?、?? ?? ?
???????
????????
破壊
諜
????
　N　バカレル
　ハケル
ハキ・ク　　　吐
パキスタン　　《地》
バクガイ　　　追害
バクグキ　　　爆撃
．ヘクシ　　　　 縛＝｛：
バクダイ　　　；莫；大
バクダン　　　爆弾
バクハツ　　　爆発
バクエ　　　　 ；幕；∫蟹
バクロ　　　　　　奏豪霧婁
ノ、ク’シ．イ
ハゲマシ・ス
ハケン
ハコネ
ハコビ。・プ
　N　ノ、コノくシ’メル
派遣
く（地》箱根
使
全　体
?????????????。? ?。
????????? （）
????????》??）（
??? ??」?????? ー ??
? ）???） （?????
?????????
??????? ??? ?
?????????
????? ???? ． ． ??
??????
．087
．e35一
．e3e
．165一
．03e
．e39
．039
・117
．078
・　OO　t1
1
?
1麟
．386
．Of7
．008
．008
．9．3ro
．235
．042
．059
．059
．034
．084
＋　02　Jr
．252
．143
1．203
．050
．646
．IOI
．277
．e59
．118
．e59
．059
．034
．otg2
．118
．134
．109
．Of7
．585
．0エ7
．101
．P．85，
．e67
．109
．93＝
．067
　．067
．017
．118
．017
．118
．118
．0，12
．101
．Iorl
．042
．042
．218
．oエ7
．042
．017
．118
．076
率　（％の
翼層 擢1欝
．315’
．084
．042
．021
．021
．210
．378
．357
．021
．063
．063・
．105一
．084
，．P05帽
．042
．441
．126
．776
．04－P
．273
．042
．21e
．063
．126
．042
．02エ
．021
．063
．Ie5一
．189
1．569
．126
．189
．147
．021
．04，P，
．986
．126
　　．085
　　．021
　　．021
．042
．　OL？f
．063
．105一
．063
．063
．021
．042
．042
．105’
．042
．021
．084
．147
．126
．488
．016
．0／6
．157
．157
．016
．031
．e31
．e31
．267
．126
．912
．031
．142
．173
．173
．016
．047
．王42
．04r
．031
．173
．079
．031
．747
．079
．047
．126
．897
．11e
．Ile
．047
．eエ6
．063
．157
．157
．047
．079
．016’
．016
．110
．047
．047
．047
．094
．047
．0エ6
一73一
??
・1．．b． ﾌ
1
1
10．11
13．03
19．　br
8．　47
17．王7
19．　e2
＊10．　80
27．　36
9．　07
15．67
対 精 度（％）　i
豆鱒 1｛層 ???
??
13．　90
＊11．　92
20．　37
19．5813．　35
＊“18．　28　＊18．　〈13　＊16．　68
＊12．　99 19．94！5．57
分類Fi1
1・19
2・33
1－2e9
2．lrJ
51■2
?????????? ???? ???
?????????????????
???????????? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ???
2．33
1．259
1c36
1・35
1－23
3．19
1・45
王。51
1．27
1・12
C　．14
2．36
1．36
1．2Jr　9
2．38
五十音順表　　　　使　　用
見　　　｛：i：｝　　し
率（％・）
藪層
　　　　　　コ　　1　櫓薄精度（％）
1幅『．一皿．「．而．’．．．「tttttttt．触…ttttL．．．．一‘山山一7．．．．．．了r．買r
　　　　　　　I暦全 鉢 金　体i　I層　　葺層 羅層
?｛
1分類臼
　ノ、コノくレ〆ル
ハナミ．■、
　N　ハサマレル
ハシ
ハジマリ・ル
ハジメ1）
ハジメル
　Nハジメラレル
ハジメテ
ノミシノ盛
切i／フ
ハシジ．ル
　t“v
ハシラシメル
ハシ’フセル
??????、????
、
??
スOシ
?〜
ハ
ルレ
??????????
??????????、?、?、?、?、?? ? ? ?
ψ
???〜
ハ
　ハタラカセル
　ハタラケル
ハタン
ハチ
ハチジュウ
ハチプ2）
パチンコ
ノ、ツと
?????? ???? ッ。、?、?、 、 、?????
ノ、ッシ’・スル
　tvハッセラレル
ハツセイ
ハツセン
バッタツ
ハツチュウ
ハツフーン
ハッピャク
ハツピヨウ
ハツメd
ハトヤマ
ハナ
ハナ
ハナシ
橋
初・始
〔醐〕
場所
柱
筈bus
（（入》長谷川
畑
〔醜〕
????
二十日
???
発生
八千
発達
発注
発展
八百
発衰
発明
（（入》鳩由
花
鼻・鼻汁
話
．035一
．030
．02．P．
．009
．087
．234
．443
．see
．474
．O．P．6
．339
．130
．048
．095
．078
．004
．013
．443
．078
．043
．030
・022
．009
．030
．035一
．e35一
．087
．087
．195
．035um
．504
．478
．009
．017
．039
1．　．9．65
．221
．030
．078
．03e
．e30
・03rJ一
．456
．187
．126
．e7ti
．e61
．OI3
．113
．074
．e87
，030
．256
．187
．26e
．039
．113
．161
・069
1．058
．042　．02／
．025　．042
．0／7　．021
．oos　．　o．．．ol
．le9　．084
．252　．189
．353　．．566
・418　a420
．384　．420
．033　一
．353
．118
．0／7
．076
．067
．008
．487
．050
．0エ7
．04L）
．e25
．OI7
．025
．042
・08tl
．101
．210
．03tl
．29t2
．277
．008
．008
．034
1．52e
．185一
．ObM　9
．118
．025
．017
．Of7
．5e－4
a126
．126
．059
．醒2
．oエ7
．160
．101
．126
．050
．369
．185哺
．168
．050
．076
．092
．059
．935
．420
．105”
．042
．147
．084
．02！
．042
．315一
．210
．063
一　04，D
．e42
．042
．147
．063
．042
．04．P．
．／47・
．042
．2｛4
．273
．02エ
．042
1．280
．273
．063
．04．P．
．29婆
．31S一
，105憎
．tj8一，｝’
．063
．021
．022
．063
．02／
．021
．065）
・fOJr一
．189
．042
．315凹
．147
・10Jr－
1．858
．oool
．031
．031
．047
，236
．ro19
．716
．685一　1
．031
．252
．173
．110
．094
．094
．tlJr　c）
．03i
．042
．03／
．Of6
．／26
．eg，f
．2e4
．e31
1．054
1．oe7
　．ca7
．047
．778
．2ro2
．063
．063
．03・1
．063
・48bo
．　20・tk
．142
．094
．094
．094
．03！
aO63
．189
．252
．488
．016
，C31
．299
．047
・68r」m
17．29　11
g．　tj6　1・
＊9．8b一一一　1・
IL．76
！4．75一
15．08　1　24，33
9．　06　1・　IO．　06
15．Ot1
13．　21　ii　！7．　L15
n’：1！．　31
17．40
12．oe
20．37
18．29
19．87
12．14
22ユ2
＊9．　80
｝
?
i＊13．15N
16a69
21．36
L
l
i’　’tc“1．8．29
2011
　　　li　1・47
　　　1ic6
＊15．．7．1　li　2　di！5
3・26
王・17
王・44
2915
　　　i
　　　i／　1・30
　　　i｝，igs
　　　l，　2．li
　　　巨47
　　　1　’1　．29
　　　1i　1“56
　　　11　1，・47
　　　1　4．　・3．9
　　　ほ・14　　　1・i
．9．e・3．？，　i　2・33
　　　1・
　　　　　　ll　i・i3
2。・06＊18・荏8奄撃件ﾝ
　　　　　　ill器
　　　　　　遷：ll
　　　　　　ill器
　　　　　　蝿
　　　　　　il
　　　　　　唱l
　　　　　　kn4，s．
　　　　　　li　li？，T，
　　　　　　耀
　　　　　　　11・30　　　　　　　ロ　ほ。209　　　　　　　1　　　　　　　　1・55
　　　　　　　　1・56
＊ll．23　　＊18．34　　1。31
1）　～ヲハジメ～モを含む。．2）　村八分／部落八分の。
一74一
繭｛?? 音　順　表出　　　し
ハナシ，ス　　話
　tw　ハナナレル
　ハナセル
ハナシカケ、レ
　t－U
　ハナシカケラレル????．??????
??? ???、?
、?、???、?、?、?、?
、
?? ?
???????
??
???
??????????????． ?? ?? ?? 。??? ??????????〜 ?〜???
?????????????????
????????????????????????????
?????、??????
?
??? 。 ? ??ッ??? ?????? 〜 ?????????? ?、
、?、??
、???????????
、?
、?、?
、?、??、?
、?、?
、?
、
? ? ? ? ??? ??? ?
?? ??
???
????
??
??
??????? ????、 、 、 ?? ???
???? ?? ?????、?、?、?、?、?? ? ? ?
放
・録
1瞬
母親
破贈
破滅
場面
辱し速
（〈人））林
（（人》原
慷
隠
針・鉤
張・貼
???
???? ?
????????????????
???…
「?…
??????
???
???? ．。?
???????｝????????????? 。
????? ?????
????????????
?（??? ????????
??? ??
??????? ???
堀
1麟
???? ?
?????????????．
一
??????
?
?? ???? ?
??????…??????
??．?．??
????????
1
? ????? ?? ??
????????
?????
率　（％・）
昼鰻 遡層
????…????
??
?????
??
?? ??
?????? ）
??????
?「??
???????
一??????
?????????
?????
????????
【??????????
2
? ?
1
?????????????? ?
????????? ?????．．?
??????????????????．??
?????????
??????????? ．???．??
???
????? ???｛?
?????
?? ????
????????????
???????
一　7r」　一
梢
全　・体
11 6，4
14．　29
22．57
13．14
21．22
19．70
37．43
対 ，???
?
1層
Z3．10
36．12
39．19
度　（％）
1【層 題層
32．86
??
分
13●2
?392
???
????????
????????????????????
??1●2
??????????????????
???
????
，?
9
? 」
????「?????????
??????
???????????
?
95201
??????????????????????????
????????????????????????
??
順
??
牽??
ハンコウ
ハンコウ
ハンザイ
ノ、ンノシ　■スノレ
ハソジ
バソジ
ハンセイ
ハンタイ
ハンダン
ハンドウ
ハントシ
ノ、ンニン
ハンノウ
ハンバイ
ハンパツ
ゆ　　　　　　すハンハソハンブン
ハンベイ
ハンメン??
?????
ビイル
ヒガイ
ヒカエルNヒカエナセ、レ
反抗
犯行
犯罪
反
???????????
（売春婦の）
半分
反米
及：面?
火・幻咽
非?
碑
美
bee｝：
被害
較
???????? ，?
?????熾??
?????
?????
???????
レ
????? ???
???????
? ?〜 ?〜????〜???〜??? ? ? ? ? ?
どキニ
ヒクィ
ヒグ
ヒゲキ
ピコウ
ヒコク
ヒゴロ
ヒナ
ピザ
ヒサシブリ
弓i」二・引揚
引上・引揚
群鼠
賊．劇
飛行
被告
E麟
（〈人））久
膝
?
全　体
｝??????? （）
???????（??
??????????
????????????????? ．．
? ??????? ??
????????????（??．????
??????????????? ．
????｝????????「?
用
???1
．034
．oJro
．118
．e92
．092
．017・
．076
．638
．084
ほ34
．042
，101
．067
．126
．oJre
．059
．e92
．eso
．025
．688
．050
．218
．428
．059
．067
率（％・）
口留
．042
．021
・　060‘）
．063
．042
．357
，210
．042
・　06　．o
．084
．f26
三四
．e31
．079
．126
．031
．　（］　31
．236
．613
．142
．079
．047
．0！6
．0！6
．042　．126
．147　．016
．189　．079
．021　．047
．755　1．054
．084
．084
．210
．021
．126
ほ89
．157
．126
．03J
aO47
．G76　　　　　。エ26
．126　．fO5’　．015
．059　．063　．031
．e59　．042　．031
　　　　　．02エ
．227　．W5“”　．157
．2．9．7　．126　．110
．067　．042　．126
．059　．021　．047．e59　．021　．031
　　　　　　　　　．016
．e67　．042
．252　．273
．235　．168
．017 ，105一
．047
．346
．236
．047
．063’
1相対精度（％）
i全聞「姻　耳層　璽層1一．一一．．．．一．．．．一…．．一一．一・一．．．一一．」 ｪ類掛
．059　．021　．047
．067　．042　．079
．067　．042　．OG3
　　　　　　　　　．016
．050　．／47　．016
．　e　or　g　．　／　o　Jr　一”　．　o　3　1
．03tl　．084　．　e3／
．025　．021
．050　．Ob’．o
．e76
．101
．059
．D92
．311
’020H
．008
．042
．025
．042
．063
。エ26
．063
．399
．063
．021
．126
．084
．063
．063
．IIO
．079
．016
．126
．063
．016
．031
　　　1
10．72　i
　　　I
　　　　ll
　　　i
　　　し　　　1
　　　ヒ
　　　l
　　　i
　　　I
　　　i
　　　i／o・B5－
　　　I
18．26　1
玉9。G7　i
　　　i
15．88
26．41
22．79
2e．　57
14．12 21．31
12．43　29．60　！7．P．5一
24．5e
25．67　1　27．33
1・15
1．34
k・34
1　2“a．1
1　1“24
1
1　1・19
1　1．30?????? ??? ??? ???
??????
??
???
脇
1・51
3・10
1．37
1・45
1・13
！‘43
1033
2．12
I
lliig
ii　！：・gs
l
隊謬?
l
““r）
12．15，
l
li　2．37
2．lr，
i
l　2　．i　」r
i
I　1・259?
目：璽
1・16
1・209
1．56
3．16
一76一
羅、　一一｝．・　畜　1頓　表
見　　出　　し
ピサン
ヒシ’。xル
ビジュツ
ヒジsuウ
ビジン
ビス1ノレ
ヒダリ
ヒダリテ
ビックリ
ヒソジ
悲惨
比
美術
非常
美人
左
??????????? ?? ．?? ?????? ??????? ?? ???? ?ッ ???????????ッ??〜???ー?????????????? ?
????????????????????????????????????????
??? ?????? ??
???????????????
???????? ???
ヒi・ウカ
ビeウキ
ヒ9Sウゲン
入々
一入・独
非難
皮肉
批判
隣々
批詳
皮総
州
秘密
微妙
姫
飛躍
百
霞1姓
費用
表?
脚‘
病院
評備
病気
表現
ヒ≡1ウシ。XJI．表
ビ黛ウシヤ
???????
?? ????????????
??????
窟…
?????
????
??????????
使
?if 率（％c） 餐雪　ヌ寸　　響彗　1斐　（96）
全体
〜?
H層 ???｛》??? ?1 ??
?
斑層
砂類闘i…??…? ????? ??」???．? ??… 」?、?｛? ?」? ? ．」???????、???????
：器馴
．035一
．091
．030
．048
．03e
．039
．035謄
．王09
．065
．043
．026
．OJ／”
．786
．113
．048
．269
2．800
．230
．039
1．381
．768
1．e14
．178
．035一
．317
．052
．104
．e39，
．052
．165”
．048
．065
．030
．747
．069
．e87
．048
．052
．e87
．048
．e91
．IL43
．217
．e30
．035憎
．035一
．074
．09王
aO43
．052
．052
．074
．078
．313
．187
1
．oJro
．ose
．126
．680
．025
．017
．e67
．008
．e“o，g
．034
．025
．e92
．059
．076
．042
．034
．873
．151
．067
．21e
．P．．　283
．193
．．oo”o
l．5e3
．781
．718
．227
．042
．369
．034
．059
．034
．017
．168
．o」ro
．042
a814
．084
．11S
．ec）7
．092
．084
．O．50
．王34
．1王8
．210
．025
・02，r，
．025
．092
．erag
．　02，ff
，02」r
．084
．050
．067
．302
．185一
．042
．042
．021
．629
．147
．084
．210
．063
aO63
．02」
．042
．042
－／eJr一
．042
．021
．021
．713
．084
．021
．587
3．ez4
．273
1．175ua
．461
1．196
．084
．a21
．08・d
．e63・
．12G
．063
．063
，105一
．042
．776
．021
．04．0
・O　b’　3’
．021
．06，9
．　18｛
．084
．　08　tl
．063
．042
．053
．084
・／05一
．168
．08tl
．04－P
．294
．189
．e47
．047
．110
．566
．031
．047
．047
．053
，094
．047
．047
．142
．094
．676
．063
．03f
．142
3．61e
．267
．047
1．　3e7
．　97　Jr
1．431
．　1，57
．03エ
．393
．079
．173
．031
．110
．204
．047
．236
．03／
．598
．079
．063
．047
．016
．ilO
．063
．031
．157
．330
．031
．ot17
．047
．157
．03f
．016
，03エ
．110
．126
．346
．189
1　0．　3　．？．
｝?
l
i。、1：劉
116．561
1　　　　　　　［
　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　ミロ4・16｝
l　　　　　l
｝25．・7！
11．30
　　　…
　　　…11．21　i　15．64
　　　｝
王G．851
8．83　｝　エ0．08
／4．56i
　　　　＊8．！4　　｝＊エ0，9G
　　　ヨ
12．81
19．96
11．73
13．26
＊17．76
19．78
22．00
3・30
ilgg．
？ilg
?
　1・451
　1．17
降：ll?
?
ll　L・ig
I
20．11　1　3．12
　　　i，　1・3e
　　　　1・2e9
，tkP7．79　＊18．64
1tl．03　一＊14．32
12．61
18，26　29．．65一
14．77
16．02
＊13．　98
1・19
i・2e
3・14
3．19
1・19
????????????????????
　1・16
　1－31
1．56
1・33
i　！・le
　　　1　3“13
　　　ほ・20
　　　ほ・エ5
19．07　ヨエ●19
　　　　1・24
腰1　1．45
u・：z
　1．26
工・30?
1：i；
i　1．57
巨・31
1e32
2　．1　ro
一77一
分類
（％）度糖
?
贋欝護層1願体全
2．15
1・16
1s44
1．259
3・17
2・15
2．15
1”209
1．259
1・47
1．209
1．40
1・37
2。王6
1・37
3・12
1・25
1・31
1・20
3．16
1・！9
1・27
1．30
1．30
1・24
1・3e
1・259
1・13
1．52
1・33
1・33
1i21
2．15
3・17
1・35
2．15
2e50
2・38
1．45
王。37
k．17
1．10
???????????????????????????? ???????? ??????? ???????? ???????
30．11
13．70
13．13
15．l1
22．35彌
23．21
1e．33
12．71
17．3813．eo
15．5011．03
16．47
率　（％・）
ll層 灘藺
．105髄
．021
063
084
105”
126
105－
021
021
252
063
147
．063
．02エ
．021
．273
．692
021
021
105””
．e84
084
399
．042
．084
063
042
．231
084
．042
063
084
252
336
042
．084
042
147
．273
．エ05『
063
。！05一
．105一
．084
．042
．084
．063
．016
．142
．063
063
．016
126
267
063
．079
　　079
．094
047
．110
．094
346
519
．079
．063
094
047
e47
629
1王0
．126
．031
．016
031
346
031
0エ6
031
142
11e
535備
047
　　031
　　016
．094
．047
047
079
063
094
．016
．063
094
063
．142
047
．157
用使
1体
、?
??
順
?????
，118
020
025
V25
e76
227
067
050
．042
．eos
059
092
e42
059
293
059
050
042
．008
076
756
042
0エ7
025
092
034
529
101
143
008
034
034
353
067
034
0エ7
092
084
319
092
050
．oJre
042
034
185酬
0エ7
王09
101
e67
e59
084
e67
025
118
076
e59
084
227
．004
．122
035’
043
035隔
074
2王3
052
e74
．065
．009
035－
126
048
030
161
069
030
．026
．004
191
677
048
030
e61
078
e48
53e
O82
王17
03e
O35－
035H
326
061
030
e30
104
126
382
048
039
035一”
004
056
e48
117
030
104
135nv
061
030
074
e56
039
100
095
039
074
174
　ヒラカセル
　ヒラカレル
ヒラケル
ヒル　　　　置
ビル　　　　　（建物の）
ビルマ
ヒロイ
ヒWガリ・ル
ヒログノレ
　N　ヒロゲラレル
ヒPシ’
ヒロシマ
ヒロバ
ヒロミチ
ヒン
ヒンコソ
ヒンシノ。スルN
〈（人》宏
（（地》菰騰
広場
〈（入）〉弘道
品
貧照
瀕
ヒンセシメノレ
ビンボウ?
???
7とi）?
?
ファッシズム
フアン
貧乏
不
符
婦
分’
都
不安????? ?????? 《 ?
???????
不可侵
??????????????????????ァ ィゥゥゥ ??〜???????????????????? ???????????????
カメラレル
。ク
・ク
ヨウ
ン
?
カソ?
キュウ
：コウ
ザヅ
ザワ?
モ　・ム
吹礎貰
拭
武器
不況
付近
副
服
（〈人》福井
復活
復帰
御臼
復興
複雑
（〈人））福沢
福羅
一　78
フットを含む。
??
五十藩順表見　　出　　し
??? ????????? ?????????????〜 ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?? ????????
ッ???
???????、???????
? ? ? ? ? 〜 ? ? ? ?? 〜 ?? ?? ッ ッ ???? 〜? ? ??
?????
武士
不思議
く（人》藤照
扶助
（c人》藤原
不振
????
斌福
野足
離隔
舞台
二渡・再
二人
負担
部幾
《1鋤仏
→フク～
物
普通
竪臼
物心
???????
舟船腐敗
選分
不満
踏切
都門
冬
部落
使
全体
1
．087
・0871
．074　i
．035－i
，030i
．030i
．100　i
．117i
．03g　i
．035－i
．122i
。052　｛
．030　1
，030　｝
　　　ぼ．030　｛
．03gi
．226　i
。130　i
．078
．087
．082
．004
．052　i．130i
，048　i
．e74
．152
．226
．3t17
．412
．leo
．le4
．e65
．161
i　．195
　．078
　．130
　．056
　．030
．061
．091
．03e
．043
．030
．039
．048
．169
．082
．252
．126
．C61
．056
．oo，f
．065
．052
．035帽
．078
．122
．039
A’J
1屑
．118
．109
．076
．02S）
．034
．lel
，168
．050
．025
a101
．101
．042
．｛フ50
．050
．185H
．109
．067
．g92
．084
．008
．03tX
．126
．C42
．OS9
．101
．2t13
．353
．277
．134
．084
．　1，01
．134
．168
．059
．118
．oJre
．008
．e84
．134
．034
．oJro
．OO8
．025
．0，f2
．！43
．084
．243
．151
．otg2
．042
．　］．！8
．092
．e，g，1
．OrJ9
．160
．e．r，g
　　nvt率（％の
狂層 難民
　　　一umpt相　対　精　度（％）
全体 1層　 豆層　 照願
分類国
．042　．063
．021　．094
．063　．079
．02エ　　　　，063
　　　　．110
．Oo”4
．042
．04－P
．126
?????
．252
．！68
．063
．047
．110
．079
．047
．042
．157
，0／6
，047
．283
．142
．110
．063　．094
，0ei，3　．　cg4
．042
．168
．084
．126
．3t’）’7
．147
．378
．65e
．063
．252
，02エ
．094
．110
．031
20．eg
．063
．097　i　19．67
．252　li　15．84
．3！5－　　　　12．11　　　14．44
．488　1　14．66
．063
．031
．031
．3王5崩　　　　．094
．231
．！68
．063
．　04．・．P
．126
．O，12
．e42
．021
．02／
．084
．063
．210
．1．P．6
．210
．08tl
．063
．021
．021
．O，／2
．エ26
．021
．042
．22e
．047
．204
．079
．031
．e79
．O！6
．047
．079
．031
．047
．189
．047
．299
．173
．079
．079
．015
．031
．079
．126
1　lg．3s
　15．20
18．　45一　li
12．63　1
　　　‘
　　　i／
　　　l
　　　I
　　　I
i
i　2eU
i，　1：g？
i　1・25
1　le33
1　1．21
i　3・13
1／　1e23
3p30
ii　1・209
ほ・36
ほ・209
1　！t37
1．30
1　1・2i
l　1・20
1’　i・30
i　2’15
1・33
11・19
ほ・19﹇
畷i3・16…
11・19
i1・19
1
i1・37
i1・24
11・259…
1
ほ・10
3・13i
1・19
ほ。37
［2・15
11・27
1
i1・41?
11。51・?
i1・30?
i1・45
13・10
i1．17
i1・42
i1・46
ほ・57
i1・19
1・30
12・33i
i…
i1・47・
k．11
?
??
Ii・16
一一@79．　一
五　十　音　順　表
見　　　出　　　し
｛吏
?〜
率　（％・）
全　体 1層 韮引 出層
糠対精1i隻（％）
金　体 1層 嚢ノ蟹　　膿層
フラン
フラソス
フフンフ’ン
フリ
フリ・ル
　t．U
　フラセル
フリ・ル
　N　フラレノレ
（金銭の戦）i
　　　　　　t
（〈人）｝　　　1
不利　　｝
降　　　　　i
　　　　　　I
振
．e56
．569
．035一
．039
．078
．069
．009
．074
．065
．009
．e91
．e30
．048
．03e
．043
．109
．672
．e67
．059
．067
．050
．017
．e59
．059
．357
．s31’il”　1　is．os　1　22．si
　　　　　　　　l
．031
．105’　．079
．105一　．079
．147　．047
．エ05隔　　　　．047
．042
分類FJ
ブy　　　　〔振羅）振
プリ　　　　　prix
フリ入込リ・ル
フリPtウ　　　不良
ブリ9ク　　武力????????ィ??????? 〜? ?
?????????????????．???? ?? ッ ??? ??????????ッ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????
?????????ィ?、? ?
??????ィ??????
振・擁
触
風呂
分（minute）
譲
文
雰霞気
文化
分解
文学
分嚢子
文激
文芸
文献
分子
文相
文章：
分析
粉争
文壇
分の
分配
文畷
分野
（（人》文楽
分離
分類
分裂
経
兵
纒1》米
米価
兵器
平気
平均
米軍
米掴
米ソ
．．？．65一　1
．64g　i
．048　iii
．13g　1
．135一　1
．bb4　ii
．os2　1
［64i　i
．6S6r　1
．226
????? （?
??????? ??
?????「??
???? ?????????
?【??????? ?? ?
?????? ?
?????? ???
．09？．
．059
．059
．e25
．042
．260
．042
．076
．134
．134
?
???????????
?》??????
????????
???????
．118
．042
．059
．227
．e59
．050
．277
．092
．369
．042
．059
．109
．395一
．067
．！68
．021
．02エ
．315一
．063
．063
．063
．126
．021
．084
．357
．210
．02エ
．063
．9“94
．021
．315旧
．168
．042
．042
pe21
．16S
．042
．105一一
．e4．p
．063
．Ot12
．168
．02i
．053
．02エ
．210
．063
．147
．042
．042
．o．pl
．587
．03エ
．047
．047
．079
．236
．031
．03エ
．204
．189
．016
．063
3631
．04E　1
．142　1　16．63
ilk8
．03i
．676　i　17．48　1　18．53
．252
．016
．063
．016
．e31
．094
．047
．063
．189
．126
．016
．031
．079
．031
．220
’0600
．047
．110
．110
．lle
．063一
．063
．047
．063
．IIO
．503
．031
18．64　1，　24．48
25re3
15．32
22．66　］　25．33
22．50　［　28．44
??????????????
????
，
51●2
2・15
1　3．，，
1　1．37
2・33
1　3・13
1王・14
3“16
2・1511・23
1　2・is
　　　ill墾
　　　脇
　　　｝、．、9
　　　i1・31
　　　i1・51
33．96　｝　王。33
　　　｝1：茎
?
??
　　　｝1・17
　　　｛1・209
　　　i1・15
　　　i1・30
　　　1・15
　　　12・1．6
　　　i1・24
　　　i1・259
　　　i1・37
　　　ほ・45
　　　　　　　13・30
　　　i1・19
　　　i1・27　　　1ま・259
　　　1i・259
　　　レ
i）　professiona1の。2）cf．ブンノ。　3）二分の一などの。
一　80　一．
　　・．．レ　密　順　表
見庸し
｝
　　　．．使?
…首：t体：
1
?ー?
???????? ?? ??????
ペエジ
ペキソ
ヘタ
ベソ
ベッド
?????? ???? 〜???
ヘリ・ル
ペルシ’ヤ
ベルリン
ヘン
ヘン
ヘン
ヘン
ヘンカ
ヘンカク
ペンキblウ
ヘンケン
ゆ　　　　　　　ひヘンコ
ヘンジ
ヘンシ’ユウ
ヘンセイ?????????????????????? ????????????????????????????? ?? ? ??? ??
兵隊
平凡
平民
兵力
平矛「1
page
（u・E；　））　tc京
溺
（（動物））
．074
．052
．030
．e56
1．228
　　．1871　　．06！
　　．043
　　：1器
墨　　1
編・篇
遍（麟の意の）
変化
変革
勉強
偏見
弁護
編纂
編成
弁当
便利
歩
保安
方
????????
敏棄勲棄
封乱
婚編
方伺
方策
ホウジ。ズノシ　報
　t－u
ホウゼラレノレ
ボウシ
ボ．ウシ
ホウシキ
ホウシヤ
ホウシン
ボウセキ
ホウソウ
????????
i
．052
．23e
．035一
．030
．004
．043
．030
．130
．e69
．or」2
．　05｛）
．069
．152
．035”
．286
．e30
．117
．IOO
．122
．e76
．035鼎
．e30
．148
．187
1．355
．625
．030
．043
．　e52　ut
．erJ6
．417
．412
．e56
．039
．065
．152
．039．
．　27ts”
．王78
．e，r）2
．e35
．O13
．022
．048
．oeo
．e82
．056
．143
．035一“
．oJr6
1
．042
．025
．034
．zel
l．　．　394
．　．P．43
．059
．042
．336
．034
　．076
　．176
　．050
職　・042
　　．008
．042
．017
．176
．03・　4
．Oj7
．084，
．076
．210
．059
．160
．042
．134
．076
．102
．e92
．034
・02．r，
．151
．15王
1．303
．764
．059
・02．r，
．059
．638
．705
．084
．034
．e84
．151
．059
．327
．　Lt　52
．e84
．017
．017
．034
．042
．092
．050
．210
．025
・059
1）　一歩などを含む。
’t
、率（％の
）6??（ ???、」??
ー?．…
??
?
???
?????
「?
?
対
1
??
????
．IOJ「齢
．021
．02i
．378
．126
．105一
．063
．524
．or）3
．063
．524
．021
．147
．168
．08，1
．042
．02f
．084
．189
．02f
．168
．126
．084
．084
．04－9
・　06　3t
．147
．LIO
1．972
．399
．i89．
．168
．042
．Z68
．105一
，042
．021
．126
．084
．147
．042
．02エ
．02エ
．126
．021
．e6e
．J2．　（S
．O・Lt2
．　C・2／
．084
．110
．126
．031
．016
1．557
．126
．03f
．03エ
．362
．016
．110
．031
．031
．063
．079
．031
．063
．094
．Of6
．094
．094
．016
．598
．016
．047
．126
．173
．031
．031
．016
．142
．236
．991
．535一
．016
．016
．063
．189
．094
．016
．079
．063
，173
．03f
．330
．063
．03／
．063
．03エ
．031
．0エ6
．016
．079
．016
．094
．063
．031
1
1e．　37
25．31
13．97
30．35
17．42
15．67
23．18
9．24
12．91
14．76
1．7．96
24．37
12．65
18．　52
15．02
16．34
1．　・i．　」r3
21．91
＊18．45一　14．49　17．15”’
18．00
16．80
19．47
16．90
1t・24
3“13
1・23
1．14
1・35
王・19
1．259
3．3e
3・10
1i44
1．56
1．44
2・15
2・15
1・259
1．259
1・17
3．13
1．31
1・19
1．15
1．IJr
l・3e
??????????
???
??
0
???????
??
???
，
1．3e
1．45
1・26
1・20
1・30????????????????????????
2・31
1・42
1－15
1．30
1・51
1．30
1・38
1・31
一gl一
i分類鳳
（％）
?
精対相（％e）
???
撮層H層1体全層
?
韮層1層体全
??
順
?????
1．3e
3．18
1・26
1・31
1．35
3・19
1．30
1・17
1．35
1・3e
1．14
1．2e9
1．56
1．10
3・10
????????????? ?? ?
????????????
??????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
3．30
2・3e
1・259
1・26
1．19
1．20
3・12
1．56
3t29
2．36
1・23
2．12????????? ???????????????? ????????????????
17．96
11．6630．21
＊10．9512．25
19．　27
18．22
13．91
16．46
23．10
＊15．95－
13．85
20．76
22．76
17．　54，
23．46
9．　27
IG．23
28．32
14．e4
2e．ii
19．　43
　ttt
＊9．04
10．　40
17．21
10．99
11．65
047
047
079
016
016
299
047
031
189
063
016
094
645－
094
047
．02J
．231
084
．063
．126
105一’
063
．063
．02エ
．126
063
．608
042
063
1．　778
　　016
　　079
．047
　　189
．03J
　　Oi6
　　204
．079
094
094
．047
031
．0エ6
2．259
　　168
．042
．042
．021
．エ26
．126
．063
，105一
．147
．02！
．f26
．084
105一
．042
．021
．02エ
．042
．031
．OJ6
．031
1．618
．047
．378
．079
．016
．Oi6
．e31
．126
．440
．084
エ26
1．51e
．105一
．336
．042
．063
．042
　　021
．042
．189
．047
．047
．016
．094
．676
．03エ
126
エ26
482
063
042
063
エ05
021
441
084
059
0Jro
109
161
101
059
49ro
134
042
168
092
059
017
596
067
034
e59
873
025
025
059
．143
．008
．050
050
．151
059
260
084
．143
361
．042
050
050
034
050
．042
1e9
1．152
．008
　　41王
　　050
　　118
042
．042
．235
．050
．269
e59
160
．109
050
．042
．059
．e92
294
017
043
043
e56
152
074
e48
．365一
．10ti
O43
152
069
061
．048
．612
．e69
　　043
．030
1．　20．P．
　　052
　　030
035一
．035－
152
．03e
．　’O48
．e52
165－
G35三
．182
．043
117
234
043
．03e
．039
030
．G35－
043
091
1．355－
　　039
．386
　　e35一
．082
．039
。035一
．OO4
139
．061
286
．e56
．234
．e82
048
．039
052
．078
．43e
．035一
ホウソク
ボウダイ
ホウテイ
ホウドウ
ボウドウ
ホウフ
ホウボウ
ホウメン
ホウモン
ホウリソ
ボウリ・tク
ホウ
ホオ
ホカ
法則
膨大
法廷
報道
暴動
方法
方面
訪問
暴力
（〈人）〉三
面
他・外
ホカナリ・ノレ（ホカナラナイの）
ホキュウ
ホキョウ
ボク
ホクカイドウ
ボクシ
補給
補強
〔代名〕
北海道
牧師
ポケット
ホケソ
ホゴ
ボコウ
ホコリ
ホコリ・ル
ホシイ
ホジ
ホシユ
ホジョ
ホショウ
ホショウ
ボス
ホゼン
ホゾン
保険
保護
母校
誇
密
話持
保守
補助
保証
保障
保全
保存
ホッと
ホッカイドウ→ホクカイドウ
ホツシ・刃レ欲ポソダム　　　¢地》
ホテル
ホド
ホトケ
ホトンド
ホネ
ホボ
ホメノレ
　tv
程
〔副）?
略
　ホメラレル
ホリョ　　　捕虜
ホロビル
???????????? ??? ??
????????ッ????????????? ???
4）ホンノオシルシなどの。
一82一
3）一本などの。2）本会議などの。bookoD
五　十　音　順 表 使　　　用 率　（％・） 根　薄 精 度　（％）
見　　　磁 ? 全体［1層 盃層 環暦 　　…S　体II厨　　i 豆層 ?
??????????????
マ
マ
マア
マイ
マイ
マイ
マイ・ウ
マイナス
マイニチ
マイネン
マイリ’・」tS
マイル
マxマカセルNマカセラレル
マカナイ．ウN　マカナエル
　マカナワレル
マキ
マキ。ク
　tv　マカレル
マキコミ・ムNマキコマレル
マク
マクラ
マケル
マゲル
　tNl
　マゲラレル
マコト
マコト ?????????????
マジメ
マジリ・ル
マズK
マズ
マズiノイ
?????????? ??? ??? 〜? ????
本年
本部
本物
翻訳
本来
聞（へやの）?
〔謝・感〕
米
枚
舞
舞
毎日
毎勾三
参
（矩離の単位）?
??
幕
（（人》誠
〔副〕
c〈人》正木
増
〔副〕
??
?
〔跡接〕
平
町・街
待
「?
．oJr2
．e87
．056
．09王
．043
．067
．084
．o」ro
．118
．050
．05．9．，　1　．008
．273　1・　．243
．152　i　．118
．e65　1　．101
．117　i　．092
．030
．e4s　1
．043
．23e
．056
．069
．052
1．143
．043
　．035”
　．009
．03e
．013
．004
．013
．043
．048
．030
．017
．043
．013　e・
．030
．030
．030
．113
．043
．039
．004
．039　・
．174
．13rJ一
．e48
．035一
．082
．03e
．122
．039
．06g，
．499
．061
．187
．9．．341
．226
．612
．035一”
．339
．3e8
．300
．004
．004
　．008
　．02Jr
　．oJro
　．109
駄
　．067
．042
．105隔
．126
．021
．147
．420
．294
．042
．189．
．063
．042
．063
．378
．021
．031
．079
．016
．094
．o　ts　：s
．063
．22e
．IIO
．016
．110
．047
．094
．016
．346
．063
．e67　．042　．094
．025　．147　．031
1．052　1．321　1．180
．e67　．042　一一
　．　05　0　．　0　tl　2
　．0エ7　　　　一
’　．034
　　．008
　　．008
　　．017
．025
．017
．OO8
．067
．008
．059
．034
．008
．076
．042
．034
．008
．025
．王68
．126
．034
．050
．101
．025
．126
．e42
．050
．479
．042
．210
2．　238
．294
．5ti6
．059．
．210
．269
．252
．008
．008
．02エ
．042
．063
．042
．021
．021
．エ26
．063
．021
．02／
．126
．168
．126
．063
．046
．063
．02エ
．126
．042
．063
．776
．021
．147
1．775
．063
．734
．021
．336
．441
．4tll
．016　　」
　　一
．Of6
．157
．079
．047
．031
．031
．031
．031
．220
．063
．063
．189
．157
．063
．063
．047
．IIO
．03エ
．094
．33e
．126
．174
2．　956
．220
．　645一’
．582
．283
．283
1．4．68
1．　ro　．　66
14．04
＊11．18
14．77
10．16
14．67
＊7．16
16．97
8．81
16．　e7
12．07
1
?
1
?????，??，?????????? ←
1．44
1・16
4・3e
1．43
1・19i
1　1・33
2・33
1．19
1・16
王。16
2．15
1・19
＊ls．36　＊16，28　20・32　i　；．：13g
15．93　15．14
＊10．19
22．77
13．46
＊12．93　＊13．23
14．70　17．84
18．74
2．37
1・31
2．1，r）
2．hr
1・44
1　1．42
1　2・3s
2．15
1・209
1・30
4・30
4．30
1．2e9
2．15
4．30
3．3e
2・11
3．30
3・16
3．37
3・19
4el1
4ab　11
3・16
1．22
1・25
2・30
一83一
??
順
?????
マテガイ
マテガイ・ウ
　Nマチガワレル
マツ
???????????????????????? ?ヵ???ッ ッ?? 〜? ?
マトメラレル
マナビ・ブ
　N　マナバセル
　マナベル
マヌガレル
マネキ・ク
　tH．．J
　マネカレル
ママ
ママ
マモリ・ル
　N　マモラレル
??????．? ????〜マ
??????? ??
マレンコフ
マワシ。x
　tv　マワナレル
マワリ
マワリ・ル
マン
マン
マンイン
マンシュウ
マンゾク
マン＝・ヨウ
マンヨウ?
?
、、、、、、、、、、、、
??
?、
聞違
?
く（人））
馳》松川
く（人））松吉
（（人））松野
祭
迄・
窓
（（地》真間
櫨
?
（（人）〉
〔謝〕
（〈人》丸山
稀
（（人）〉
懸・周
　：万
　man　満員
　満少卜1
　満足
→マンヨウ
　万葉
　身
　実
　朱
　味
　御
使
?｝ 率（％・） 相　対　精　度（％）
体lI層 涯層 ??
．100
．078
．069
．009
．048
．092　．105一　．110
．092　．042　．079
．076　．042　．079
．017
．084　一　．e16
金体 1層 H層 凱層
???
．e82
．069
．030
．043
．482
????????
．061
．e52
．oeg
．152
．143
．eotl
．004
．048
．117
．078
．039
．030
．629
．295
．273
．022
．030
．022
．004
．OO／1
．043
．039
．074
．03e
．048
．048
．056
・e43
．013
．087
．156
1．　298
．056
．03a
．le4
．109
．039
．313
．035”
．030
．e48
．035一
．061
3．786
．109
．le9
．050
．034
．453
．126
．063
．021
．084
．545
．03！
．488
　　一　．210
．084　．063　一2．639　2．436　3．298
．e92　．084　．157　　　　　　　　　　　　　t．025　．063　．047
．067　．042　．063
．e50　．042　．063
．017
．084　．021　．378
．076　．021　．362
．008
　　　　　　　　　　．016
．059　．021　．047
．109　．168　．094
．067　．126　．063
．042　．042　．031
　一　　　一　　．王10
．562　．902　．551
．327　．042　．425一
．294　．e42　．409
．034　一　．016
・02Jr
．025
．050
．017
．e67
．042
．034
．084
．034
．034
．092
．021
．02！
．063
．021
．06’3
．021
．　o，g，，，1
．147
．084
．06tS
・lo，r）一
．118　．357
1．419　1．426
．042　．042
．025　．063
．e84　．147
．e84
．e42
．269
．Ot12
．042
．e67
3．591
．084
．378
．042
．042
．021
．126
4．376
．　047’
．031
．016
．016
．094
．09tl
．　ol　es
．047
．016
．031
．03f
．063
．079
．975
．094
．0／6
．110
．173
．063
．346
．016
．031
．031
．220
3．703
」
11．34
＊5．17
19．44
8．68
13．86
?
15．36
8．　99
　｝．．
?ー
?ー??
1
1
　　　l
n．gi　1
＊6．07
18．65
＊7．54　＊12．29　＊8．56
12．67　14．47
18，68
19．　96
13．31　15．67　16．96
＊6．72　＊18．e2　＊　9．98
王。30
2．30
1・16
ほ：lll
I　！・499
3・エ8
3．19
?
1・209
1．33
1・19
王・44
2．15
2．15
2．30
2・35
2．35
1．259
3・11
2・35
2．30
????????????????
??
0
? 」
1　3・12
1・209
1　2．151
1・17
2．15
エ。王9
1．20
3・19
1．259
i　1．3e1
1・3圭
1．56
1・55
1．19
3．16
1e50
4．35
2・30
一84一
分類涯｛
（iO／O）
　　逓四
度精対相（％a）
???〜
使
頁願1体????璽層層
???1体
?
???〜
畜
と．日
漕
?
P
??
2．30
2．30
2．30
2・30
2．3e
1．22
1e209
1・17
1．56
1・21
3．13
1‘30
3・17
3．30
1・51
i．20
i．26
2・30
1・43
3・11
2・15
1・47
3・30
2．15
1t2e9
2・36
］．．19
2・3｛｝
1・24
3・難．
1・19
2．30
1・30
2t30
16．99
1e50
1・19
18．02
／1・’3．　13
1・17
2．3e
｝
15．14
19．　28
17．59
12．07
1　or．　91
16．14
16．11
13．　97
17．23
14．　62
20．56
13．52
18．C）9
　　　　　　．一　　 t．L．tt　　　　罰’．噛　－油’…Ltttt　圃、「闇ttt晶配■胃
?．
9．71
3．392
．311
．e3i
．03！
町
．142
．11e
．03エ
．503
4．129
．248
3．　257
．334
．059
．or，o
．008
tt一
336
．o」rg
．042
．OJ7
．571
03J
．031
031
03／
．063
．042
．021
．063
．063
．O．P5
．025
．017
．034
157
079
157
079
273
21O
f26
042
．025
．168
．008
．076
047
063
031
346
236
．021
．084
．　315一’
．084
．042
．042
．084
．20王
．269
．063
．173
．173
110
168
315一’
．29tl
．　a”？　，1
063
．109
．327
．327
．025
．OZ9
．047
．o．c1
．016
．629
????
．021
210
218
034
．025
．008
504
．0／6
．047
．047
．11e
．110
042
042
02J
．021
．034
．067
．059
．076
．e67
．008
王42
047
．047
1．68
063
．Ob’3
050’
092
．076
．OI7
．o／”g
．031
．079
．06’3
．079
．02f
．L31
．084
o”ps）
or）g
160
059
042
．409
　　．236
　　．173
．283
1．589
．357
．210
．147
．042
．503
．　4・11
．319
．〈）92
．OkPf）
．4｛｝3
．079
．031
．031
105－
02」
．021
一
．076
．059
．042
．008
．eos
1
」
?
3．476
．31e
．039
．e3Jr一
．OO4
069
．e52
．OO．9
．009
504
．035謄
．e30
．004
．032
．039
???????（ ?．???．???，???，????
．039
．056
．052
．265一
．221
109
282
．278
．004
061
?
204　”
035一
．022
．O，1　3－
478
030
056
043
074
．069
．004
］．oo
O74
．e65
．009
．e35一
．04．3
．152
．048
．061
39｛
．273
．1．26
100
7511
082
043
．025
．004
’OfJ’
がフレ！ル
ゲル
フレル
ス
??．??
ダナレル
ダセル
ス・
サレル
???
??
????
?ィ?????
テ
???
?????
?
?
らプレつレ
味噌
???
?????
タサレノレ
道・路・途
牽知
（（人））道子
?．
?
?
ビカレル
三
ツレル
ン
密接
見通
フレノル・
?????????
???
???????????????????
???．????
〜??〜??〜???、??〜???????????????〜????〜??????〜??ッ?〜??ッ????〜?????〜
?、
?、
、、、?、、、
?、?、?、、、、、、、?、、、、 、?、?、?、、、、
、、、?、
、、、??、、、、
?、?、、、?、?、?、
?、?、
?、、、、?、?、、、、
、、、
?、、、、??、?、
レル
ノレ
?、?、
ンナを含む。、、、
8rJ
一t
）3ツを含む。?、
）2タイ等の。、、、犬
）
1
五　十　音　順　表
見　　　出　　　し
使 用
全　体
??????、、、?、、、、、、、 、
???????、、、?、?、?、、、、
???? ????? ??、、、、、、?、?、?、
?????? ．????? 〜 〜?
〈（人））t．’．si
身分
未亡人
耳?
?????????? ????
1願
　ムカエラレ〃
ムカシ
ムキ　　　　　向
ムキ．ク　　　向
　t”一．t
　ムカセノレ
ムケル　　　　陶
　r．v
　ムケラレル
ムゲン
ムコウ
ムザイ
ムi／
ムシ
ムジュン
ムシロ
ムスウ
ムズカシイ
ムスコ
ムスビ・プ
　N　ムスノくレ！ル
ムスビソキ
ムスビツキ・ク
ムスビツケノレ
　N
??????????????
息子
ムスビツケラレ’ル????
?
ユ
?? ??? ?
?????? ）???? ）???
????????????
　．030
　．e30
　．030
　．143
　．035一
　．061
　．100
　．e48
　．069
　．e43
　．069
　．642
　．191
　．538
　．030
　．260
　．295
　　．286　1
　　・9q9　1
　　．143　i
．評
：1§i訓
ゐl14
　　：1勃
　．052
　．IL22　1／
　．030　1　．04s　1
　．095
　：號
　．e43i　．135一
：癬
　　．135一
　　．052　1
　．035一
　．100
　．065
　　．048
　　．Of7
．243
．052
．03e
．043
．169
．373
．143
．e61
．095
王．023
．430
．e52
．oes
．050
．025
．076
????????
???????? ????
????????）? ??????????．??
?????? ???????
??? ???????? ?
????ー? ???
???????? ?????
????????「（ ?? ．?
?????
?????? ?（ ????．?．?????
1）　三年目などを含む。　2）五名などの。
率（％・）
嚢解 雇層
相　対　 精　度　（％）
　　　　全体iI層　　　き
　　　　　．．．．』分類羅
韮層　　盟弄轡
．084
．042
．168
．042
．105一
．147
．042
，エ05一
．294
．042
．168
．168
．　．？．　94
．294
．168
．125
．042
．776
．lo．r，一
．021
．02，t
????
??．
??????
耳???????
???? ????
???「?????
?
?ー???? ?
????? ?
??????『??
?????????ー
??????（）???
??????? ?????????? ???
????????????
．07Y
．07．9
???????
????????
?????????
????
?? ?? ??
???
??」????）??『?? ?
????? ??
??
14．87
24．　89
17．　66
15．15－
14．　57
1
n．ss　1
?
681?
?﹈9
，
61
4
．??
9
?????
　＊9．　e71
　21．43
??
19．37
25．21
17．　68
24．36
15．15
29．99
　　　　　　　ミ　　　　　　　1　lt20g
　　　　　　　ほ．34
　　　　　　　R・2！
　　　　　　　1　i・5q
　　　　　　　ほ。44
　　　　　　　騰
　　　　　　　段：塁
　　　　　　　脇
　　　　　　　1　1・23
　　　　42．tl！　1　1・23
　　　　　　　i　1・32
　　　　　　　ヨ　　　　　　　尾：ll
　　　　　　　li
　　　　　　　I　2．：），s
　　　　　　　l
　　　　　　　i
lcJ．27　1　i．16
　　　　　　　silg・
　　　　　　　l
　　　　　　　t
　　　　　　　l　2．．1　Jr　　　　　　　Ii
　　　　　　　淫ill
　　　　　　　iレ56
　　　　　　　1　i・30
　　　　　　　i錨
　　　　　　　i　3・lg
　　　　　　　3・12　i
　　　　　　　1・21　　　　　　　1　　　　　　　1　2・15
　　　　　　　1
＊9．34　17．12
31．　26
＊17．04
1　i・n??
1．21
3．37
1．3e
王・30
王・56
1・25
1・30
ほ・19
4・30
1・56
1・19
3・3e
l
一86一
五　一｛一　音　ll贋　表
冤　　　出　　　し
???? ????ィ?ー??
メイレイ
メイワク
メエカア
メエデエ
メエトル
明治?
名人
「勇1ξi
名誉
命令
迷惑inaker
May－day
（長さの単位）
メグミ．x、
　メグマレル・
メグリ・ノレ
メザシ・ス
メシ　　　　　飯
メシア
メズラシイ
メダチ・ッ
メッタ
メデタイ
?????????????ゥゥ?〜?? ?
モウケラレル
モウケル
モウシ．ス
　　　モウサレル
モウシアゲ〃
モこエル
モクカ
モクゼン
モクテキ
モクヒョウ
モシ
モジ
モシク；tr
モスクワ
モタラシ．ス
　twモタラサレル
モチ・ツ
　N　モタセル
モタセラレル
モ・タレル
モテル
モチ・ツ
モチイル
　N　モチイラレル
モチコミ．ノ、
　　　モチコマレル
モチダシ．ス
臨監1三
滅多
?
面積
1鰯毒
羅淵
（〈ノv））毛
〔劃〕
設
儲
燃
団下
撞鵬
1罰的
〔剛〕
文字
穐）1
???
以
? ??
率　（％・） 相　　対　　珪籍　　度　 （％）
全　体
．239
．030
．095
．048
．069
・09ro
．oro2
．030
．048
．065
．e78
．e78
．109．
．069
．or）2
．030
．122
．039．
．030
．035一
．3t23
．Oti8
．069
．　03C｝
．04S
1摺 涯贋 ㌘糊??
?
．269
．017
．118
．059
．076
．231
．e63
．168
．021
．084
．189
．031
．047
s．　047
金　体 1摺　　H層　　醒暦
．S40
．078
．e48
．030
．035剛
．　’P　78
．　／1，74
．004
，082
．039
．e35一
．e35一
．373
．187
．525
．126
．065
．056
．122
．le9
．013
22｝論
；1箋一1
．491
．178
．．王26
．oJr2
．043
．039
．004
．056
．
．076
．042
．042
．025
．092
．105一　．126
．063　．063
．021　．Vlb’
．o鹿　　：ll，1
．050　．！4．7　．079
．050　．147　．079
．109　．／05T“　．1．10
．076　．02J　．09d
．034　．！2b’　．（」3／
．050
．118
・O“p，r，
．　o．．．Pf）
．oo，s
．470
．O，i2
．eco7
．Ot12
．084
，021
・18tj
’？O，r，一
．084
，　o，s’　ij
．079
．0エ6
．　Od’
．　2　3　1　．　1．　8　9．
．021　．079
．／0‘5一　，047
．021　．01（S
　　　　．oエ6
．785　1，e2S　．802
．076　．042　．110
．034　．02J　．094
．042　．02」　．016
　　　　．Oew　．079
．067　．o，g　・1
．067　．08，1
．076　．1．89
．042　．OL？f
．042
．034
．462
．269．
．537
，042
．147
．063
．ro87
．456
．440
．e16
．oエ6
．047
．0！6
．　06i｝
．378
．126
．456
．067　．105一　．252
．eJrg　．021　．　uo
．076　．0．？．1　．047
．151　．042　．126
．143　．02f　．110
．008　．02」　．016
2．305一　1．993
2．221　1．867
　．017　．084
．050
．017
．437
．118
．101
．017
．034
．025
．008
．084
．e21
．021
．357
．2ro2
．168
．084
．084
．084
2．e76
1．966
．047　1：ll創
．03！　i
．66E’　1
．？1346．g．
．094
．03i　1
．031　1
．047
95
?
31
9
ロ
4113
◆
41
84
?
02
「57
．
21?
一58
軍
61
?85?
?28
53
?
82
鼎5931
20．40
9，43
6．65一
10．84
18．　1．3
10．63
＊10．12　13．44　1．0．45一
18．！2 玉．5．35
分類闘
????（?? ????，?????????
????????????????????
2．37
2・15
2．3e
Z．43
??????????? ?? ? ????ー
王・17
1．19
3・13
1．30
王・209
3・16
2・34
2．37
2・31
2．31，
2・5e
1・16
1．16
1・11
1・11
4．30
1・31
4・11
1・259
2．15
2・37
2・11
2．38
2・15
2・15
一87一
五　十　膏　順　：表
見　　出　　し
使
?ー〜
1
全体 1層
ts／
モチダサレル???????? ?
モットモ
モッパラ
モト
モト
モ｝
ワ
???? 〜??
モトメラV・・L
モトモト
??????????? 〜?
??? ?
下・許
元
　　．e39
1　r，Ei7
　．560
本・光・因・基　i
垂
物・者
モノガタリ
モノガタリ・ル
モハヤ　　　　〔副〕
モヨウ　　　模様
モヨオシ・ス
　ts／
　モヨオサレル
モライ・ウ
　一r”
　モフエル
モフシ・ス
モリ
モレル
モロッコ
モン
??????
??????????????????． ???? ? ?? 。 ??? 〜 ?? ??
????
ヤクイン
ヤクカイ
ヤクシャ
ヤクショ
ヤクソク
ヤクダチ・ッ
ヤクニン
ヤクバ
ヤクメ
ヤクワリ
森
????????
藤????
??????
??????? ? ? ? ??
」?
．117
．e52
．300
．161
．043
．152
．382
．343
．e39
．03e
?????????????? ． ．?
??????????? （
????
?
?（ ??? ????? ．??
???????? ??? ??
?????? ?
??????????????? ???
????（?? ?
????? ??
??》?? ?（
．067
．017
．562
．302
．630
．101
．03tl
．353
．15王
．042
．151
．336
S．294
．042
．oJro
????????）．
1　7．750
　．059
　．e42
　．126
　．050
．042
．008
．034
．554
．470
．e84
．oJrg
．042
．050
．e67
．042
．084
．076
2．　823
．e67
．2el
ユ85刷
．042
．034
．067
．042
・02Jr
．109
．e76
．235
．050
．092
．05‘ノ
．04．P
．067
．G67
．059
．076
．042
．034
．143
1）　行キヤガル等のQ
率（％）　1相蒲（％）　1
耳輪盟／司∵孤「爾　薦…”一分翻
．524
．252
．441
．189
．084
．231
．210
．O（i3
．016
．03i
．440
．440
．519
．094
．063
．252
．142
．031
．063　．220
．210　．，598
．210　．535一
　　　　．063
　　　　．016
．105一
ほ47
　．126’
　．02エ
7．5王4
．　leJr　一一
．126
．105一
．042
．e21
．021
．944
．881
．063
．f26
．042
．042
．021
．084
．210
1．657
．02i
．671
．273
．02！
．042
．063
．042
．021
．273
．231
．02エ
．063
．063）
ほ47
．12S
．053
．063
．084
．042
．02エ
．021
．0／6
．110
　．094
　．016
9．　677
．173
．047
．063
．031
．031　ml，egi　1
．755　1
：糊
．016
．03／
．031
．173
．063
3．329
．079
．267
．315酬
．o，？f
．157
．031
．031
．283
．126
．079
????? ?
．〔ノ31
．（Vb’3
．063
．031
．079
　　　1．．　　l
　　　l　　　l
9．85－P　14．59
！1．78　1　17．17
9．77　1　14．37
il．36　1
　　　　14．541；oi’1　b’　I
　　　t
22．37
11．80
＊4．85一
14．29
＊6．79
9・47奄P6・15哨
sl
　　　i
　　　i
　　　i
　　　i
8．88i　’・13．54
　　　i
15．68i
　　　i17．451　　　｝
　　　i
　　　i
　　　i
　　　旨
16．6e’i
　　　き19．95「　　　…　　　I　　　i
　　　」　　　1
・　　；
?…?
?
瞬1
玉・17暇6
　　｝王覗
　　1　2・ll．
20．28　1　2e30
ほ・王6
　　　　　　　3・16　　　　　　1　2．I」r
　　　　　　l
＊s．ol　＊le．21　1　1・lo
　　　　　　巨，32
　　　　　　1　2・3z
　　　　　　l　3・1・9
　　　　　　11・18
　　　　　　1　2“34
　　　　　　1
1．7．39@15．　24　1　2“37
?????? ???? ??，??．???
??????」??
??
??
??
・
??????」???，??????
763?＊6?1
i　1・33
?ー?」???????????
????? ??????????????、
??????
????????????
t
…一@88　一・
ヨエ　十　鷺　順　表
児　　　出　　　し
やケル
ヤナシイ　　　優・易
ヤシキ　　　鰭敷
ヤシナイ・ウ
　AJヤシナワV　SI．
ヤスf　　　　　安・易・1繋
ヤスイ　　　　（（人》安井
ヤスミ．，t、
　N　ヤスマセル
　ヤスマレル
ヤツ
ヤッカイ
ヤット
ヤド
???????
ル●
??〜?
　　奴
一・ヤクカイ
　　〔副）
　　擢
　　野党
　　宿餐
　　（〈ノ＼》棚珪信
　　〔謝〕
　ヤブラセル
　ヤプラVル
ヤブンn
ヤヘイ
ヤマ
ヤマグチ
ヤマダ
ヤマト
ヤマモト
ヤミ
ヤミ・　v．、
　tv　ヤマレル ?????????〜? ?
ヤリ
ヤリ・・し
　N　ヤラセ4、
　ヤラレ乃
　ヤレ　．［．
????????? ?
?????????? ??
ユウシ
ユウシ．ス」L
ユウi／　＝Lウ
ユウジ’Ztウ
ユウジン
破・敗
《入》漫事?
（（ノL．）」Li」i二：i
（（人））　1－L．．ll，1ヨ
《地》大和
く（ノ＼）虹｛．」、奉
闇
i．レ己
止
〔劇〕動
〔網〕警曾
槍
???????????????
1）　ヤヅパリを含む。
使 1．I 率（％・） ．＝
?
金　体 夏願 全体
対　精
1層
度（％）　1
　．一．一．．一一一　分類周
　　　獲層i　　　　　　l
　　　E
．039
．048
．es6　1
166i　I
Je’R．3　i
IbiV7　i
．260　1
．／－p2　1
．04t3．　1’
1　P2？1
1bbt？　i
．165月
　　　1．ZO4　i
．039
・07t｛
．（｝30　1
．e30　i
．517　i　　　　i
・98g，　1
．oo4　1
謬iI63・6　1
．317　1
．e3g　l
ig2g　1
・94，8．　1
：蟹｝
：激
・｝ll，一
　　　　t　．017
．e35一’
．oJr2　i
．03cj　lii
ilggg　i
IJ7i2　1
　．eoy　1
．e69．　i
　．e95一　］i
．035引
．6bS，　1
．030　i
－65’ro＋　：
．e：so
a　〈｝65）
．04，g
．069
．e．56
．043
．052
．039
．030
．113
．067　．021
．067　．02！
．092　．02i
．050　．042
．025　．042
．025
．294　．2！0
．193　．105一
．025　．063
．025　．021
　　　　　．021
　　　　　．021
．143
．109
．034
．084
．017
．537
．　315rm
．063
．063
　　　l　H　i．031　1／
．Ol　（S　i，
．og4　1
．07g　1
．oi6　I
　　　l．？．36　1
　．．叩　i
・Oew　，i・
．06rs　｛1／
　　一1
　　項
　　　1．094
．126
．031
．105一　．a31
．105一
．378
．oJro　．　os，f
．050　．084
．076
．le9
．285
．034
．067
．Ot12
．042
．04－2
．067
．067
．168
．151
．OJ7
．067
．oJro
．　t）　（1　IS
1．553
工．．486
．O，？3
．033
．rフ／7
．109
．　02f）
．02r）
’　o，．v　．f
．059
．034
．lel
．076
．e67
．025，
．042
．017
．118
．021
．441
．loJr一
．063
．021
，105旧
．Oti3
．06）4
．　08　，f
．147
．147
．06｝4
．147
2．766
2．　477
．124
．165
．06，9
．o（i　．e
．　｛j／　2／
．042
．042
，ぐフ84
．02i
．04L」
．021
．042
．021
．147
．11e
．　ri82
．094
．O（S3
．O，16
．016
．IIO
．283
．031
．063
．016
．031
．189．
．173
．016
．236
．204
．03－1
．03／
16．39　1　2L．97
19．40
10．　2e　［　］．　3．　63
17．62
16．86
．016
1．836　1　Si：8．36
／，　r，　s　c）
　．で，31
　．093
　．156
．047
．094
．（］47
．Oi17
．015
．　otj　t
．　09・1
．　o，’s　1
．047
．　03．1
．110
．e63
．063
．079
2．50
膿i　2・36
1　，．，，
1二llg
I??
ド’2《｝
i1｝8・
　　　iI8．44　1　4・30
　　　1　2．3s
　　　l
　　　11／　2．obr
　　　ii　1．209
　　　1・　1・52
　　　”・2e9
　　　ほ・209
　　　1・259　　　1
　　　ほ。2Gg
　　　l　i・se
　　　l　2．lrJ
　　　it’
　　　i
　　　／
1・28
1．26
1・209
2．1rt
　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　遷：｝8
　　　　　　　　　　　　1’　i，・4r，
i　＊‘　1．3．　17　＊16．　53　＊i2．　58　ii　2．3’7
　　　　　　　　　　　　　1／
　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　i，　1・20
　　　　　　　　　　　　1　3・19
　　　　　　　　　　　　k・37
　　　　　　　　　　　　kt3e
　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　、卜i5
　　　　　　　　　　　　iトま6
　　　　　　　　　　　　iレ30　　　　　　　　　　　　i．卜30
　　　　　　　　　　　　i・　13・12
　　　　　　　　　　　　h．・37
2．37
3・肇．3
1・30
1・22
一一一@89　一一一一
五　十　畜　順 表 使　　　贋 率　（％・） 根　対　精　度　（％）
i
見　　　出
?
　　ヒS体｝聰 気層 璽謄 金　体　　1層　　簸層 蟹層 分類自
??????????????? ?
?????〉??????? ???? ? ??? ???〜 ???? ??
???????
ユキヅマジ・ル
ユシ㌧、．ツ
ユスブリ・ル
ユズリ・ル
ユソウ ????????? 、????? 〜 ッ?????
ユニュウ
ユネスコ
ユビ
ユメ　’tt
ユライ
ユリ
ユルシ．ス
　t．w
　ユ7Vナレ，・
　ユルセル
???? ??
ヨイ3♪
ヨイ・ウN　ヨワシメル
ヨウ
ヨウ
ヨウ4）
ヨウイ
ヨウイ
ヨウイン
ヨウカ
ヨウキュウ
ヨウゴ
ヨウシ．Xル
ヨウシ．xル
??
有利
有力
故
所以
愉快
由香子
雪
行
（〈人》行夫
（（人》雪雄
（（入⊃雪・子
1臨出
輸送
輸入
指
；夢
由来
（（人））
?
夜
四
〔代〕
余
説・好・善
酔
?????????? ?
．056
ほ87　1
．030
．078
．100
．148
．e48
．043
．039
．e39
　3．338
　3．　226
　　．　oo　．q
　　．017
　　．009
　　．026
1　．oJr2
．e39
．039
．052
．03e
ほ87
．030
．048
．048
．056
．030
．022
．009
．043
．226
．043
．035一
．174
．039
．048
．226
．113
．104
．009
1　．169
　．065
1　．790
　．e43
　．e951
1　2．ss2
1　．030
　　．026
　　．004
　．1481
i、：1器
1　．n7
1　．es2
1　．e3g
．074
．434
．leo
．165一
．030
．034
．134
・．　109
．109
．151
．e67
．Oi7
．076
．Oi7
2．　973
2．　873
　．Of7
　．033
．OI7
．033
．e59
．076
．008
．050
．243
．050
．034
．042
．050
．os，o
．03ti
．017
．017
．319
．e59
．050
．067
．02Jr
．185”
．063
．101
．Of7
．e92
．042
．915
．008
．050
2．　472
．025
　．017
　．008
．092
．210
6．　848
．084
．084
．067
．092
．5e4
．16e
．168
．025
．084
．336
．084
．105一
．079
．173
．047
．079
．079
．105一　．173
．021　．031
．084　．063
．105一　．031
3．　344　4．　014
3．　344　3．　796
．231
・06，ts
．12ti
．084
．063
．084
．168
．042
．252
．042
．252
．105一
．147
．O｛S3
．084
．734
．105一
．105備
3．　592
．294
．e8t1
4．　913
．189
．エ26
．021
．063
．126
．147
．063
．03」
．062
．124
．031
・Olb一
．173
．015
．OI5
．03！
．063
．Oi6　1
・01媚
，06ゴ
．094
．047
．　3］．5一
．063
．173
．283
．2e4
．079
．393
．094
．　rJ98
．063
．エ73
3．　112
．063
　．063
．142
．11e
7．　281
．126
．047
．047
．535一
・　Ob’3
．173
．016
17．50　I
　　　l
＊6．　20
24．83
22．14
18．52　i
　　　E
　　　I
1！．40　I
　　　i
　　　l
19．18　i
　　　I
9．　26　i
　　　：
　　　1
＊5．53
！9．13
＊4．　03
13．　25
19．　09
＊7．83　＊16．37　a：12．24
26．78
1．38
1　3・33
1．3e
l　3・37
3・14
1・11
1．11
3・3e
1・209
1．51
・15
1・2C）9
王・209
王。209
？．．15
1．　．37
2・15
2．37
1．38
3．］．9
i　2・3s
i
i　｛］・lg
｛：解
llgg
I　1・33
b　・20g
l　2．35
　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　i1・16
　　　　　　　　　　　　1・16
11．30　　　】一6．48　　　26．37　　1●19
　　　　　　　　　　　　1・20
　　　　　　　　　　　　1。王9
＊Z　46　＊10．　97　＊11．　10
＊3．69　＊9．87　＊10．25一’
17．　38
3．13
2・30
1・34
1・52
3・13
3・12
1．30
1・11
1．19
王・36
1．36
2．30
2・11
1）　イキ・クを含む。　2）ヨンを含む。なおcf．シ。　3）イィを含む。　4）ヨウダを含む。
一一@90　一
鴛　十　膏　順　表
兇　　出　　し
ヨウシキ
ヨウシヤ
ヨウジン
ーyウス
va一ウセイ
ヨウセイ
ヨウソ
ヨウフク
ヨウボウ
ヨウヤク
ヨウヤク
ヨオロッバ
ヨキン
ヨク
ヨク
’9ク
vaクアソ
ヨクジソ
ヨクボウ
yケイ
ヨゲン
ヨコ
一Stコタワリ・ル
ヨコチ
三綱コハマ
ヨコレノt．
ヨサ
ヨサン
ヨシ
ヨシカワ
雪乞／コ
響シダ
ヨシムフ
ヨセル
rw
　ヨセラレル
ヨソ
ヨソウ
ヨソク
ヨチ
ヨッカ
召ッツD
ヨテイ
ヨトウ
ヨナイ
ヨノナカ
ヨビ
ヨビ．プ
tsv
　ヨハレル
ヨビカケ乃
ヨホウ
ヨホド
???? ?
、?????????、〜? ???、? ??
??????????? ???，
????????
?ー、
?
（（人》横地
鮮翻横浜
P～匪・良・妊
予算
（（人））．欝川
1（人》吉旧
（（人））憲村
予測
余地
匹旧
四
予定
与党
（（人》米内
樵の中
予備
1麗フじ
1）　ヨソを含むG
使 率（％・）
金野1層　　　　／／ 鉦1蕾 　　　ぎ全体｝1層　H願　庭【暦
　　　　　　　　　　　　棚精度（％・ x類飼
．e35一
．035鼎
．035一
．122
．e74
．035扁
．109
．e43
．e87
．043
．1ユ3
．334
．043
．030
．　03（｝
ユ65一
．074
．03e
．or）2
．035憎
．052
．G69
．052
．030
．　G611
．030
．　030
．252
．03，　9
．039
．039
．716
．030
．069
．061
．009
．048
．122
．030
．048
．130
．035一
．069
．065
．030
．042
．034
．e59
．16e
．118
．　0．．．P5
．16，9
．O．P．5
．118
．076
．li8
．504
．e84
．P42
．　oo，g
．　101．
．1．9．6
．034
．ぐ｝25
・020r
．076
．059
．050
．059
．oo，g
．017
．269
．034
．　oo，g
．　ro37
．　o　｛一）　o
．e67
．050
．0／7
．067
．101
．025
．os，o
．126
．034
．084
．042
．165一　1　・．059
．069　li　．　e59
．295　i’　．277
．165一一　1　．！60
．130　1，　．118
．039
．035一
．05P“
．6？．9
．　Jr｛　o
・Ootg
．013
．009
．013
．052
・02tr）
．059
．　O．P．　5
．063
．084
．021
．084
．042
．o“pf
．063
．105一
．a42
．168
．126
．042
．042
．23玉、
．042
．063
．‘ノ84
．o：　i
．Cj8’S
．042
．084
．IS9
．084
．126
．189
1，594
．otfop
．042
．e63
．　ltl・7
．042
．042
．1．47
．063
．042・
．147
．O（S3
．　06，2
．　231．
・14tf，
．084
．079
．016
．063
．031
．031
．063
．016
．063
．173
．（ノ63
．　02i　，　0　1・　9
．02エ
、105一　　．063
．479　．629
．462　．608
aO17
．084
　　　　．912
　　　　．8王8
　　　　．016
．021　　　　．03エ
　　　　．031
　一　．OJ　b’
　　　　．0／6
．236
　　　　・031　1　　i・016　1　　1。094　i　　　　i　　　｛　　　　　　i．079　　　i　　i
．047｝　　｛：酬　 i
．267117．38｝
．016　1　　　　1．03／1　　｝
　　　l　　i
　　　　　　　…：講、11・68｛
　　　　　　　　　　　　　　，094　1　　　　…　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　壱　　　　　　i．094　　　i　　　　l　　☆　　i
　　　l　　　　　　　i　　　i　　　　　　l．142　｝　　　　1：1劉　 i
．、26i　l
糊　｝
　　　l　　　t．1！0　　　1　　　　　i　　コ　 　　　　　　 　　　　 　 む　　　チ　　　　　　　　　　ド：お別24噛041
．378　　　｝13．02｝
・18gi　　i，189i　　　｛
　　　　　　　　　　く　　 1　　｝
　　　i　　　　i　　｛　　　l　　　l　　　l　　　112．52i　　　i　　　　　i　　　l　　　l　　　i　　　　　｝　1　　　　　［　　　　　　　i
　　　　　　　i
　 　　　　　｝　　　　　　　1　　　　　　　1
　　　i，
　　　l
　　　i．
　　　ii
　　　，1
　　　11・
22．77　1　27．90
　　　i
　　　I
］．8，　30　1
16．60　18．09
17，06
n　es・g
???????．????????????????????
1・37?
，1．．16
1
1．3e
?????????????????????????????????????????．?????????????????????????
??????????????????．???，??．?．????????????
???????????? ???????
13，1
9
ロ
?」?
一一
@91　一一一・
撒　一．・1一一　音　11贋　衰
見　　出　　し
?????。? ??? ?????????????
使 用 率（％・） 相対精度（％）
全体
．orJ2
．056
．056
2．　580
．226
?…
1層 H謄 瓢履
ヨリドコw
ヨル
3ロコビ
ヨPtコビ・ブNヨurコノ〈セル
ヨロコノくレル
（m・・eの意）l
　　　　　　E?
1
．039
．247
．le4
．2e8
．182
．013
．013
．042　．042　．079
．084　．02f　．031
．050　．042　．079
3．　257　1．　322　2，　240
．235　　　　　，105一　　　　．299
．e59　一一　．031．210　．273　．299
．067　．042　．220
．151　．231　．299
．126　．168　．299
．017　．021
．008　．042
全体
＊8．93
16．　98
玉4．56
1層 韮層 璽謄
13・73i
　　　　　　　i
＊ll．e8　16．26　＊13．51
1：分類儲
饗ロシ’　’f
ヲワィ
ヨワナ
aン（四）→ヨ
ヨンセン
弱
匹汗
ヨンヒャク→シヒャク???
ライン
ラオス
ラク
ラクゴ
ラシイ
ラジオ
ラタイ
ラン
ラシボウ?
??????? ??? ェ?
??? ?
）
??????? ??
??????????? ェ ???????? ゥゥゥ ゥゥゥ???????????????????????
??????????
?????
等
来
］．ille
馳》
楽
落語
〔接尾〕
?????
寒
寒
利益
：礫解・埋会
利害
陸軍
理騒
利己
離婚
利子
利潤
理想?
立
立派
立法
《地））
理念
掠奪
∫糧E臼
（（入》劉?
留学
琉球
流行
利ll目?
料
?
．100
．leo
．030
．061
1．893
．e35一
．052
．082
．06i
・　035　一一
．139
．135柵
．030
．035一層
，e48
．109
．030
．043
．156
．187
．074
．156
．056
．048
．039
．Ot18
ほ00
ほ04
．191
．074
．039
．161
．e3E
．039
．043
．043
．334
．03e
・　eg．　，r，
．e39
．069
　i58g
　：識
1　li17
?
．059
．076
．034
．084
i｝S／／一　ius　1
　　　　　　　　十．047
．063 ．016
2．　021　1．　899　1．　649
．OI7　．084　．031
．017
．160
．e67
．151
．101
．042
．042
．034
．076
．0エ7
．oJro
．王76
．218
．le9
．134
．059
．076
．034
．025
．109
．185一
．134
．084
．e17
．118
．042
．067
．of，o
．386
．or，g
．126
，079
．008
．（｝67
．243
．319
．126
．143
．　f2　o”
．105一
．126
．189
．210
．042
．063
．063
．147
．084
．084
．105一
．OC）3
．02エ
．252
．105一
．084
．063
．063
．　o（ii）
．105一
．084
．168
．042
．O，12
．Ot12
．23王
．etis’
．でノ84
．273
．　21（｝
．JO5一
．336
．エ26
．105”
．063
．016
．031
．079
．142
．063
．142
．OI6
．157
．22e
．e47
．126
．Oi6
．03エ
．016
．079
．110
．θ3エ
．393
．031
．047
．236
．031
．142
．031
．315蝉
．063
．03！
．11e
．220
．126
．016
．079
＊7．　96
　　　l
　　　i　　　i　　　l
　　　i
　　　I
　　　I
　　　I
　　　I
　　　I
　　　i’
　　　1　　　11
　　　i
　　　I
1　7．　2　3　tl
　　　l
　　　l
23．89　I
　　　I
13，681
　　　ii
　　　i
17… p
　　　i
　　　i
12．8董．！
　　　；　　　と
　　　i
　　　…
　　　…
　　　く17．　95　”　」
18．58
1・2］．
1．19
2・15
2・1王
3・19
＊18．　41　＊1．8．　42　＊9．　61　1　1・19
，1　｛」．　60
24．45
1・11
1。16
1・30
2・30?
I
i
?
E
E
i3・13
3・14
3・14〜
…
il・19i
i1．16
旨．18
1　i：Egg
liig：
3・14
！．46
i　1・56
耀1　1・209
??????????????????????
????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???﹈
1）　立候補などの。
一一@92　一一一
ヨエ　一1一　量暫　1頓　二表
見　　出　　　し
使 月：」
全体 1脳
???????????????????? 「
???? ?? ??????? ?????????
???? ??????????? ?
リョコウ
リロン
リン
リンジ
ルイ
ルウブル
ノレス
レイ
レイ
レイ
レイ
レイガイ
レイセイ
レエユン
レキシ
レコオド
レソ
レツi／ヤ
レ’ツ＝プノレ
レベノレ
レ’ンアイ
レンガ
レンゴウ
Vンシコ．．ウ
レンタイ
yンチ浩ウ
レンポウ
レンメイ
レンラクB
??????? ?????? ??
ロウノウ
領域
了解
闘劃
領箏
良識
両者
良心
岡親
両手
領土
爾党
両方
料理
旅館
力
旅行
理論
林
臨時?
Louvre
留守
礼
挙?
零
例外
冷静
く（人》
歴史
????????
?????????????????? ?????
ロ物学ンパアグ（〈人））
ロオマ
ロク
ロク1）
wクジ。Lウ
mクセン
ロコツ
wシア
wスアラモス
》??《
??
????
縫》
．030
．030
．039
．e3e
．03e
????????（ 》?
．e3e
．039
．130
．095
．712
　　．139
　　．169
　　．035柵
　　．043i
　　．548
， ．030．e87
．043
．030
．343
???????? ?
．03e
．052
護04
．e3e
．03e
．091
．030
．156
．030
．039
．／35一
．048
．074
．052
．030
．052
．e69．
．e56
．087
1．　2e2
．03ひ
．e61
．e3e
1．468
．035一
．356
．109
．e30
．217
．048
1
．076
．034
．050
．017
．e42
．059
．101
．e76
．034
．042
．034
．034
．101
．Ot12
．965
ユ60
．21e
．025
．050
．059
．059
．034
．034
．017
．386
．084
．　O」Pb”
．050
・020r
．537
．042
．042
．126
．042
．034
．067
．03tl
．201
．O／7
．059
ほ26
．e92
．042
．034
．ot’）”o
．04－P
．e76
．050
．e67
1．41e
．eso
．101
．e25
1．72e
．034
．285
．160
．050
．201
．e67
1）　ロクナ／Uクニを含む。
率（％・）
E層 凱層
．042
．063
．105一“
．126
．021
．021
．042
．021
．084
．273
．294
．524
．147
．105一
．105’
．042
．063
．168
．105一
．063
．336
．021
．　063
．021
．105一
．273
．02／
．063
．189．
．　021
．063
．042
．10f，一
．」05一
．OtfLP）
．　23　’｛
．　06’3
．otii）
．021
．084
，084
．189
．273
．02f
．042
1．217
．042
．　9．94
・0600
aO21
．168
．063
．016
．031
．016
．079
．047
．031
．031
．031
．016
．079
．047
．378
．094
．142
．031
．016
．126
．016
．031
．267
．0エ6
．IIO
．0エ6
．047
．849
．016
．06’3
．OJ6
．047
．157
．03J
．11e
．079
i歪42
．079’
．047
．047
．11e
．047
1．　r，lo
．0／6
．031
．031
1．182
．031
．　535nv
．et17
．283
一93一
柞1　対　　1瞬　　i変　（9～≦）
　　　　　　　
全　体｝　！層
　　．＿．．＿＿一．．！．，
　　　　l
　　　　i
　　　　i
暫層 1厘層
　　　1i
　　　I
10．65－P
　　　：
17．85一
12．　31
15．36
，
07??1
10，11
＊10．18
16．08
20．　4．？．
1
13．66
15．83
16．92
1，3．　72
3e．42
16．34
＊14．05H　22．86　＊14．20
?
分類回
1．17
1．30
1．25
1。2護
1・30
（》??????， ? ?????
2・28
1．19
1．38
1・26
1．14
?????
?????????????
1．259
i・王2
1・36
1．3e
1．11
1．29
1・li
3・30
1．209
1．33
???????
??．?
，?
喚
?
1．3e
1．　．41
1．15
1・30
1・27
??????，???，????????????????
1．28
1．209
1．259
．19
3．13
1．19
1i19
3・31
1・259
1．259
五　十　音　順
? ? 用 率　（％・）
?
対
?
度　（96）
見　　　月」 ? 全剥 1鱈 ∬層 灘贋 全体｝ 1∫螢 旦層 斑層 分類露
ロッピャク
ロン
Wンギ
tコンジ・．ズル
Nロンゼラレル??????????????????????????????????????? ? ↑． ? ? ?????????〜???????〜??????〜? ? ?
ワスレラレn??????????????????? ? ? ????? ? ???? ? ??? ? 〜?? ??〜??? 〜? ?
????????????????????
???????
（（地》
論文
；論理
蒋物
枠
訳
⊂代名〕
《地》早稲日ヨ
〈（入〉）和HH
話題
私
〔代名）
（（ノv＞）渡辺
渡・渉・菖
和服
??
割合
〔代名〕
湾
（人名の略号）
（人：名の略署）
．165一
．382
．e43
・090r
．087
．　o　o　．‘］
ほ04
．069
．095
．599
．382
．035－
1．085
1．081
　．004
．235　．／05一　．079
．462　．231　．346
．017　．021　．110
．109　．063　．094
．10！　．OtS，？　．07．9
．008　一一　．016
．e92
．084
．126
．571
．147
．042
．oei3
．399
．094
．063
．063
．802
．294　．503　．456
．017　．021　．079
．823　1．426　1．321
．823　1．426　1．306
　　　　　　　　　．016
．035一　1　．034　．042
．074　1　．050　．126
．043　1　．042　．063
．082　1　．118　．042
1．045　1　1．119　1．301
．078
．056
．004
．017
．e43
．e39
．195
．286
．273
．013
．061
．e30
．e61
ro．　le5一
．438
．109
．100
．009
．035一
．243
．030
．161
．143
．017
．030
．191
．065
．061
．004
．069
「????? ????
．043
．035一
．e30
．e78
．112
．084
．059
．008
．017
．025
．031
．079
．03－1
．047
．716
．084　．063
．042　．063
．042
．084　．047
．042　．084　一．・
．269　．189　．063
．294　．252　．299
．　26　9．　．　252　．　299
．025
一・　02Jr
．042
4．　276
．487
．134
．126
．008
．OI7
．269
．042
．151
。王34
．Oi7
．042
．227
．059
．059
．lel
．294
．092
1．169
．017
．059
．025
．067
．e59
．le9
．工51
．126
．エ26
．王89
5．　945一
．105一
．105一
．105一
．105一
．105一
．エ05一
．084
．021
．042
．エ05㎜
．084
．084
．042
．776
．042
1．175一
．147
．210
．021
．063
．147
．079
．0／6
6．　161
．598
．063
．047
．016
．016
．299
．031
．22e
．204
．016
．189
．063
．047
．016
．031
．409
．315－
！．　400
．094
．110
．094
．031
．047
33．　08
14．80　1　20．62
11．72　1　15．97
13．9e
8．　93
22．12
1・19
1・30
1．31
2．31
　　　1．259　1
　　　1・31．
　　　1　！・30
2e．17　1　1・20
12．　44　15．　24　］．8．　65一
＊11，33　1＊15．26　15．00　；k14．13
18．69
12．29　1　16．67
　　　1
＊8．　67
15．22
16．52
18．07
24．　48
13．　46
7．33
1
＊17．49　＊ll．03　＊14．13
22．　72　20．　43
24．26　24．38
＊11．86　20．61　＊9．55
3．16
1．20
2．30
1・35
2．15
2・12
1．18
1・30
2．lrJ
3・30
1．20
3・19
2・30
1．259
1・209
1・30
1 2e
］．　・20
2．15
Il・209
｝2．15?
i1・42?
｝2・301
i
i1’42
?
il・19
12・15
1・19
3－13
1．20
1・20
1・52
51
151s?，
5
5
一　9．4一
五　十　音　順　表
見　　　出　　　し
C
C，c?
i窮e??
MSAQ
sX
x／
使 用 率　（％・）
全　体 1層 韮謄 照層
相　　薄　　精　　度　．（％）
全　体 1願　　H層 i冠層
分類団
　（人名の略号）
（人名の略轡）i
　　　　　　　　l
（人名の略．轡）i
　（人名の略号）
　（人名の略母）
（オナジクの紀・辱・）
．e39
．03e
．039
．061
．030
．　30ti
・ecj　1
．048
．e39
．e74
．034
．034
・02t’，’
．Iel
．03，i
．462
．176
．02f）
．（＞76
．Of7
．105一
．126
．021
．　02，1
．Ior，一
．osrtT
．047
．01fi
．O，？1
．157
・　O（s　，ts
．236
圭6．69　　　玉9．G2
????????? ?
一95一
?
?
（
?
?
）
?
?
?
第
2
表
　
・
使
用
率
順
語
彙
表
（
全
体
）
順
位
｝
?
?
?
使
引
率
1
9
5
％
の
顯
区
剛
轍
順
　
丁
丁
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
）
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
議 事
　
　
　
t
’
・
為
・
成
〔
指
〕
物
・
潜
勢
・
在
磐
旨
）
〔
接
羅
〕
的
? 〔指
〕
〔
準
体
助
詞
〕
私 日
本
〔
指
〕
無
（
不
菩
在
）
? 年 行 ? 〔接
羅
）
達
? 十 何 良
・
好
・
欝
人 迄 問
題 ? ・
依
・
拠
・
E
U
御
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
）
（
?
?
?
?
?
?
?
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1照和24年度
昭憩25勾三渡
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1翻立園語研究所報告2
ii国立縫語研究1：ill報告3
期立国語研究所〉論告4
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臨謡言醐獅薦構乙4開治以降國語学闘係刊行書釧筆糊翻）
腎懇離郷共難
賭耀1騰細野
国立園辮研究ヌ一口樗
描立lk’II門川究翫三
園立圏語研究所郷
国立圏語研究所編
高校生と新聞
青年とマス。コミュニケーシElン
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